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AVERTISSEMENT 
La présente publication rassemble la totalité de l'information statistique à court terme, relative aux Etats Associés 
(EAMA, TOM et DOM) établie par l'Office Statistique des Communautés Européennes. Elle remplace le bulletin mensuel 
de Statistique du Commerce Extérieur des Etats Associés (dont le dernier numéro paru est le 1968-6) et reprend 
les tableaux de statistiques générales des Etats Associés publiés au cours de 1969 dans le bulletin mensuel de Sta-
tistiques Générales. La série débute par le numéro 1969-3. 
La périodicité de la présente publication est trimestrielle. Elle doit permettre, sinon d'assurer l'actualité de l'in-
formation, du moins de diffuser dans les meilleurs délais les données disponibles qui présentent, par ailleurs, des 
retards parfois considérables. Les séries publiées sont également trimestrielles. 
Deux sortes de statistiques figurent dans la présente publication: 
Dans la première partie, les principaux indicateurs de l'activité économique des EAMA, des TOM et des DOM. 
Dans la seconde partie, les statistiques du commerce extérieur des EAMA, des TOM et des DOM. 
Les données analytiques, précédemment publiées dans le bulletin mensuel de Statistique du Commerce Exté-
rieur des Ëtats Associés, ne sont plus fournies à court terme: elles sont désormais reprises dans les annuaires du 
commerce extérieur des Ëtats associés. 
Les renseignements contenus dans la présente publication proviennent des sources nationales officielles, à sa-
voir, des services Statistiques des Etats Associés et des Etats membres des Communautés Européennes. 
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PREMIERE PARTIE 
STATISTIQUES GENERALES 

STATISTIQUES GENERALES 
La première partie du bulletin fournit les principales informations statistiques à court terme, caractéristiques de 
l'activité économique des EAMA, des TOM et des DOM. 
Les données sont rassemblées par pays, car, l'hétérogénéité et l'incomparabilité de la plupart des statistiques 
établies par les différents Etats Associés rendent difficile leur rassemblement par matière. Toutefois, un même cadre 
général de présentation des séries est adopté pour tous les pays. 
Tandis que la Production peut généralement être suivie, directement, de façon satisfaisante, l'approche de la Dé-
pense, par contre, ne peut être effectuée qu'indirectement au moyen de statistiques du commerce extérieur, c'est-à-
dire des importations de certaines marchandises représentatives de la demande intermédiaire et de la demande finale 
(biens de consommation et biens d'équipement). Le choix des marchandises diffère d'ailleurs suivant les pays, en 
fonction de la structure de leur demande respective. 
Les données figurant dans cette première partie, proviennent des sources nationales officielles et notamment 
des publications mensuelles ou trimestrielles des Services statistiques des EAMA ainsi que des publications de la 
Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest - «Notes d'information et statistiques" - et de la Banque centrale 
du Cameroun et de l'Afrique Equatoriale - .. Etudes et statistiques" -
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CARACTERISTIQUBS GENERALES 
- Superficie : l.03}.cDllan2 
-Terres en culture :2.500 km2 (1966) 
- Population : 1.100.000 h (1966) 
~ cio nt c.apitale : 16.000 h ( 1966) 
- DensiU : 1,1 h/J (1966) 
- Réseau roJtier :5.390 km ( 1966) 
- Réseau ferré : 675 km (1966) 
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SERIES STATISTIQUES 
PRODUCTION 
- Industrie extractive 
- Minerai de rer 
- Electr1c1t6, gaz, eau 
- Energie électrique 
- Construction 
- Autorisation de bltir 
- Transport 
- Maritime : marchand. d6barqu4es 
-
. : • embarquées 
- Aérien : . arriv4e 
-
. 1 . d6part 
~ 
- Biens Cl' équipement importés 
- ,.ppareils. éleotriques 
- Véhicules automobiles 
- Appareils et engins mécaniques 
- Biens intermédiaires impcirtés 
- Ciment 
- ouvrages ter, tonte, acter 
- Engrais 
- Combustibles, huiles min6rales 
- Biens de consommation importés 
- vêtements et tissus 
- C6r6a1es 
- Prelduits pharmaceutiques 
l!!!! 
- Prix de détail 
- Indice de prix .à la consommation 
FINANCES PUBLIS!!J!!l 
- Recettes douani~res 
- proits d • entrée 
- Droi ta de sortie 
!:!ONNAil! ET CREDIT ( l) 
- Disponibilités monétaires 
- Billets et pU:ces 
- DépSta à vue 
- ~~~~:iii~:;,.~si-monétaires 
- Autres 
- Contreparties 
- Crédits à l' 6conom1e 
- Avoirs extérieurs nets 
- Concours av. ( +) ou (-)du IJouvernement 
( 1) Situation fin p6r1ode 
MAURITANIE 
ANNEES 
Uni Us 
1967 1968 
1000 t 7455 7702 
IOO():Jt'llh 37888 43773 
Nombre 123 222 
1000 t 142 164 
1000 t 7549 7710 
1000 t 1007 l~ 1000 t 512 
1000 l 226o 4014 1000 2500 2681 
1000 10500 6o36 
1000 i 290 215 3250 3196 
1000 270 166 
1000 1870 26o9 
1000 1 58o 215 1000 l~~ 1989 1000 190 
96~=100 loB 112 
1000 t 22911 3281 1000 220 214 
a·8 6,3 Miot Mio .3 9,9 
Mio t ~ 1,6 Mio l,Ô 
10,6 . 16,3 
Mio t io 10,4 6,a 
Mio - 11,6 
- 3. 
PIRIODIS 
~ R I M 1 S ~ R 1 S 
I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-1'9 
1977 1863 1780 2o82 2179 2200 
9558 10671 12370 111711 10219 
31 llO Ill llO 61 112 
72 211 25 21~ 30 23~ 1903 19110 1761 2131 
328 299 28l 3119 323 392 2911 150 15 186 112 159 
2(82 806 m 1101 1121 337 511 l37 822 11311 998 1572 l 17 8711 1973 2071 17211 
lill 8;~ 3~~ lJ~ 59 ~ 952 655 
.g ~ 16 8~ .lg 21 600 570 
20 53 57 85 68 42 
Il 1105 973 607 27 634 
u 81 52 16 117 372 
112 112 112 113 113 1111 
552 6711 1100 955 9110 9~ 53 69 79 13 90 
i·"' 5,5 6,3 6,8 7,0 5,2 ,6 9.7 9,8 9.9 11,6 9.6 
1,6 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8 
2,0 1,11 1,2 1,0 0,3 0,9 
11,5· 1.1!,0 - 16,3 "18,2 1~;8 15.7-
10,6 7,8 7,0 6,a 7,0 ,o 
- 11,5 
- 3.9 - 11,6 - 3. - 11,7 - 11,5 
MALI 
CARACTERISTIQUES GENERALES 
PI!RIODI!S 
- Superficie : 1.240.000 1an2 
- Terres en culture : 18.000 1an2 ( 1962) SERIES STATISTIQUES ANNEES 'rRIIII!S'rRI!S 
- Population : 4.654.000 h (1966) 1Jn1t6s 
- dont capitale : l68.o83 h (1966) 
- Dens1tt! : 3,8 h/lon2 ( 1966) 1967 1963 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
- Réseau routier : 12 .oao lon ( 1965) 
- Réseau terré : 645 lan ( 1966) PRODUCTIO!i 
- Agriculture, p@che, tor@te 
- Arachides t 23610 l~~ i= 3763 1106 li03 m~ U36 - Coton fibres t 20~4 2907 36~ 3 97 U52 
- Graines de aton t ~06~ 8404 25U 3556 22l9 ~933 5f~ - Mil et sorgho t 9il6 - 5851 3~ 5 lOO 
lH - Mangues t 704 1 u 1H5 295 1 - ~3 
- Poiuon sdcht! et tumt! t 1137 5420 626 1379 1663 1752 3230 32 
- Transport 
855 681 - At!r~en : marchand. arrivt!e t 186 166 2~~ 95 19~ 199 
-
1 . cl li part t 600 400 89 19~ 30 123 232 
~ 
- Biens cl' 6quipement importt!s 
1470 25~ - Machines et appareils t!lectriques 1000 1 127~ 206 i~ 510 ~~ - Véhicules automobiles 1000 6530 2892 6~2 603 1329 
- Machines et engins m6can1ques 1000 3176 1600 336 199 53 1012 236 
- Biens 1ntermt!cl1a1res 1mportt!s 
1~~ 304 396 - Ciment 1000 1 2159 502 592 11 - OUvrages en ter, tonte, acier 562% 2~ H~ 500 770 l25î 267 - Engrais 1000 31 2~63 
- Combustibles et huiles m1nt!rales 1000 3946 53~ 7~9 9H 626 
- Biens cie consommation :tm port6s 
5630 751 - V@tements et tissus cie coton 1000 1 39H nd 650 632 19f& 
- C6rt!ales 1000 356 18 - - 1 
- Proclu1ts pharmacw tiques 1000 2309 1235 263 300 ~21 251 3~3 
.f.!!!! 
- Prix de clt!tail 
- Incl1ce cie prix l la consoanation 
964-100 146 14~ 1~8 150 150 liS 131 H8 - marcht!s 
- coopt!ratives 964~100 131 13 133 139 138 1 0 136 H3 
FINANCES PUBLI!1.!!J!!! 
- Recettes clouan111res 2,1 2.~ 
- Droits cl' entrt!e 1000 t 13.~ 8,0 1,~ 2,0 2,0 2,i 
- Droits de sortie 1000 3. 4,2 o, 1,6 1,1 0,9 0,9 o, 
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HAUTE- VOLTA 
CARACTERISTIQUES GENERALES 
PBRIODIS 
- Superricie : 274.000 1an2 
- Terres en culture : 28.459 1an2 (1966) SERIES STATISTIQUES ANNEES ~ R I K 1 S ~ R 1 S 
- POpulation : 4.955.000 h (1966) unit.Ss 
- dont ca pit ale : 72. 300 h ( 1965) 
- DensiU : 18,1 h/km" (1966) 1967 1968 I-68 II-68 III-68 rv-68 I-69 II-69 III-69 rv-69 
- Réseau routier : 16.662 lan ( 1965) 
- Réseau terré : 517 lan ( 1966) PRODUCTION 
- Industrie de transrormation 
- Bière Hl 40340 
-5275 10756 un2 l~ 12783 H207 
- Cycles N 21po 23lo6 8000 ~6 -655 1103. 
- Motocycles N 2 ll 2 20 580 ~ 512 .3. 990 
- Electricité, gaz, eau 
- Energie .Slectrique 1000 Klil 21394 22753 562. 6566 •865 5698 6287 
- Transport 
- Ferroviaire : marct:and. transport.Ses 1000 t 691 700 an 187 136 ~ 205 - Aé,rien : arrivée t 261 290 60 l~ ~ lOO - 1 . départ t 156 202 7l ~ 68 
~ 
- Biens d•.Squipement importés 
3.8 - Machines et appareils Uectriques 1000 1 1142 1509 ~ 311 -7- 3S. - Camions, camioMettes 1000 753 1059 215 l~ 46o 500 n 
- Machines et appareils mécaniques 1000 1523 2400 385 s•3 332 1no 2o67 
- Biens intermédiaires 1mport6a 
968 ~5 2~8 - Ciment 1000 1 867 292 220 218 - OUvragesen ter, tonte, acier 1402 1266 263 3n 
- 6 568 
- Engrais 1000 88 60 l ~~ 3 - 0a1-oil 1000 340 363 96 98 75 162 
- Biens de consommation import.Sa 
li85 13~ 1811 - Pila, tissus, textiles 1000 1 -938 6266 1227 2350 
-
Cériales 1000 2674 2o62 17 5o6 6.3 ~~ 317 - Produits pharmaceutiques 1000 879 1286 .22 3.0 235 279 
!!!!! 
- PriX de détail 
- Indice de priX à la consommation 964alOO 98 97 97 97 99 94 1~ 
FINANCES PUBLI!jUES 
- Recettes totales Mio~ 33.5 - dont budget d 1 équipement io 
-
- Dépenses totales Mio 30,1 6,1 8,9 7.1 
- dont budget d'équipement Mio 1,6 0,1 1,0 o,• 
MONNAIE ET CREDIT(l) 
- DisponibiliUs monétaires 
l 18,6 - Billets et pi!tcea Mio 19,3 17,3 16,2 16,i 19,3 - Dép6ta à 1me Mio 8,0 10,9 9.5 10,8 10, 10,9 
- Disponib1lit6a quasi-monétaires 
- Dl!p6ts à terme Mio l o,~ 0,6 o,• 0,5 0,7 0,6 - Autres Mio 1, 2,1 1,8 2,0 2,0 2,1 
- Contreparties 
12,8 - crédita à 1 16conomie Mio ~ 15,1 16,4 15,8 1),0 16,. 
- Avoirs ext6rieurs nets Mio 15,3 20,1 16,2 20,1 20,6 20,1 
- concours au (+) ou (-) du Oouvemement Mio 
- 1,7 - 3,6 - 3,0 - 3 •• - 3,6 - 3,6 
( 1) Situation tin p4riode 
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NIGER 
CARACTERISTIQUES GENERALES 
PERIODES 
- Superficie : 1.189.000 km2 
- Terres en culture : 110.000 km2 ( 1966) SERIES STATISTIQUES ANNEES 'fRIICBS'l'RES 
- Population : 3.452.000 h (1966) uni tb 
- dont capitale : 58.800 h ( 1966) 
-Densité: 2,9 h/km2 (1966). 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
- Réseau routier : 4.000 km2 (1966) PRODUCTION 
- Réseau ferri§ : 
- Industrie de transformation 
- Electricit6, gaz, eau 
- Energie Uectrique 000 Kllh 21922 238oo 4585 7628 6431 5156 
- Transport 
- dr:s.en : marchand. arrivb t 1626 1704 ~Kl 322 i87 598 ~62 
-
1 . départ t 1184 991 07 48 
~ 
- Biens d' l§quipement 1mportl§s 
- Génératrices et moteurs 1000 t 162 
48 333 32 
- Tracteurs 1000 1138 644 ~~ i~ 
- Camions 1000 2475 931 
- Biens interml§dl. aires 1mporUs 
- Ciment 1000 i 12 -- Construction ter, tonte, acier 1000 81 16 25 24 - Engrais 1000 12 - -- Gas-oil 1000 705 tl5 211 170 
- Biens de consommation 1mportl§s 
- C;rc1aa 1000 
1 
73 18 10 13 
- Postes radio récepteur 1000 73 13 48 -
- Tissus coton 1000 10541 2662 1778 992 
- Farine de froment 1000 620 126 133 113 
El!!! 
- Prilt de détail 
- Indice de prilt à la consommation 964·100 115 120 119 122 121 120 119 122 124 
FINANQES PUBLigUES 
- Recettes totales 
Mio ~ 3~.7 8,0 13,1 
- dont budget cl' l§quipement i  ,4 1,~ 0,7 
-
Dépenses totales Mio u,o 8, 9.5 
- clont budget cl' l§quipement Mio 3.9 0,6 1,0 
MONNAIE ET CREDIT ( 1) 
- D1spon1bilitl§s monétaires 
- Billets et pillees M1o,t 17,5 1I,2 13,2 11,2 10,6 17,2 1(,2 
- D6p8ts à vue Mio 12,3 1 ,1 12,8 13,1 11,9 12,1 1 ,o 
- D1~n1bilités quasi-monétaires 
- p8ts à terme Mio t 2,2 3,0 1,8 2,1 2,0 3,0 2,6 - Autres Mio 2,2 5.6 5,0 5,3 6,3 5,6 6,0 
- Contreparties 
42,5 41,5 .\2,5 .\5,1 
- Cr'c11ts A l'économie Mio 1 37,0 37.3 "·l - Avoirs extérieurs nets Mio - 1,2 - 3,0 - .\,5 - 1,3 o, - 3,0 - ~·3 - Concours au (+) ou elu (-) Oouvernemen Mio - 1,6 - 1,6 - .\,2 - .\,3 - ),5 - 1,6 - ,o 
( 1) Situation fin "'riocle 
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CARACTERISTIQUES GENERAIES 
- Superficie : 197.000 1cn2 
- Terres en culture : 20900 1an2 ( 1962) 
- PoJlUlation : 3.568.000 h (1966) 
-dont capitale : 525.000 h (1965) 
- Dens1U : 18,1 h/lcnl!. ( 1966) 
- Réseau routier : 13.059 lcn ( 1966) 
- Réseau ferré : 1.240 lcn (1965) 
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SENEGAL 
SERIES STATISTIQUES ANNEES 
""it6o 
1967 1968 
PRODUCTIO'I 
- Industrie extractive 
- Phosphate de chaux 1000 t 1115 1110 
- Phosphate cl• alumine bwte 1000 t 161 160 
- Phosphate cl• alumine cléseyclraté 1000 t 52 n 
- Industrie cie transformation 
- Bière HL 738116 79339 
- HUile cl' arachides 179 ~~ - Ciment 1000 t 172 
- Textiles t 2030 1758 
- Construction 
- Autorisationscle bltir (Dakar) m2 50001 61300 
.. Electr1c1t,, gaz, eau 
- Energie électrique 106 kWh 240 245 
- Transport 
transportées 1n6 - Ferroviaire : marshand.. 1000 t 1500 
- Mar~time : débarquées 1000 t 2193 21 9 
-
: . =~~6es 1000 t 1452 ~~ - Aérien : . t 1573 
-
. : . clé part t 2972 3256 
DEPENSE 
-:-'iiiëiii d • équipement importés 
2026 ~~ - Camions, camionnettes 1000 t - Appareils électriques 1000 6194 
- Machines et appareils mécaniques 1000 9419 11598 
- Biens intermédiaires importb 
1560 - Engrais 1000 i 2710 
- Gas-oil 1000 523 
' .. Ouvragea rer, foate., acter 1000 1770 1908 
- Liants et ciment 1000 41 53 
- Biens de consommat ton import'a 
5594 5611 - Blé 
1000 i - Cycles 69 81 
- Tissus de cdDn 1000 1101~ ~~ 
- Produits pharmaceutiques 1000 288 
~~ix cie détail 
- Indice cie prix il. la conscmmation 1964•10< 104 105 
MONNAIE ET CREDIT ( 2) 
- Dlaponib1lit6s mon6ta1rea 
41,4 48,3 
- Billets et pièces Mio t 
- D6p8t s il. vue MiD 61,2 66,7 
- Disponibilités quasi-monétaires 
3,0 
- D6p8to il. terme Mio ~ 5,2 
- Autres Mio 10,0 3,2 
- Contreparties 
1~,7 - Créditsil. 1'écon0011e Mio t 132,2 
- Avoirs extdrteura nets Mio 2 ,2 0,8 
- Concours au "-) a1 du ( -) Gouvernement Mio - 18,3 
- 9.6 
(1) Estimation trimestrielle ( 2) Situation fin trimestre 
PIIRIODBS 
'!RIIIBS'!RIIS 
I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
2~ 302 274 236 2~ 282 65 
-
31 
8 16 3 17 6 
16830 20738 210l6 20695 
~ 55 J 33 -~~ 27 '77 353 5~ 
136111( l) 136111( l) 21176 12896 22447 
61 60 58 66 63 67 
488 
'" 
420 384 463 
i~ ~70 667 556 i~ 01 750 173 
389 48i ,20 553 557 1166 7' 577 767 1273 
8111 
21il 
27 3 
632 
-. 
591 
20 
1961 
32 
ï~ 
103 103 107 109 107 
~,o 54,~ ,7,4 48,3 66,5 -9.3 
,6 68, 67,2 66,7 72.3 73,1 
2,8 ,,0 6,6 6,2 3,0 5,2 
10,8 12,3 12,8 3,2 6,0 6,4 
154,1 1-~.3 137,, lU,, 132,2 153,2 13,2 
- 17:i 5.7 0,8 5.5 1,2 -21,9 - 11,7 - 9.6 - 7.3 - 7.6 
CARACTERISTIQUES OENERAU!S 
- Superficie 1 322.000 1an2 
- Terres en culture : • 
- Population : 4.100.000 h (1966) 
-dont capitale : 350.000 h (1966) 
- Densité : 12,7 h/km2 (1966) 
- R~seau routier : 32.572 lan ( 1966) 
- R6seau rem : 1173 lan ( 1966) 
C 0 TE 
SERIES STATISTIQUES 
Uni tb 
PRODUCTIO~ 
- qr1oul,.... p8che, ror8ts 
- Cacao 1000 t 
- Café 1000 t 
- Industrie extractive 
- Manganèse 1000 t 
- Diamants 1000 Cal • 
- Construction 
m2 
- Autorisationsde bltir (AbidJan) 
- E1ectricit6, gaz, eau 
- Energie t!lectrique lo'7:..m 
- Traneport 
transportt!es 
- Ferroviaire : marchand. 1000 t 
- Maritime 1 . dt!barqut!es 1000 t . : . =~~!Ses 1000 t 
- Atlr!en 1 • t 
1 . dt! part t 
~ d 1 équipement importés 
- Camions, camionnettes 1000 1 
- Constructions é1ectr1Q.Ues 1000 
- Machines et appareils !n6caniques 1000 
- Biens inter!n6dia1res importés 
- EngraiS 
1000 i - Ciment 
- OUvragea ter, .tonte, acier 1000 
- Produits pétroliers 1000 
- Biens de consommation importés 
- Froment 1000 1 
- Tissus de coton 1000 
- Produits pharmac<p tiques 1000 
~ix de détail 
- Indice de p:1.x il la consommation 19611-l()j 
t!ONNAIB ET CRED:!;l ( 1) 
- Dispon16111t6s monétaires 
Mi' 1 - Billets et pUoces 
- Dt!p8ts il vue Mi~ 
- D1sponibilit6s quae1-mont!ta1res 
- Dt!p8ts il te:nne Mio ~ 
- Autres Mio 
- Contreparties 
- crédits il l'économie Mio ~ 
- Avoirs extflri.eura nets Mio 
- Concours au (+) ou du (-) Qouvernemen Mio 
( 1) Situation fin p'riode 
D1 IV 0 IRE 
ANNEES 
1967 1968 
147 150 
132 267 
150 
176 
117 
187 
263860 291913 
315 
691 100 
1664 1969 
2764 2776 
2150 3557 
2158 3110 
7235 
13137 
19871 
2017 
4o87 
72~2 H35 
5197 
14~6 
65 3 
lo8 112 
111,8 124,0 
84,8 115,5 
39.3 54,4 
17,2 20,2 
221,9 265,11 
58,5 ~,6 
- 27,3 
- .9 
PERIODES 
T R I M B S T R IIi S 
I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69-
l;â 
4 9 89 
49 1 19 
~~ 23 31 32 33 43 38 59 50 
72562 7o8o7 69992 
93 93 
182 17$ 210 130 205 
i~ 1146 1179 ~28 811 66l 27 813 821 76 1~ lo8J 870 7511 58o 11 
21117 1652 2666 1309 
1146l ll915 11768 ~881 7o89 5963 5502 203 
lOU 1121 231 312 
11150 ~m 11166 296 21111 ~i~~ 2099 llo63 5039 9050 
12110 lo89 1190 2~9 114811 2297 2901 Il 3 
1722 1122 16110 1572 
111 111 112 112 
1110,1 117,1 101,8 1211,0 
100,5 97,3 1011,6 115,5 
50,11 511,5 1111,7 511,11 
111,3 15,5 19,0 20,2 
265,11 261,1 236,2 265,11 
83,0 611,1 70.9 ~,6 
- 113,1 
-
110,8 
- 37,0 
- .9 
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CARACTERISTIQUES GEIIERAU!S 
- Superficie 1 57.000 m2 
- Terres en culture : 6.700 m2 (1965) 
- P6pulation 1 1.702.000 h (1967) 
- dont capitale : 88.300 h (1966 
- Densit6 1 30,0 h/km2 ( 1967) 
- Rdseau l'Qitier : 11,662 'II:I1J. (1965) 
- Rdseau terr6 : 499 'II:I1J. ( 1965) 
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SERIES ST.ATISTIQUES 
PRODUCTION 
- ASî'icûiture, p8che, torOts 
- Cacao 
- Cat6 
- Coprah 
- Coton brut 
- cotcn 6gren6 
- Graines de coton 
- Arachides 
- Palmistes 
- Industrie de transtonnation 
- Tapioca 
- Huile de pelme 
- Construction 
- Autorisations de bit ir ( Lom6) 
- Electr1cit6, gu, eau 
- Energie Uectrique 
- Transport 
transport6ea 
- Ferroviaire : marghand. 
- Mar!t1me • . d6barqu6es 
• . =~~6es 
- A6rien 1 
" 1 
. d6part 
~ d' 6quipement 1mport6s 
'-ç Camions, camionnettes 
Machines '1r1coles, tracteurs 
- Appareils leotriques 
- Biens interm6dia1res 1mport6s 
- Ciment 
- Construction ter, tonte, acier 
- Gas-oil, tuel· oil 
- Engrais 
- Biens de conaanmation illi)Ort6s 
- Produits pharmaceutiques 
- Tissus de coton 
- Farine de trament 
~iX de d6tail 
- Indice de priX à la conaOIIllll&tion 
MONNAIE 1!.'r CREDIT (~ 
- Dlsporilbilltas mo ta1res 
- Billets et pil>ces 
- D6p8ts à V)le 
- D1~n1bilit6s quaai-mon6tatres 
- p8ts à terme 
- Autres 
- Contreparties 
- Cr6dita à 1 • 6conom1e 
- Avoirs ext6r1eurs nets 
- Concours au (+) ou du (-) Oouvernemen 
( l) Situation tin p6riode 
T 0 G 0 
ANNEES 
Un1t6s 
1967 1968 
14m t 1~5 t 551 1 Kl 
t 227 1 1 
t 9499 10225 
t 3313 3503 
t 1~1 2102 
t 392 5917 
t 12003 13543 
t 391 112 
t 103 
-
m2 26798 23625 
1000 ICWl 13o62 14866 
1000 t 104 121 
1000 t ~~ l~ 1000 t 
25l t 199 
t 101 119 
1~~ 2888 1000 1 1000 1158 
1000 1798 1997 
911 lm 1000 1 137 
1000 ~~ 1005 1000 105 
1284 1610 1000 l 1000 5~~ 5566 1000 729 
1964•l()j llO 112 
12,9 15,3 Mio t Mi<' 14,2 15,3 
1,2 4,1 Miot Mio 2,6 4,1 
17,5 n,2 Mio~ io 23,6 25,3 
Mio - 10,2 - 10,7 
PBRIODIII 
!'RIIIBS!'RIIS 
I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
5685 117 1489 lo634 6102 
-049 330 6781 2951 300 45~ 8356 5279 nu 36 lJ~ 0 11 269 -25 l-9 8293 
-
171 3695 1516 
-
396 136 2971 
- u~ 1= 233 133 ~ 373 - 77 i52 laJ 4617 J~ i143 528 5305 1904 4161 001 
30 45 15 22 n .;3 28 
- - - - - - -
5892 6351 5272 6110 . 
. . 
41 i~ :1 22 . 31 sg 20 23 12 
54 51 57 92 91 
30 33 27 119 37 
587 782 802 lo64 711 959 
49 149 183 rié 272 148 461 297 461 392 5_8 
284 2~ 271 219 23~ 502 36 25 20 m m 324 3~ lo6 243 12 8 
-
5 -
li~ li;g 446 420 313 575 1272 1016 1915 1147 
138 102 210 219 113 177 
111 112 112 111 . 
16,1 14,7 14,0 15,3 16,7 15,9 
16,8 15,3 17,4 15.3 18,2 22,2 
1,1 1,2 4,1 4,7 6,0 1,1 
3,0 4,3 3,6 4,1 6,3 4,3 
20,0 28,4 19,0 24,2 23,1 25,1 
aa,6 17,2 26,6 25,3 31,0 )5,1J 
- ,6 - 10,2 
- 9,1J - 10,7 - 10,2 - 10,1 
CARACTERIST!QUES GENERALES 
- Superficie 1 113.000 m2 
- Terres en culture 1 5.1100 m2 ( 1961) 
- PoP':'lation 1 2.1162.000 h (1967) 
- dont capitale 1 111.000 h (1965) 
- Densit' 1 21,9 h/'lt:JA2 ( 1967) 
- Rbeau routier : 6.200 'llJA (1965) 
- Rbeau terri : 579 'llJA (1965) 
SERIES STATISTIQUES 
PRODUCTION 
- Agric ûiture, ~liche, torllts 
- Coton 'sren 
- Arachides 
- Cat4 
- Ricin 
- Tabac 
- Amandes de lcar1t4 
- Jtapok 
- Poisson de mer 
- Industrie de transformation 
- Montage automobiles 
- Construction 
- Autorisations de blt 1r (Cotonou) 
- Blectr1cit4, gu, eau 
-·Energie 4lectrique 
- Transport 
transport, es 
- Perrov1a1re 1 marchand. 
- llar1t1me 1 . ~barqu6es 
-
. 1 . :!!fvl~6es 
- A6rien 1 . 
-
. 1 . d6part 
DEPENSE 
~ d 16quipement 1mport6s 
- Appareils 6lectr1ques 
- Machines pour agriculture 
- V6hicules automobiles 
- Biens interm6d1a1rea 1mport6s 
- Ciment 
- Engrais 
- T8lea, acier lamin6 
- Produits P'troliers 
- Biens de consommation 1mport's 
- Farine de troment 
- T1aaua 1mpr1.m6a 
- vatementa 
FINANCES ~LI!IUES 
- RecetteSouanièrea 
MONNAIE ET CREDIT ( 1) 
- biaponi6111t6a mon6tairea 
- Billets et pi~cea 
- D6p6ta lt. vu,e 
- D1aponibil1t6a quaai-mon6ta1rea 
- D6p6ta lt. terme 
- Autres 
- Contreparties 
- Cr6dita lt. l''conom1e 
- Avoirs ext6r1eurs neto 
- Concours au (+) ou du (-) Gouvernement 
(1) Situation tin p4riode 
DAHOMEY 
ANNEES 
~Jnit's 
1967 1968 
t 9035 
t rm t 
t 246 
t 66o 
t 8176 
t Ill 
t 1501 
N 1165 
Nombre 191 
1000 Dl 111473 
2011 1000 t 207 
1000 t 285 283 
1000 t 151 163 
t 111111 550 
t 1196 6011 
964 1000 t 1000 11063 
1000 2917 
1000 1 1215 381 
1000 xn 1000 172 
1000 l ~~m 1000 
1000 1194 
Mio 
* 
13,9 12,9 
t 12,8 Mio 13,5 Mio 11,7 15,0 
t Mio 1,1 1,5 Mio 0 0,5 
t 1~,6 
20,8 Mio 
Mio ,4 7.7 
Mio 1,6 2,0 
PJ:RIODIIII 
'!RIIIIIS'!RES 
I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
. 
. . 126 
. . 11 
. . 
-
. . 
-
. . 
-
. . 
. 1107 
90 
. 
511111 
5~ 55 lill 46 68 67 62 8o 1011 116 85 I8 119 Jl 23 1~~ 53 117 1110 122 162 
1711 196 120 1111 165 
231 
lm 
152 
-210 
550 
218 
11171 
119 
3,2 3,1 3.3 3,3 
12,2 12,5 13,5 15,8 12,9 15,3 
11,0 13,3 111,9 15,0 111,2 16,0 
1,6 1,5 1,2 1,2 1,~ 1,11 0,7 1,1 0,8 0,5 0, 1,0 
20,8 20,9 19,i 17,7 211,1 25,2 2,9 6, 9,1 7.7 6,8 6,5 
2,0 2,1 3,0 2,0 1,0 2,0 
17 
CARACTERISTIQUES OElll!RAU!S 
- Superficie 1 1176.000 m2 
- Terre a en culture 1 lii.SOO m 2 ( 1963) 
- Population 1 5.103.000 h (19611) 
- dont capitale : 110.000 h ( 1965) 
- DenaiU 1 10,7 h/km2 (19611) 
- R4aeau routier 1 311.3110 'Da (1966) 
- Ua eau terri 1 628 'Da ( 1966) 
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SEJIIES STATISTIQUES 
PRODUCTION 
- Airicûlture, p8che tora ta 
- Cacao 
- Cat4 
- Coton gra1ne 
- Bananes 
- Induatr1e extractive 
- Alum1n1um 
- Induatr1e de tranatormation 
- Bil>re 
- Cycles 
- Motocycles 
- Tiaaua de octon blanch1a 
- Tiaaua de coton teinta 
- Chauaaurea 
.,. Savon 
- Tiaaua de coton 1mpr1mb 
- Construction 
-. Autorisations de bltir (Douala-Yaound4) 
- BlectriciU, gaz, eau 
- Energie 4lectr1que 
- Tranapcrt 
- FerroV1a1re s marchand. tranaport4ea 
- llar!t1me : . d6barqu4ea 
-
1 . =~6ea 
- A6rien 1 . 
-
. : . d4part 
~ d1 6quipement 1mport6a 
- Mach1nea et appare1la de terrassement 
- Mach1nea g6n6ratricea 
- Voitures transport marchandises 
- Biena interm6dia1rea tmport6a 
- Ciment 
- Engra1a 
- Prot116a en ter ou acier 
- P6trole lampant 
- B1ena de consommation 1mport4a 
- Farine de trament 
- Produits pharmaceut1quea 
- Tiaaua de coton 
~ix de d6ta11 
- Indice de prix l la consommation 
t!ONNAm ET CREDIT(l) 
- Diapoîîlbilitea mon6ta1rea 
- 'l.'r4aor et putes 
- Particuliers et entrepriSes 
- Reaaourcee extra-mon6ta1rea 
- nattea l moyen et long terme 
- Autrea 616menta 
- Contreparties 
- Cr4d1to l l' "concm1e 
- Avotra ext6rieura neta 
(1) Situation tin p4r1ode 
CAMEROUN 
AH HEES 
UlliUa 
1967 1968 
t 82o88 86789 
t 61619 59500 
t 66200 6oOOO 
t 45731 31168o 
t 483211 115391 
HL 1193 ldi~ N N 
1000 m ~ l~m 1 pair a 
3im 
t 
1000 m 
m2 69562 65389 
1o6xwh 998 loo6 
1000 t m lOOS 1000 t m 1000 t 
t 5564 1~~~ t 12909 
~m 1000 1 2090 1000 . 1531 
1000 8227 8118 
2629 27111 
1000 1 1~3 2p~ 1000 32 
1000 1438 21122 
1276 1000 1 2722 1000 11019 111107 
1000 7016 5931 
91i6•100 103 lo6 
22;6 21,11 Mio t Mio 121,11 1110,3 
Mio t 5.5 Mio 3.9 6,i 
"'· 
Mio t 136.9 1113,0 Mio 16,5 29,6 
PBJIIODJ:S 
'l'IIIMBS'l'IIBS 
I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV"69 
311389 2600 2~: 1111300 39200 6500 12900 1!1100 5100 228oo 13500 
29200 
- -
308oo 30900 
-
13680 6700 6000 8300 13600 9700 
. . 
1~ 5m 120 156 3899 5523 
1197 15ll 1616 1537 
15a ~m ~m 3600 12 35110 . 
690 1067 ~ ~~ 11111 111U 572 915 17270 
23911 16998 153111 9139 
201 237 279 289 211 
272 2211 2112 270 2118 235 
m 1~~ îU 221 2~ 1~ 1116o ~~ ll39 3330 31133 11089 3532 
6110 m 182 1101 i~i 519 628 235 2~ 745 2925 11122 17115 2090 1726 
1110 ~l 1~5 1125 712 1009 28o lm 907 526 22i 121 llO 1511 113 ~33 11116 1105 1186 1170 
2117 1190 ~~ 2113 2lj lm 1033 13 1353 ~11 2232 1677 1065 957 1 311 1839 
105 105 lo6 lo6 107 lo6 
29,1 26,5 22,8 21,11 30,6 F·5 133.9 129.9 122,8 1110,3 1511,2 1 0,0 
6,1 6,11 6.a 6,i 6,7 6,2 5,7 5,8 5. Il, 3.5 6,1 
. 
1511,8 1116,7 121,8 1113,0 155,1 1119,11 20,0 21,9 2 ,1 29,6 39.9 110,11 
TCHAD 
CARACTERISTl:QUES OI!NERAŒS 
- Super1'icie : 1,2811,000 m2 
PIRIODIS 
- Terres en culture : 70.000 m2 (1962) 
- Population : 3.307.000 h (1965) 
- dont ca pt tale : 10-\.900 h ( 1965) 
- Denstt6 : 2,6 h/km2 ( 1965) 
SERIES STATISTIQUES ANNEES 'l'RIIIIS'l'RIS 
Unit6a 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
- R6seau routier : 30.000 km (196'1) 
- R6seau 1'err6 : - PROOOCTION 
- llectricit6, eau. gu 
- Energie 6lectr1que 1000 !till 25965 30755 6679 9053 7296 7727 6679 95\9 12787 
- Transport 
~n - A6f:ien : marc~d. arriv6e t léll 8l8o 1~ 25.8 1817 2218 27111 
-
: d6part t 79 9 87 a• 2552 3239 3o88 2933 
~ 
- Biens d 1 6quipement 1mport6s ~~. 2.5 - Camions 1000 l 2544 ~7 ~ 221 378 m - Machines et appareils m6C1alll.quea 1000 4124 1183 653 r~ 
- Machines et appareils 6lectrtquea 1000 2212 1963 32~ 559 551 529 6•o 
- Biens interm6diairea 1mport6s 
115. l~ - Ciment 1000 1 741 2123 753 170 igg 309 - Oaa-o11 1645 ll9Q ·~ ~~ 324 946 - Construction ter, tonte, acier 1000 2n 18 101 201 8o ~ 
- EngraiS 1000 275 93 - • 178 6 
- Biens de consommation :lm port6a 
988 838 138 3 •• 223 - Produits pharmaceutiques 1000 1 133 .~~ 272 
- Pila et tiaaua de coton 1000 2021 2501 5n 320 977 605 679 
- Farine de 1'roment 1000 818 209 8 - 177 220 322 
l!!!! 
- Prix de d6ta11 
- Indice de prix k la consommation 196'1•101 120 122 121 121 122 122 123 125 
MONNAIE ET CREDIT (1) 
- D1aponibilit6a mon6ta1rea 1,~ 0,1 0,7 1,8 - Tr6aor et postes Mio ~ 1,0 0,7 
- Particuliers et entreprises Mio 27,2 29,8 29, 26,5 2.,9 29,8 36.• 32,5 
- Ressources extra-mon6ta1rea 
.. , 
- Dettes k moyen et long terme Mio~ 4,3 •.a •• 7 .\,5 4,9 4,8 •• 9 
- Autres 616menta Mio 4,5 5,8 •• 7 •• 3 •• 1 5,8 5.6 li, 
- Contreparties 
.3.7 .2,1 .2,1 .\0,3 .3.7 .S,7 
: ~~~:•.:ti;t~~:ta Mio~ 39,2 .8,6 Mio 
- 2,2 
- 3.3 - 1,6 - 6,7 - 5,7 - 3.3 - 1,1 - •• 9 
(1) Situation 1'1n p6riode 
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CARACTERISTIQUES GE!IERAIES 
- Superficie : 623.000 lal 
- Terres en culture : 4,6oo 1an2 (1964) 
- Population 1 1.360.000 h (1965) 
- dont capitale : 238.000 h ( 1965) 
- Densit6 : 2,2 h/lan2 (1965) 
- Mseau routier : 19,350 lan (1966) 
- Réseau ferrd : 
20 
SERIES STATISTIQUES 
PROOOCTION 
- Agriculture, 
- caU 
p@che, forêts 
- Industrie extract1 ve 
- Diamants 
- ~ngn~~ie de transformation 
- Savon 
- Tissus 
- Construction 
- l'.utortsattons de b!ltir 
- Electrtcttd, gaz, eau 
- Energie Uectrique 
- Transp·>rt 
- Plu~tal : marc~and. d6barqu6es 
-
: embarqu6es 
- Adr!en : n arriv6e 
-
: . d6part 
DEPENSE 
- Biens d' 6quipement 1mport6s 
- Cantons 
- l·laChines et appareils m6caniques 
- l'achines et appareils 6lectriques 
- Biens 1ntem6dla1res import6s 
- Ciment 
- Gas-oil 
- Construction rer, fonte,· acter 
- Engrais 
- Biena de consommation importl!s 
- Produits pharmaceutiques 
- Fils et tissus coton 
- Farine de troment 
PRIX 
':Prix cie cl6tail 
- Indice cie prix à la consommation 
- Prix cie gros 
-· Indice cie prix cie gros 
[·lOII'IAIE ET CREDIT ( ll 
- Dis pen 16111Us mon taires 
- Tr6sor et postes 
- Particuliers et entreprises 
- Ressources extra-mondta1rea 
- Dettes à moyen et long ternl9 
- Autres 616ments 
- Contreparties 
- Cridita l 1' 6conom1e 
- Avoirs ext6rieura nets 
( 1) Situation tin p6riocle 
CENTRAFRIQUE 
ANNEES 
Unit6s 
1957 1968 
t 8339 8338 
1000 c 521 609 
HL 961!05 90768 
t 2629 3158 
1000 m 5292 5970 
m2 36477 38160 
1000 Kw 28227 3•5oa 
1000 t 157 173 
1000 t 56 59 
t 30à5 3896 
t 111 1461 
2716 1000 i 1705 1000 8321 3733 
1000 2483 2200 
1000 1 ~; 901 938 
1000 575 122 
1000 515 •56 
809 1000 1 139~ 1000 261 2660 
1000 1527 668 
1964·10 115 120 
1964-10 113 115 
•uo t 3.9 1,6 Mio 25.7 30,9 
Mio t 1,4 1,. Mio 4,3 5,1 
t Mio 32,~ 3~,0 Mio 2, ,o 
PERIODES 
TRIMES'fRES 
I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
3223 338o 1199 536 333. 
177 158 112 162 238 
28685 17096 21893 23~ 238~4 
lm 
952 1~~ • 4 1263 2120 2036 
6305 8631 13857 9367 H646 
8lo8 8545 8450 9405 10256 
2. 33 56 60 25 
18 17 12 12 H 
85(i 981 ~ lo66 lo83 378 322 •os 283 
770- 488 984 .74 ~~ 733 105~ ~19 1428 300 61 73 811 521 
182 98 287 33. 102 
l~î 315 154 310 2518 36 16 29 30 
28 13 303 112 2 
397 186 169 57 .60 
571 lm 381 ~~ 5o6 271 41 166 
118 121 121 120 120 
115 115 115 115 117 
3.8 3,0 2,3 1,6 1,7 1,2 
29.7 30,7 30,3 30,9 33,2 31,6 
1,. 
•• 6 
1,. 
.,1 l,i •• 
1,. 1,5 ~·3 5.1 5,6 .7 
38,1 39,0 39.~ 37.~ 3~,0 39.3 0,5 o, 1, ,o ],9 1,5 
GA B 0 N 
CARACTERISTIQUES GEIIERAŒS 
PERIODES 
- Superficie : 2.680.000 1an2 
- Terre3 en culture : 1.250 1an2 (1965) 
- Popul!ltion : 456.000 h ( 1965) 
- dont capitale : 51.000 h ( 1965) 
SERIES STATISTIQUES A!INEES !'RIIIESTRES 
Unités 
- Densité : 1,7 h/lan2 .< 1965) 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
- Réseau routier : 5941 lan (1965) 
- Réseau ferré : 
PRODUCTI~N 
- Agricu Eure, p@che, forêts 
- Café t 3o6 266 
2ors 
23 1111 59 113 
.. cacao t3 4698 113113 361 si 52 15~ 16~ 277 
- Grumes d • Okoumé 
:3 
746074 8111373 1Blll3 193~ 211 311 218~ 21113 2111222 
- Grumes d 1 Ozigo 30553 118997 863 1111 12925 15 Il 11539 14349 
- Industrie extractive 
- or kg ~14 512 ~2 151 1211 1~~ 109 122 - Pétrole brut 1000 t 3 79 11642 1113 12311 1200 1~~ 
- uranate cie magnésie t 1452 1391 594 1173 128 196 3811 
- Minerai manganèse 1000 t 1147 12511 269 315 277 393 311 3117 
- Industrie de transformation 
- Huile cie palme ~3 1123 1376 325 636 118 297 18~~ 490 
- Ca'! treplaqués 63302 69279 l728o 17079 17419 17519 
- Construction 
m2 
- Autorisations de bâtir 116058 126073 27ll51 261138 112512 29672 15953 
- Transport 
- Mar1~1me : marc~and. débarquées 1000 t 210 210 ll8 116 62 54 65 60 
-
: 
.. =~~~a~ées 1000 t 38~ ll885 1131 1117 11125 1212 1~47 1158 
- Aéri~n : t 58 7010 1647 1624 1K15 1~ 195 m~ 
-
: .. départ t 3110 3532 9 1 815 20 926 
~ importés d'équipement 
- Camions 1000 1 ~o6 ~~ 950 9116 883 2nK 726 - Machines et appareils mécaniques 1000 73 2179 1791 1673 2~3 - Machines et appareils électri(Jies 1000 290 37911 911 928 839 1116 1 4 
- Biens intermédiaires importés 
- Ciment 1000 
1 
1029 1051 m 166 24j r2 246 - Gas-oil 1000 1~~~ 1~ ~x) (x 9é 6 - Construction fer, fonte, acier 1000 15 50 1112 502 
- Engrais 1000 16 12 12 - - - 2 
- Biens de consommation importés 
478 1811 
- Pro duits pharmaceutiques 1000 1 806 1022 213 147 196 
- Pila et tissus coton 1000 ~~ 1602 316 518 276 492 337 - Farine de froment 1000 832 186 203 198 245 147 
PRIX 
=-Prix de détail 
- Indice de pi'iX à la consommation 1964•10 118 122 120 122 124 124 126 127 
- Prix cie gros iuin lOS 
- Indice de prix de gros 19 4-Ïo 102 lo6 105 lo6 107 llO 111 
MO!jNAIE ET CREDIT ( 1) 
- Disponibilités monétaires 
- Tr4sors et postes Mio t 1,1 - - -- Particuliers et entreprises Mio 39.7 112,3 38,0 39.5 38,8 42,3 41,11 43,6 42,6 
- Ressources extra-mon,taires 
- Dettes à moyen et long terme Mio t 3.7 4,1 ~·7 3.8 4,2 4,1 5.11 7.0 7.5 - Autres '16ments Mio 7,6 7.7 ,9 7.4 7.5 7.7 7.4 7.2 7.5 
- Contreparties 50,8 
- Créc!i1s Il l'économie Mio t 44,0 50,8 44,7 54,4 51,0 51,3 54.5 53.8 - Avoirs extdrieurs nets Mio 8,1 3.3 3,9 3.5 0,5 3.3 2,9 3.3 3.8 
x) En 1 968 po lea 1m rtationa ont conaid,rablement c!1m1nu' p ar auite de la Ilia a en aerv1ce de la raffinerie cie Port-Gentil. Lea c!onnéea de Ta roQuctron p 
ne aont paa encore connues. 
( 1) Situation fin période 
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C ARAC'l'ERISTIQUES GENERALES 
- Superficie : 324,000 1an2 
- Terres en culture : 
- Population : 941.000 h ( 19651 
- dont capitale : 140,000 h ( 1965) 
- Densit6 : 2,8 h/lan2 ( 1965) 
- R~seau routier : 10.842 lan (1965) 
- Réseau ferr~ : 945 lan ( 1965) 
22 
SERIES STATISTIQUES 
PRODUCTION 
- Agrlcülture, plche, torlta 
- Arachides 
- Cacao 
- Cat~ 
- Riz 
- Tabac 
- Poissons de mer 
- Industrie extractive 
- Etain 
-Or 
- Pétrole brut 
- Plomb et zinc 
- Industrie de transformation 
- Tabac a et c ~aret tes 
- Sucre rattin 
- Billre 
- Savon 
- Huile de palme 
- Construction 
- Autorioationa de bâtir 
- Electrlcitcl, gaz, eau 
- Enersie électrique 
- Transport 
- Ferroviaire : marc~d. transport6es 
- Mar1time 1 d6barquéea 
-
: . 
=:fvreées 
- A6r!en : . 
-
: . d6part 
DEPENSE 
- Biens d'équipement importée 
- Camions 
- ~tachines et appareils m~caniquea 
électriques 
et 
- Tracteurs 
- Biens interm6diaires import6s 
- Ciment 
- Gas-oil 
- Fer, fonte, acier 
·- Engrais 
- Bien, de consommation importb 
- Produite pharmaceutiques 
- Fila et tissue coton 
- Bl6 dur et tendre 
PRIX 
-=--Prix de d6t ail 
- Indice de priX à la consommation 
- PriX de gros 
- Indice de priX de gros 
MONNAIE ET CREDIT ( 1) 
- Diapon16111t6s mon~taires 
- Tr6sors et postes 
- Particuliers et entreprises 
- Ressources extra-moncltalrea 
- !Jettes à moyen et long terme 
- Autres él6menta 
- Contreparties 
- Crédita à 1' économie 
- Avoirs ext6rieurs nets 
( 1) Situation fin période .. .. 
C 0 HG 0 II,P, 
A~HEES 
Uni tb 
1967 1968 
t 5806 1918 
t lM'~ 290 
t 1 7 1827 
t 1720 956 
t 22~, 95 t 11339 
t 72 lt~ Jrg 157 
t 50011 112553 
t 7776 11123 
t 62g 728 
t 1605 132~ 
1000 Hl 58 
t 1852 35~ t 233 15 5 
m2 92497 711177 
000 Jtwh 48o92 511238 
1000 t 1201 1268 
1000 t ~1 552 1000 t 1 2 1960 
t 1 t 6032 78611 
1000 t 1000 l~~g lmg 
1000 • 960 11176 
1000 1 1264 5f 2046 13 9 
1000 8467 87i3 1000 385 21 
1000 1 1973 ~~ 1000 4077 
1000 1556 111311 
96hsl00 117 121 
964·100 115 115 
Mio t 3,0 -t:~ Mio 40,9 
Miol 2,2 2,1 Mio 5.7 6,7 
Mio t Mio 52,1 - 0,3 5i:Î 
PERIODES 
TRIIIESTRES 
I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
2 1179 6211 113 6 2132 2621 
7~ - 200 535 5 2 195 178 656 32 5110 ~-0 202 599 155 - 322 1 ~ 
-
67 sJè 11 35 116 511 11135 3705 11101 UH 2J5 
11 l~ 3i - - -39 30 6la~ llO 11519 11020 10398 9616 6009 122 901 1139 1961 
- -
1117 18o 1-- 257 122 67 1183 
52u 3291 2752 1951 1797 2057 5533 19 19 211 5~a 19 15 l~J 6~ 9115 ~a 567 8oo 685 57 . 
111135 151110 197118 2218.1! 25683 276112 
14362 111001 10720 15155 16335 166.1!11 131164 
360 318 270 320 329 3115 385 
133 130 1.1!8 Hl 1112 117 1116 
1152 11'78 1191 539 1173 5711 632 
1600 1907 2178 2179 2220 2796 1696 
~ 178 2~ 6m 941 6032 3537 
17.1! 296 51.1! 1192 595 
202 1116 77 112 22 
3110 353 332 3211 128 
2653 3282 13~ 15110 
= 3 5 207 3 
1113 ~ 835 2-- 1165 891 620 1011 m 356 223 381 
119 121 122 122 121 121 120 
117 115 113 1111 113 113 1111 
1,2 
112,2 -~:~ -~:~ -t:~ -~:~ 11,2 117,2 
2,2 2,2 2,1 2,1 1,9 1,9 6,1 6,11 6,9 6,7 6,9 7,0 
5~:6 5~:~ 5~:~ 5i:î 58:~ 52,6 7.7 1 
C 0 N 0 0 R.D. 
CARAC'l'ERIS'l'IQUES OEIIEIIALES PERIODES 
- Superficie • 2.3-5.000 km2 
- Population • 16.353.000 h (1967) SERIES S'l'A'1'ISTIQUES ANNEES TRIMESTRES 
- Denait6 • 7 h/km2 (1967) Unit6a 
- Rbeau routier • 36700 km (1962) 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
- R6aeau ferr6 • -922 km (196-) 
PRODUC'1'ION 
- Industrie extractive 
'772 - Cuivre t 320521 32609- 8o621 71701 173 
- Zinc t 12-716 279769 672-1 69-~ 52290 9083- 55~4 
- Etain t 5329 6a86 ~92 nn 1172 2-o8 17 5 
- Mangan~ae t 113957 321 11 7 31 ~u 90816 70023 92934 
- Cobalt t 9716 1~01 2735 2 62 2788 2-16 2395 
- Cadmium t 28a 320 70 88 85 77 61 
- Argent kg 6ill 665~ 21893 10169 21676 12676 18475 
- Or tin kg 7o6 5383 1271 HlO 1351 1~1 1271 
- Diamanta industriels 000 cta 13153 1135a 2702 2799 3001 2 1 2853 
- Diamanta de Joaillerie carat a 
-
55076 - - 550768 -703~ 
- Charbon t 127157 70981 15565 186H 2H02 15-00 156 
- Industrie de transformation 
- Bi~re 1000 hl 2~0 223i 515 ~57 :] - Margarine . lO~pU~ 2 7 181 515 53 - Cigarettes • 3112 2997 663 723 - 'l'iaaua d.e coton 1000 .. ~96o 122761 1309 966 - Chauaaurea 1000 Pa 91- ~~01 21 6 
- Acide sulfurique 1000 t 128 129 ~~ - Ciment 1000 t 291 2~ ra 1 9 - Chaux 1000 t 66 16 1 
- Bouteilles 1000 p 25838 178~ 7098 6959 39 
- Cuivre de fonderie 1000 t 58 21 22 23 22 
- CUivre attin6 1000 t 161 168 u ~0 43 44 
- Etain de fonderie t H76 ~2 ~3 3-è 329 603 
- Matelas à reaaorts pillee 23669 2 37 -257 59- 102 2 
- Electr1c1t' 1 gaz, eau 
- Energie 6lectrique lo6 kWh 25o6 572 578 
- 'l'ranaport 
- Ferroviaire • marchand. tranaport6ea 1000 t 5271 1232 
- Mar!time • marchand. d6barqu6ea 1000 t 761 2o6 . . 
-
• marchand. embarqu6ea 1000 t 571 159 
- Fluvial 
' 
marchand. d6barqu6ea 1000 t 5ll la~ . 
-
. 
• marchand. embarqu4ea 1000 t 3 5 . . 
~(1) 
- Biens d'6quipement 1mport4s 
10296 139H 81 ~~ !~ê~ - Camions 1000 1 52 - Machines Uectriques, g6n4ratricea 1000 132- 1= 8 22 - Machines et appareils m6can1ques 1000 5629 73 36 8 ~5 
- Biens interm4diairea import'• 
ld; 
- Gas-oil 1000 1 769 81 81 
- Engrais 1000 
-
3m ~a 1~~ - Ouvragea en m6tal 1000 849 2~ 
- B1e111 de consommation importb 
-881 ~ - Farine de froment 1000 1 5~7 ll6 40 12 7 ~ - 'liaaua de coton 1000 1271~ 15 23 72 83 850 
- M4dicaments 1000 4~6 7310 35 93 37 7 5 
!!!! 
- Prix de d6tail 
- Indice de prix à la conaommat1on ~-loo 155 222 
( 1) Exportations tob dea principaux tourniaaeure du Congo (source OCDE). 
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CARACTERISTIQUES OENm\ALBS 
- Superficie : 26,000 km2 
- Terres en culture : 8.o84 km2 ( 1965) 
- Population : 3.145.000 h (196<;) 
- dont capitale : 20.000 h ( 1965 
- Densit& 1 119,6 h/km2 ( 1965) 
- Rbeau routier : 6.050 km (1966) 
- R6seau terr6 : 
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SERIES STATISTIQUES 
PRODUCTION 
- Industrie extractive 
- cassit&rite 
- WOltram1te 
- Colombo-tantalite 
- Becyl 
- Construction 
- Autorisations de blltir 
- Transport 
- Aérien 1 marchand, arri v6e 
- A6rien 1 marchand, d6part 
~ 
- Biens d • &qu1pement import6s 
- Tracteurs. Camions 
- Machines et appareils &lectriques 
- Machines et engins m&can1ques 
- Biens interm&diaires importb 
- Ciment 
- Engrais 
- OUvragea ter, tonte, acier 
- Combustibles et huiles min&raux 
- Biens de consommation import&s 
- Farine de froment 
- Tissus de coton 
- Pro duits pharmaceutiques 
RWANDA 
ANNEES 
Unit&s 
1967 1968 
t 1646 1796 
t 326 62~ 
t i~ 28 t H9 
m2 54745 ~~522 
t 213 77 
t 132 u 
~~ 878 1000 1 1000 
lm 1000 1253 
639 6~3 
1000 1 22 77 
1000 1296 nu 1000 1221 13 
123 1000 1 327 1000 1121 1721 
1000 299 362 
PERIODES 
~RIIIES~RES 
I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
386 ~4~ ~83 ~3 us 
91 163 185 laa 1~5 ~ 9 7 9 
15 32 51 51 ~5 
8o70 11257 17693 7502 16095 
2~ 2~ 1~ 15 18 23 
23 1 H 3 12 13 
267 2o6 130 m 175 
2r, 
113 ~~ ~~ 192 273 
176 167 163 137 115 
2 3~ u 9 10 26~ ~ ~51 323 
302 378 3~ 300 323 
n 1~ 12 ~~ 33 ~01 3~~ ~95 377 99 96 139 120 
CARACTERISTIQUES GENERALES 
- Superficie : 28,000 1an
2 
- Torres en culture : 9.568 1an2 ( 1966) 
- Populat<nn : 3.340.000 h (1967) 
- dont capitale : 11.000 h ( 1965) 
- Densit6 : 12G,G h/lan2 (1967) 
- Réseau routier : 5.232 lan (1965) 
- R6seau ferrd : 
SERIES STATISTIQUES 
PRODUCTION 
- Electr1cit6, gaz, eau 
- Energie 6lectrique 
- Transport 
- FlU](ial : marghand. débarquées 
-
: =~~6es 
- A6r!en : " 
-
: " départ 
DEPE'lSE 
- Biens d • 6quipement importés 
- Machines et appareils électriques 
- Matériel de transport 
- Machines et engins mécaniques 
- Biens intermédiaires importés 
- Ciment 
- OUvrages ter, tonte, acter 
- Combustibles, huiles minéraux 
- Biens de consommat 1cn import6s 
- Produits de minoterie 
- Tissus et vêtements en coton 
- Produits pharmaceutiques 
!!!!! 
- Prix de détail 
- Indice de prix IL la consommation 
BURUNDI 
ANNEES 
Unités 
1967 1968 
OOO!tllh 15609 17001 
1000 t 83 87 
1000 t 6~ 25 t 501 
t 289 
--2 
§83 1000 1 8oo 1000 t2~ 19119 1000 1116 
1 §83 1000 415 1000 13§j 12~ 1000 15 
1 ~~i~ 1000 1029 1000 1817 1000 457 996 
g64slQ( 131 135 
PERIODES 
'l'RIJIES'l'RES 
I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
-227 4166 4132 111176 111163 -601 
20 18 26 2i 22 16 2 J 16 2 1 167 ~ Hll 200 209 lS. 117 78 131 187 
263 57 186 2911 5115 ~41 617 14~ 6011 ux ~ 71 1157 11 265 2-5 
69 68 181 181 151 131 
.23 126 i27 357 i~ 307 1100 172 61 563 331 
377 1133 29~ 229 275 428 911~ 3113 101 125 319 521 35 35 1192 115 320 1911 
133 1311 136 137 141 lill 
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CARACTERISTIQtJES GENERALES 
- Superficie : 587.000 lan2 
- Terres en culture : 15.450 lan2 (1965) 
- Population : 6.336.000 h (lq65) 
- dont capitale : 321.700 h ( 1965) 
- Densit~: 10,8 h/lan2 (1965) 
- Réseau routier : 32.267 lan (1965) 
- Mseau ferré : 856 lan ( 1966) 
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SERIES STATISTIQUES 
PRODUCTION 
- Construction 
- Autorisations de bit1r(Tananarive) 
- Electrtc1t,, gaz, eau 
- Energie électrique 
- Transport 
- Ferroviaire : marc~and. transport~es 
- Mar~time : débarquées 
-
: 
" embarqu.Ses 
... Aér~en : " arrivée 
-
: . départ 
DEPENSE 
- Biens d 1 6quipement importés 
- Machines agricoles + tracteurs 
- Camions 
- Constructions ~lectriques 
- Biens intermédiaires import6s 
- Ciment 
- Engrais 
- Gas-on, fuel-o11 
- Fer à b6ton et 1am1n~ 
- Biens de corusonnnat ton import's 
- Farine de froment 
- Tissus de coton 
- Produite pharmaceutiques 
PRIX 
- Prix de d6ta11 
- Indice de prix à la consommation 
Uni tb 
m2 
000 kllh 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
! 1000 1000 1000 
i 1000 1000 1000 1000 
1000 ! 1000 
1000 
o64-100 
MADAGASCAR 
PERIODES 
ANNEES \'RillE S'l'RES 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
76550 57363 7360 9393 21303 19307 12673 20-\93 292-1 
126761 13978<> 33692 35719 3-687 35682 31873 33211 3211s-
627 737 168 175 196 198 161 
376 11111 lo6 119 105 lU 131 118 
265 303 67 81 75 8o 72 68 7l7 1~~ 199 202 2l2 l~ 250 l~ :!s11 14 2 3o6 318 3 Il 1132 
-91 
681 835 68o 6-8 2159 2592 -01 117~ ~m 5003 6218 1171 ~~ 211 11125 1965 1~1 10054 9423 1835 2293 2727 2177 3760 2 20 
1289 1665 1166 1117 1167 ~~ 346 112~ 35l 1090 1855 21 523 55 562 203 ~cil 405 227 61 89 13a~ u 61 179 5854 6793 1519 2123 1770 1830 2315 2527 
855 670 670 2593 3241 
lm 
689 79- 1029 7697 10127 3051 2961 21130 11121 1~2 1501 
3954 5129 g8o 126- 12611 1621 862 1183 1265 
109 112 111 111 112 113 119 1211 12-
NEDI!RLANDSE ANTILLI!N 
CARACTERISTIQUES GENERALES 
PI!RIODI!S 
- su,erficie 1 996 m2 
SERIES STATISTIQUES 
ANNEES TRIIIES'l'RES 
UlûUa 
- Population : 213 192 h (1967) 
- DenaiU : 2H h/ltJD2 ( 1967) 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
lJ!ODUCTION 
- Agriculture, plohe, rorlta 
- Abattages contr&l's 
- Bovins N 5319 mg 11<K ~m 1~11 2100 22~ 2i01 - Porcins N 
6m 
1~8 175 2~07 15é 1 38 
- Ovins N 1 3 lm~ 2K~ 937 1~ 20 9 1 1109 
- Caprins N 9 35 .\131 3810 3399 2739 3~~ 
- Construction 
- Autorisation de b!tir If 1557 330 ~07 
~ 
- Biens d' 'quipement 1lllporUs 
95~ 1~~ 1~ - cam.ons 1000! 26~ 171 - llac~ea et appareils 'leotriquea 1000 8113 3296 ~~ 
- Machines et appareils m6caniquea 1000 16650 3099 3099 3612 
- Biens interm6dia1rea 1lllport'• 
~ 6~ 16 
- I!Dgra1a 
1000 i 307 - Cilllent ~20 ~~ 88 1~ 
- Gaa-o11 1000 ~66 796 17 
- Gu.vragea ter. tonte. acier 1000 2969 1119 1051 U6 
- Biens de consommation 1lllportb 
H~ 35~ 
- Farine de troment 1000 ! 333 ~~ - Tiaaua de coton 1000 2~ 155 207 - Produits pharmaceutiques 1000 530 612 551 
.f!!I! 
- Prix de d'taU 
~-lOC - Indice de prix l la consommation 103 105 l<K 10~ 105 105 105 lo6 lo6 
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CARACTERISTIQUES OEIIERALES 
- Superficie 1 156000 1œ2 
- 'l'erres en culture : 35' 1œ2 ( 1963) 
- Population 1 330000 h ( 196') 
- dont capitale : 110000 h ( 196') 
- DensiU 1 2,1 h/Jœ2 (196') 
- R'seau Routier : 260o km ( 1963) 
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SERIES S'!A'l'ISTIQUES 
PRODUCTION 
- Agriculture, p8che, for8ta 
- Abattages contrôl's 
- Bovins 
- Porcins 
- Ovins et caprins 
- Industrie extractive 
- Bauxite 
- Aluminium 
- Or 
- Industrie de tranatormatton 
- Sucre 
- B1!Jre 
- Alcool 
- Cigarettes 
- Cigares 
- Chauaaurea 
- Contreplaqu' 
- Construction 
- Autor1aat1one 4e bltir 
- ElectriciU, gaz, eau 
- Energie Hectrique 
- oaz 
DEPENSE 
- Biens d''quipement 1mport4s 
- llaUriel de transport 
- llachinea et appareils 4lectriquea 
- llachinea et appareils m'caniquea 
- Biens interm,diairea 1mportb 
- Engrais 
- Produi ta p4trol1era 
- Articles manutacturla en m'tal 
- Biens de consommation 1mport'a 
- C4r4alea et produi ta 11. base de 
c4r4alea 
- Pila, ttaaua 
- Produits m'dicinaux et pharmaceutiqu• 
PRIX 
- Prix de d4ta11 
- Indice de prix à la consommation 
SURI RAllE 
ARREES 
Uni tb 
1967 1968 I-67 
Poids 
abattu 
t 9H 2~ t 3~~ 100 kg 8 
1000 t 51166 1321 
1000 t 1~~ 7 kg H6 33 
t 17719 5076 
1000 1 6'77 lil9 1~ 1 202~ 91 0 pi~ •• 13 31 
000 p 622 1~~ ~!J 68 17 .. 
m3 62'7985 89616 
06kWh 185 8113 
000 m3 5103 1311 
1856 1000 1 é'2' 9651 1000 272 6~1 2227 1000 19H2 15 3 5HII 
lo6 1000 1 ~~ sao 1000 101 1 1697 
1000 7901 6257 1379 
583 1000 1 2'92 2-39 1000 5-~ 11825 12~ 1000 153 1591 -2 
96'·10C 122 122 122 
PERIODES 
'l'RIIIESTRES 
II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
2a~ 218 226 82 92 
12 12 10 
136o 138o n~ 
7 8 10 
37 38 32 29 u -9 27 
116~ 2007 59112 H 1669 20,2 
56o '33 5 1 
35 33 35 
173 152 17, 
17 1~ 18 
.. 5 
12986o H5853 262656 
1~ J~ 257 12 1259 
1856 1509 18o3 2015 16-11 15~1 111101 2121 ~~ 2121 1273 1537 16 Il 1697 5355 3977 11825 3553 11295 2970 
lo6 lo6 53 1~ 159 22â~ 159 228o 2~33 25~ 23 2651 2863 1325 2 93 27 2o68 2121 901 1167 
5811 583 689 636 583 531 7112 1~78 H85 12i6 lo61 1113 1220 H31 
77 319 31 -2- 1177 372 318 
126 121 121 116 122 12- 127 
CARAC'fERIS'fiQIIES GENERALES 
- Superficie 1 22000 m2 
- Tel'l'ea en culture • 65 1œ2 (1960) 
- Population • 81000 h ( 19651 
- dont capitale • 111200 h 1965) 
- Denait6 1 3,9 h/lœ2 (1965) 
- R.S~eau routier 1 896 km ( 196\) 
- R.Saeau tem 1 ~ km ( 1959) 
SERIES STATISTIQUES 
PRO!!!mQI! 
• transport 
- Pei'I'Ovtatre ' m.&llhand. tranaport6ea 
- 11&1'1 t 1lU 1 d6barqu.Sea 
-
. 1 . !:fvr.'ea 
- A61'1en 1 . 
-
. 1 . d6part 
~ 
- Biene d' 6quipement import .. 
- Produits aid6I'UI'giquea 
- Autres ouvragea en étaux 
- Automobiles 
- Biene interédiatrea importb 
- Chaux et cimenta 
- Produite p6troliera 
- Biene de consommation tmport6a 
- Rts 
- Sucre 
llO !Ill AD ft CRI!DI'l' ( 1) 
- D1apontbilit6a mon6tatrea 
- Billets en circulation 
- llonnaiea divisionnaires 
- D.sp&ta et ccmptea courants 
- Ponds particuliere 
- Contreparties 
- Bncaiaaa en dollars du tr6aor 
- Avoira en devises 
- Solde 
' 
(1) Situation tin p6riode 
Untt6a 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
1000 4 
1000 4 
1000 ~ 
1000 4 
1000 ~ 
~g: J 
11101 llio 
llio 
1110 
1 llio 1110 1110 
'fi!RIIl'fOIJIB l'RAHÇAIS DES AFARS ft DES ISSAS 
PERIODES 
A Il IlE ES TRIIIESTRBS 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
83 8o 83 i23 339 93 1 55 
101 
1918 958 156 234 209 3i~ 322 304 91 74 52 
46 21 26~ 10095 3032 
1065 11711 856 
182 2~ 1~ 594 
755 120 1n 
693 112 139 
. 11,6 4,1 11,2 11,3 11,6 11,5 
0,1 0 1 1 0,1 0,1 0,1 0,1 
. 10,1 8,11 9.1 9.8 10,1 10,9 
0,9 0,7 0,8 0,8 0,9 1,2 
11,9 11,6 11,6 11,9 4,i i•o 7.3 3. 6,11 8,9 7.3 d 3,5 5;0 3.2 1,5 3.5 
' 
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CARAC'lBRIS'riQUBS OBICBRAU!S 
- SUpert1o1e 1 200 m2 
• Population : 5235 h C 1967l 
dont capital 1 11565 ( 1967 
- Deneit' 1 26,2 h/m2 ( 1967) 
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SAilliT· PIBRRB • B'f • IIIQUBLOIC 
PBRIODBS 
SBRIBS S'fA'fiSTIQUBS müt·s~ __ A __ K_III-rB--B_s __ ~~-----,r------,r------,r'f-R __ I_II __ B,-S_'f __ R __ B_S,_------,-------,-------, 
PROOOC'fiOIC 
- 'l'ransport 
- 11araume 1 marchandises d6barqu6ea 
: Mr1en : : =~~··• 
- : • d6p&l"t 
.!1Yl!!!a 
- Biene d' 6quipement 1mport6a 
- Camione 
- llachinea et appareils 'lectriquea 
- llachinea et appareils m6can1quea 
- Biene interm6dia1rea tmport6a 
- Ch&wt et ciment 
- Oaa-o11 
- OUvragea en ter, tonte, acier 
- Blene de coneommatlon 1mport6a 
- Farine de troment 
- Bonneterie et vttementa 
- Produits pharmaceutiques 
!!OIIIIIIAIB l!'l CRBDI'f ( 1) 
- D1sponibilit6a mon6tairea 
- Billets en circulation 
- D6p8ta bancaires 
- D6p8ta au tr6aor 
- Contrep&l"tiea 
- Av~ ext6r1eura 
- Cr6d1ta .. l 1 6ocmomte 
- D1 vera pour solde 
( 1) Si tua tl on tin p4rtode 
t 
t 
t 
t 
1000 l 1000 
1000 
1000 l 1000 
1000 
1000 l 1000 
1000 
1110 l 1110 
llio 
llio l 111o 
llio 
1967 1968 
62125 
26~ 
1 
1,6 
2,11 
0,6 
2,3 
1,1 
1,2 
53 
317 
252 
70 
H37 
222 
72 
376 
96 
1,7 
2,8 
0,8 
2,0 
1,6 
1,7 
I-68 
9238 
736 
Il 
1,6 
2,6 
0,8 
2,0 
1,0 
2,0 
n-68 
13398 
753 
5 
1,6 
2,7 
0,9 
III-68 
16979 
755 
13 
1,7 
2,7 
0,8 
2,1 
1,3 
1,8 
IV-68 I-6§ 
28316 
1130 
16 
1,7 
2,8 
0,8 
2,0 
1,6 
1,7 
19673 
693 
1,7 
2,9 
0,9 
2,2 
1,11 
1,9 
II-69 
171102 
8o9 
1,7 
2,7 
0,8 
1,9 
1,7 
1,6 
In-69 IV-69 
C~S'fiQUES OI!RERALI!S 
- Supertlcie • 2171 km2 
- 'l'erres en culture : 650 km2 ( 1963) 
- Population : 2'3·900 h ( 1966) 
- dont capitale : 12.000 h/ka2 ( 1966) 
- DeiUii t<l ' 112. 3 h/km2 ( 1966) 
S B Il I B S S'l'A'l'IS'l'IQUBS 
PROtuC'l'IOH 
- 'l'r&llllpcrt 
- A'~ien : marchandise a arr1 v&e 
- • 
. 
. d<lpart 
~ 
- Biens d'<lqutpement 111pcrt<la 
- CamiOIUI 
- Co1111tructiona <llectrtques 
- Constructions m<lcantques 
- Biens tnterm<l41aires tmpcrt<ls 
- Ciment 
- Oaa-o1l et tuel-o1l 
- Produits aid6rurgiques 
- BleDS de COIUIOimll&t1 on 1llpcrtb 
- Farine de troment 
- 'l'tasus de coton 
- Prcdutta pharmaceuUquea 
IIOHHAIB &'l' CIIBDI'l' ( 1) 
- Dtaponibilit<la mon<ltairaa 
- Billets en cii'Oulation 
- D<lp8ta .ancairaa 
- D<lp8ta au tr<laor 
- Contreparties 
- Avoirs ext<lrieura 
- Cr<ldita l l' <lconomte 
- Dt vera peur solde 
( 1) Si tuattœ t1D p<lrt.o4e 
COIIOIIBS 
ARR B B S 
unttb 
1967 1968 
t 150 1~ t llO 
1000 t 155 190 1000 62 5-
1000 • 6o 50 
398 188 1000 1 1000 123 115 
1000 362 292 
lo8 1000 1 152 1000 268 272 
1000 179 133 
lliO 1 2,1 2,2 lliO 1,1 1,1 
Mio 
- -
llio 1 0,5 1,0 lliO 2,7 2,3 
1110 
- -
PBIIIODBS 
'l'IIIIIBS'l'JIBS 
I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
u 
-9 32 37 
21 19 19 19 
-0 3 91 6 13 
1 33 
-
1 
8 H 6 
21 1 
-9 58 68 1~ 29 26 23 32 -7 66 30 
1~ 18 ij 18 21 87 u 
5 25 -3 19 
2,1 2,5 2,, 2,2 
1,0 1,0 0,9 1,1 
- - - -
0,5 0,8 o,l 1,0 2,6 2,7 2, 2,3 
- - - -
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C.AJIAC'l'ERISflQUBS O!IIBRALI!S 
- Superttcie : 19058 m 2 
- 'l'erres en culture : 180 m 2 ( 1965) 
- Population : 88899 h (l~) 
dont capitale : 3l!S..9 h(l~) 
- Denait& : 19,1 h/km2 (l~) 
- R6aeau routier : 5072 laa ( 1965) 
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SBRIBS S'l'A'l'IS'l'IQUES 
PRODUQ:UO!I 
- Industrie e:rtractive 
- 111nerai cle ter 
- Oiobertite 
- 111nerai cle nickel 
- lllattea cle nickel 
- Ferro-nickela 
- 'l'ranaport 
- Jlal1t1me : marchancliaes cl&barquhs 
-
: . =~~··· - A6rien 1 . 
-
. : . cl6part 
~ 
- Biena cl'6quipement tmportb 
- ouvragea en m6taux 
- Biena interm6cliairea tmport6s 
- Altments cle b&ta1l 
- Procluita p&trol1era 
- Biena cle consommation tmport6a 
- C&rialea 
- V8tements et articles contectionn&s 
- Produits pharmaoeuttquea 
l!!B. 
- Prix cle 46ta1l 
- Indice cle prix l la consommation 
J!OHIIAIB 1!'1' !<J!!!!!l'l ( l) 
- D1aponib1lit6a mon'tairea 
- B111eta en circulation 
- D6p&ta bancaires 
- D6p&ta aux ch~uea postaux 
- Contrepartie• 
- Avoira exUrieura 
- Criclita l l' &conomte 
- Dtvera pour aolcle 
( l) Situation tin p4r1ocl• 
Un1t6a 
t 
t 
1000 t 
t 
t 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
1000 • 
1000 t 1000 
1000 l 1000 
1000 
l9611olO< 
1110! llio 
llio 
l 1110 1110 111o 
HOUVBLLB-CALBDOHIB 
PBRIODBS 
AHH'BBS TRIIIBS'l'RBS 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
203~1 172~ 115~~ U770 51753 30138 36ll 6411 l 18 6611 
- - -38oo 1:~ 11~ l~ 1190 1321 970 l26o 131140 ~~9 ~98~ Ul9 3122 ~m 41118 2o656 22112 6099 51!86 5781 
lé~ m 220 21!9 ~ 198 713 763 667 
1020 1559 538 1113 2117 361 
590 569 150 127 1311 158 
9650 12671 3003 29611 3618 3o86 3571 11633 
328 ~~ 128 116 86 91 133 132 3567 1573 1127 l6o3 2262 1100 1309 
6o8 3~~ 278 256 11111 250 205 26o 2798 769 1033 10a2 l~~ 912 1002 1195 7711 lo6 191 l 9 2o8 177 
lo6 109 1o8 109 109 109 111 113 
16,6 18,6 15,11 16,3 16,8 18,6 17,6 17.7 
28,9 113,5 31,5 36,0 38,l 113.5 ~~~.6 511,1 
12,5 15.3 12,9 13,11 111, 15.3 l ,8 15,6 
22,8 26,3 26,3 25,11 20,7 23.9 21!,0 2é.7 
25,2 37,2 27,2 30,6 33.8 37,2 u.o ' .o 10,0 13,9 11,9 11,2 12,3 13.9 11,6 11,7 
C ARAC'l'ERISTIQUES OEIŒI\ALES 
- Suoerticie : 3265 km2 
- Population : 98315 h (1967) 
- dont capitale · 2228o h ( 1967) 
- DensiU ' 27,- h/km2 (1967) 
- R6aeau routier : Boo km ( 1961) 
SERIES 
PRODUCTION 
- Transport 
- llla>;t1111e 
- Aolrien 
. 
DEPENSE 
STA'l'IS'l'IQUES 
- Bi ena d' <lquipement 1111port4a 
- Camions 
- Jllachinea et appareils 4lectriquea 
- Machines et appareils m4can1quea 
- Biens interm<ldiairea 1111port4a 
- C1111ent 
- Produite p4trol1era 
- OUvragea en m<ltaux 
- Biena de consommation 1111port<la 
- J'arine de troment 
- 'fiaaua de coton 
- M<ldicamenta 
!!!!! 
- Pr1x de d4tail 
- Indice de prix l la consommation 
IIOifHAIE !!'! CRBDI'l' ( 1) 
- D1aponib1litb mon4ta1rea 
- Billeta en circulation 
- D4p8ta bancaires 
- D4p8ta aux ch~uea postaux 
- Contreparties 
- Avoirs ext4rieura 
- Cri di ta l l' 4conomie 
- D1 vera pour aolde 
( 1) Situation tin p<lriode 
POLYIIBSIE J'RAIICAISE 
PERIODES 
A If IfE ES TRIIIESTRES 
Unit<la~-----.------~------,-------.------,-------.------,-------~-----,,-----~ 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
1000 1 1000 
1000 
1000 1 1000 
1000 
1000 1 1000 
1000 
Mio 1 Mio 
llio 
llio 
llio 
1110 1 
1967 1968 
102 
17,1 
28,8 
17,1 
179-
7091 
11892 
lo66 
11-9 
1010 
105 
I-68 
~ 
513 
73 
5m 
2372 
7~ 
1321 
3735 
217 
~~ 
1~ 
17,7 
29.7 11,0 
33.-
111,1 
10,9 
II-68 
270 
213 
233 
105 
19,-
3-.2 
13,5 
III-68 
H2 
-
711 
68 
362 
3112 
2o8 
107 
19,2 
36,5 
13,5 
IV-68 I-69 
217 
319 
283 
105 
18,7 
38.3 
9.5 
6~ 
388 
1062 
2209 
188 
223 
351 
106 
II-69 
65 
5 
186 
13115 
1836 
107 
18,9 
1111,0 
8,8 
113.5 
20,8 
7,11 
III-69 IV-69 
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REUIIIOII 
, CARACTERISTIQUES GENERALES 
- Sunerficie : 2500 1cm2 PERIODES 
- Population : 429700 h ( 1968) 
- DensiU : 171,9 h/tm2 (1968) 
SERIES STATISTIQUES 
Uni tb A lillE ES T R I M E S ·T R E S 
- Use au routier : 882 km ( 1964) 
- Rdsoau terri : (lOO'km) (1961) 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
PRODUCTION 
- Industrie de tranarormation 
- Sucre t 227747 253036 300 12il50 12~586 - 117246 
- Rhum et alcoo 1 hl 85547 93777 1940 2760 4 534 4 543 7316 4275 35030 42915 
- Construction 
- ~utorisation de bltir N 1256 1441 257 288 407 
-89 813 1920 
- Electricid, gaz, eau 
- Energie Uectrique 1000 kWI 5-045 60555 15152 14659 1U69 16575 18781 18ooo 16760 
- Transport 
482 loB - Maritime 
' 
m&rch~dlaea ddbarqudes 1000 t 510 113 14- 145 12- 134 
-
. : ~~~-'·· 1000 t 260 342 83 36 83 no 55 5 
- Uri:n 
' 
. t 1193 1256 291 2~ 300 3~ 351 477 
-
' 
. ddpart t 157 221 75 49 35 45 
~ 
- Biens d 1 6quipement import6s 
1829 2~3 681 871 aa- 5~ - Camions 1000 1 745 734 
- Constructions Uectrtques 1000 4781 
ri3i 
1129 1018 1158 13 1049 1024 
- Constructions mdcaniques 1000 7610 2011 19a- 1407 1932 2212 2659 
- Biens intermddiaires importb 
l 2i81 ~~ - Engraia 1000 1~7 m 153 ~~ 1297 64 - Ciment 1000 23 2 2 al ~ 617 592 
- Claa-oil et tuel-oil 1000 t ~ 4 1 17- 2èl 122 111 94 92 - Conatructiona mdtalliques 1000 700 200 95 124 279 U6 
- Bi ena de consommation importb 
326 286 - Farine de rroment 1000 1 1310 13-6 317 -23 ~~ 283 - Tioaue de coton 1000 1
m5 
1049 207 2~1 2M li~è ~43 - Produite pharmaceutique• 1000 5621 H37 12 1 1513 1906 lU 
MONNAIE E'1' CREDIT ( 1) 
- Dilponibilida mon6ta1rea 
28,6 26,1 26,0 26,5 - Bi11eta et pi.cea en circulation Mio ~ a3.2 a3.2 ~·1 al,l 
- D6p8ta bancairea Mio 66,2 1,5 65.7 65,2 74,0 1,5 ,6 5.1 
- D6p8ta au trbor Mio 6,2 5,7 6,2 5,2 7,0 5.7 7,4 9.5 
- Contrepartiea 
Mio $ 28,7 - Avotra extlr1eura 15,9 35,0 15,0 20,4 21,0 35,0 28,2 
- Cr6di ta r1nanc6a a ur reaaourcea Mio$ 78.7 79,2 77,2 72,4 79.1 79,2 81,5 87,0 11111n6tairea 
- Dtvera pour aolde Mio $ 6,- 6,2 5,8 3.6 7,4 6,2 8,9 10,5 
1) Situation tin p6r1ode 
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CAIIAC'l'!RIS'l'IQU!S GENERALES 
- Superficie : 1705 km2 
- Tel'l'ea en culture : 500 km2 (196-) 
- Population : 3lo8oo h ( 1965) 
- dont capitale : 28oo6 h ( 1965) 
- Denait6 1 182,3 h/km2 (1965) 
- R6aeau routier 1900 km ( 196-) 
SERIES S 'l' A 'l' I S 'l' I Q U E S 
PROOO'CTIOH 
- Industrie de tr&natol'll!&tion 
- Sucre 
- Rhum 
- Conetruction 
- Autorieationl da bltir 
- Eleotricit,, gas, eau 
- Energie 6lectrique 
- 'l'l'aneport 
- Maritime 1 marohandiaea d6barqu6ea 
-
. 
' 
. ~~6ea 
- A6r1en • • 
-
' 
. d6part 
~ 
- Biens d''quipam .. w f.llport'• 
- Camions 
- Conotructione Ueotl'iquea 
- Conetruotione m6caniquu 
- Biene interm6diairee impol't6o 
- Engrais 
- Ciment 
- Oao-oll 
- Conetruotione m6talliqueo 
- Biene de oonecmmation impol't6a 
- ll'arine de tl'OIIIent 
- 'l'iaauo de coton 
- Produits phal'll!&ceutiqueo 
IIOHHAII! !'l' CR!DrJ: ( 1) 
- Dioponibilit6o mon6tail'ea 
- Billets et pillees en circulation 
- ~p&ta bancaires 
- ~p&ta au trieor 
- Contreparties 
- Avoirs ellt6rieuro 
- Cr6dita tinanc6o aur reooourcea mon6-
taire a 
- Di vero pour eolde 
(1) Situation tin p6riode 
0 U A D E L 0 U P E 
AHHEES 
unit6a 
1967 1968 I-68 
t 13~5 16016- 77500 hl 6 7 87165 29013 
..,_2 166919 lo6162 15977 
10001<111\ 62745 75338 16955 
1000 t 452 459 120 
1000 t 375 336 88 
t 2146 2358 593 
t 571 558 132 
2-21 1000 ! 2196 1~ 1000 3276 ~m 1000 7237 1934 
686 
1000 i 2~1 2257 1 3 1829 475 
1000 593 521 141 
1000 1009 561 163 
1000 ! 3281 30n rn 1000 548 5 1 
1000 2785 3255 839 
! 18,1 18,5 18,3 1110 llio 55.- 61,6 58,è 1110 2,7 2,8 2, 
1110 • 17.7 20,5 13,1 
lliO t 58,4 62,3 64,2 1110 0,1 0,1 2,5 
PERIODES 
'l'RIIIESTRES 
II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
70S~ 11765 - 71209 74~65 383 16669 3095 -1435 42 79 
22737 42815 24633 48315 29987 
18619 19439 20325 20025 
115 117 107 112 
1-9 59 -0 78 
545 575 645 
112 135 179 
566 412 429 ~~ 645 937 
2m 
1495 94x 1227 1195 1962 173 
876 ~ 420 275 Bol 455 52- ~~ ~~ 166 llO 1--
123 132 143 281 140 
872 844 642 769 896 
105 160 m 1x8 157 603 1048 6 7 703 
19,8 18,5 19,0 20,1 21,2 
59,1 60,1 61,6 61,4 ro.x 3.3 2,5 2,8 3.3 1, 
18,6 23,0 ~o.5 13,6 25,3 
63,3 58,9 62,3 70,4 70,2 
0,3 
- 0,3 0,1 o,8 - 1,6 
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M A R T I R I Q V E 
CARAC'l'EIIIS'l'IQUI!S QI!JIERALES PERIODES 
- Superficie 1 1100 m2 
- Tel'l'es en culture : 321 m2 ( 1966) SERIES STATISTIQVES ARREES TRIMESTRES 
- Population : 318100 h ( 1965) VniUs 
- Densit6 1 289,2 h/km2(1965) 1967 1968 I-61 II-61 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
- Rd seau l'Out 1er : 1800 km ( 1965) 
PRODOC'l'ION 
- Industrie de transto:rmat1on 
- Sucre t ~~ ~932 181~ 18800 11o61 ~ -Rhum hl 313 293 37~o8 8857 ~6~ 35518 
- Construction 
,.2 
- Autorisationade bltir 119535 130391 371~ 37209 26761 29275 2-2M -6000 
- Blectl'icit,, gas, eau 
62800 73837 17oo8 18237 18831 19761 19278 - Energie <llectrique lOOOkllh 22002 
- 'fl'anaport 
--0 - Mal'i tirae • lll&l'Chandiaea d•barquhs 1000 t --0 97 1n 112 1~~ 151 157 
-
. : • embarqudea 1000 t 289 279 57 107 
-u 79 96 - A'l'ien 1 0 &l'l'iV .. t 1~ 1901 -67 ~25 568 
-
. 
• 
. d'part t 613 125 152. 159 177 
DEPENSE 
- Biens d''quipement irapol't•s 
2262 25M 692 667 1~~ 63- 560 - Camions 1000 t 530 
- Constructions dlectriquea 1000 U20 -2~ 1320 7-~ 913 113~ 13~1 
- Constructions m•caniquea 1000 7210 6n- 1731 135 1323 1732 233 27' 
- Bieœ intel'lll,diaireo iraport•• 
26~0 2-21 1173 610 7111 ~~ i87 - Engrais 1000 i pl - Ciment 12 5 1502 323 3-2 ~8 71 
- Qas-oll 1000 -60 ~u 59 111~ 170 163 1~ 1~ 
- Constructions m•ta11iquea 1000 1176 15 223 n 217 231 225 
- Biens de consommation iraport•• 
36M 7~ 122~ 819 9~0 853 - Farine de rroment 1000 1 3~~ 1003 
- 'filous de coton 1000 
3m 
152 ~~ 211 2111 3 8 2~2 - Pl'Oduita pha:rmaceut1quea 1000 3925 826 1365 891 1269 16 6 
MONNAIE ET CREDI'f ( 1) 
- Disponib1lit6a mon•tairea 
211:i - Billets et pi~cea en circulation Mio 1 21,1 22,1 20,i 21,5 2l,l 22,1 23,9 
- Dllp8ts bancaires io 58,7 65.9 58. 61,5 61, 65.9 69,0 
- Dllp8ta au tr6sor Mio 2,0 1,7 1,8 1,7 1,8 1,7 2,5 7b 
- Contreparties 
Mio$ 211,9 22,11 26,11 23,7 ao,r 31,1 - Avoirs ext6rieura 30,7 35. 
- CNdits tinancb sur renources 
59,8 62,8 mon,taireo Mio l 5-.7 59,8 57.1 57.a 57,7 68,~ 
- Divers pour aolde Mio 2,2 0,8 1,0 o, 3.7 0,8 1,5 o,E 
11 Situation tin plriode 
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GUYANE 
CARAC'l'ERIS'I'IQUES OENEIIAIBS PERIODES 
SERIES S 'l' A 'l' I S 'l' I Q U E S ANNEES TRIMESTRES 
tlll1tb 
- Superficie : 90000 km2 
t'.::) Population : 311900 h ( 19651 
•. - - dont capitale : 18o0o h 1961) 
- DenaiU : 0,39 h/km2 (1965) 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
- R'aeau routier : 700 km ( 1965) 
PRODUCTION 
- Transport 
13- 311 - llari~tme march~taea d'barquha 1000 t llO 32 33 35 25 34 
- :!rvJ:4ea 1000 t 16 18 Il Il 5 5 7 8 
- A':;ien . t 3115 716 126 126 262 202 
-
. d'part t 155 217 22 39 91 65 
~ 
- B1ena d''quipement tmport'• 
12116 12911 1191 1~ 159 86 - Camions 1000 1 317 3~ 
- Constructions 'laotrtquea 1000 29611 5865 11111 11119 22 3191 1150 
- Conatruotiona ~oantquea 1000 6ol2 53116 1593 1200 N59 10911 1201 1128 
- Biens interm,diairea tmport'• 
8 
-
Il 12 
- Engraie 
1000 i 9 1 1 2 - Ciment 811 1159 16- 115~ 200 338 198 228 
- oaa-o11 1000 560 1~~ ~ 12 111~ 179 151 123 - Conatruotiona en fer et acier 1000 1177 239 5;! 1197 356 323 
- ~i;~ :~n~~on tmport'• 
1000 1 1165 1181 911 116 1~~ 116 162 118 
- 'l'iaaua de coton 1000 1~6 152 1~ u 511 79 68 - Produite pharmaoeutiquee 1000 Il 2 1170 127 1112 93 16o 158 
MONNAIE 1!'1' CREDI'I' (1) 
- D1aponibilit'• mon,ta1rea 
6,1 6,3 6,9 ~·~~ 7,8 8,0 - Billets et pi.cea en otroulation 111ï 7,7 7.7 - D4p8te bancaires 1 0 8,3 9,2 8,~ 8,K ,0 9,2 10,0 10,6 
- D4p8ta au tr'aor Mio 3,6 3,9 3. 3. 3.9 3.9 11,1 4,1 
- Contreparties 
- Avoirs ext,rieure 1110 
- Cr'dita finan•'• aur reaaourcea 
' 
9.3 7,9 6,9 7.3 6,8 7.9 8,2 7,8 
mon,ta1rea Mio t 6,5 10,0 8,i 9,3 9,4 10,0 9.K 10,6 - Divers pour eolde Mio 2,2 2,9 2, 3,0 3,1 2,9 3. 4,3 
( 1) Situation fin p4rtode 
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DEUXIEME PARTIE 
STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 

STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
La deuxième partie du Bulletin rassemble les principales données sur l'évolution des échanges extérieurs des 
Etats Associés avec le Monde et la CEE. Une présentation par matières a été adoptée afin de faciliter les comparaisons 
entre Etats Associés. Le premier chapitre de cette partie comprend les renseignements donnant une vue globale du 
commerce extérieur pour l'ensemble des Pays Associés (EAMA, TOM et DOM); les autres chapitres fournissent une ven-
tilation par pays et par produits des échanges pour les seuls EAMA. 
Les données reprises dans cette partie proviennent des sources nationales officielles et, notamment, des publi-
cations ou des états mécanographiques élaborés par les Services Statistiques des Etats Associés. Toutefois, dans le 
but de fournir les données les plus récentes des échanges des EAMA avec la Communauté, certains tableaux sont éla-
borés à partir des statistiques des Etats membres de la CEE, disponibles plus rapidement que celles des Etats As-
sociés. 
De brèves notes explicatives sont données au début de chacun des quatre chapitres composant cette deuxième 
partie: 
Chapitre A: Vue d'ensemble des échanges (EAMA, DOM, TOM); 
Chapitre B: Echanges des EAMA par principaux partenaires commerciaux; 
Chapitre C: Echanges des EAMA par produits : principaux produits exportés et classes de produits importés. 
Chapitre D: Cours mondiaux et valeurs unitaires des principaux produits exportés par les EAMA. 
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CHAPITRE A 
VUE D'ENSEMBLE DES ECHANGES 
(EAMA - TOM - DOM) 

CHAPITRE A 
Le chapitre A est consacré à l'approche globale des échanges des EAMA, des TOM et des DOM avec le Monde et avec 
la CE.E. Il faut noter que pour certaines périodes, des estimations ont été nécessaires afin de compléter les séries 
existantes. 
Les indices de valeur unitaire (tableau 7) sont élaborés à partir d'un choix de produits, couvrant un pourcentage 
élevé mais variable du commerce total (80 à 95 %). Ils permettent de déceler à court terme le sens et l'amplitude appro-
ximative des variations de prix à l'importation et à l'exportation. Les indices de valeur unitaire à l'exportation ont pu 
être établis directement, en raison du caractère représentatif d'un nombre réduit de produits exportés; ces mêmes 
indices à l'importation seront établis à cadence trimestrielle ultérieurement. 
Les indices de volume (tableau 8) sont calculés comme le rapport des indices de valeur globale et des indices 
de valeur unitaire. Les indices trimestriels de volume à l'importation ne seront donc disponibles qu'après le calcul 
des indices de valeur unitaire à l'importation. 
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A - Tableau 1 : Importations totales des E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. en provenance du Monde et de la C.E.E. 
(valeurs en Mio $) 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
I967 I968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 I967 I968 I-68 II-68 III-61! IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
36.9 35.7 8,1 6,9 8,7 12,0 9,1 8,1 Mauritanie 20,9 20,9 6,0 -.3 5,0 5.5 ,,1 4,4 
51,7 34,3 5.7 10,3 9,1 9.3 Jlllal1 17,6 12,5 2,3 5,5 3,6 1,0 
36,3 41,0 9.7 9.7 9,0 12,5 13,5 Haute-Volta 19.9r 22,7 5,0 5,2 5,2 7.3 8,4 
46,0 41,5 10,6 10,9 9.9 10,1 1111er 27,4 24,6 6,7 6,3 5.9 5.7 
157,\r 181,0 
-53.7 48,1 S'nl!gal 97.5 127,9 3-.0r 25.8 
263,5 314.5 81,- 67,5 70,0 95-6 88,0 C8te-4 1 Ivo1re lr190,2 205.7 57.- 46,2 50,3 51,8 60,9 
45,1 
-7.1 12,0 10,3 12,1 12,7 16,3 13,1 Togo 21,, 23.- 5,7 5.3 6,- 6,0 8,5 7.3 
,8,6r 49,5 11,1 8,5 13,0 16,7 Dahomey 35.71' 7.- 6,8 7.3 
188,0 187,6 50,2 -3.4" 
-3.3 50,8 52,2 Cameroun F'44ral 138,7 132,6 35.3 30,0 31,, 35.9 38.7 
37.5 38,5 7.5 9.9 7,6 13,, 9.9 're ha cS 23,5 2,,6 ,,., 5,8 
'·' 
9.5 5.3 
,0,1 39,8 7.- 9.5 6,8 16,1 10,2 Centrarr1que 32,3 30,8 5,9 7.- 5.3 12,3 5.9 
67,2 6-.5 17,2 16,6 1,,1 16,6 15.5 Gabon 50,5 -7.9 12,8 11,6 10,2 13,3 11,6 
82,0 83,5 18,7 23.- 17,1 2,,2 19,1 Congo Brazza 61,8 63.- 1-.5 18,5 11,6 18,8 14,8 
256,1 Congo R,D. 139.9 . . . 
20,2 22,5 
-.3 5,1 6,5 6,6 5.- RwancSa 9,2 8,3 1,6 1,7 2,3 2,7 2,0 
19.- 23,0 5.7 -.5 6,7 6,1 lluruncS1 9,2 . 
,0,1 12,0 12,0 Somalie 13,5r . -.6 -.6 
H5,4 170,2 36.3 -5.2 lll,, -7.3 -5.5 49,8 MacSagascar 110,7 129.8 27.9 35,1 30,8 36,0 32,0 35.-
1590.5 B.A.II.A. 1019.9 
319,8 331,3 8o,5 79,0 79.7 92.1 curaçao 31,7 35.- 6,9 7,2 8,5 12,8 
3-6.- 336,1 88,2 86,0 79,6 82,3 Aruba 6,8 6,7 1,3 1,5 2,1 1,8 
102,8 98.7 2,,0 2,,0 2,,0 26,7 Sur1nama 31,1 . . 
24,3 28,1 7,6 7,1 8,3 5,1 7.3 7,0 'rerr .Fr. At"ara-Ieeaa 16,5 17,8 5,1 -.7 3.9 ,,1 -.5 4,9 
7,8 7.9 2,0 2,0 2,0 2,0 st-P1erre-et-111q. 2,7 2,8 0,7 0,7 0,7 0,7 
7.5 7.1 1,8 1,8 1,6 1,9 1,3 2,0 2,2 Comores ,,o 3.- 0,9 0,9 0,8 0,8 0,6 1,0 1,1 
78.7 93,0 22,2 22,2 23,5 25,1 26,1 27.- 31,8 II.Ca11!4on1e -5.5 51,5 13,0 13.- 12,0 13,1 16,7 13,6 17.9 
11,,0 17-.0 ,o,sr 65,0r 3-.7 33.8 25,6 22,7 Po1)"D,S1e Fr, 78,1 131,6 30,51' ,,,21' 25,9 21,0 18,5 13.9 
1001,3 1076,2 266,8 287,1 253.- 269,0 'r.O.II. 185,3) 28o,3 (58.-) (82,6) (53.9) (5-.3) 
116,- 126,0 28,8 28,9 31,0 37.3 36,8 31,8 R~on a-,o 93,1 22,0 21,1 22,2 27,8 27,9 23,9 
99,6 102,3 27,2 22,1 2,,6 28,, 27,8 28,0 OuacSeloupe 78,5 8o,9 22,0 16,9 19,8 22,2 22,9 20,2 
105,5 109,0 26,- 23,5 28,0 31,1 31,6 35,2 Mart1n1que 85,1 87.7 21,8 18,2 22,5 25,2 26,2 28,3 
,2,1 52,1 12,3 12,6 13,2 H,o 15.9 12,1 0\17&D8 32,6 ll1,9 9.9 9.7 10,7 11,6 13,2 9.5 
. --
-
-
--
363,6 389,4 ~.7 87,1 96,8 110,_8 _112~;1. ~7.1 D.O.II. -- 28o,2 303,6 75.7 65.9 75.2 86,8 90,2 81,9 
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A - Tableau 2 : Elrportatlona lo181a. dea E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. ver11 la Monda et la C.E.E. 
(valeurs en Mio SJ 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
70,7 69,7 17.~ 16,8 17,1 ·18,~ 20,7 20,3 Maurit&Jûe 115,9 ~3.2 11,2 10,7 10,0 11,3 11,5 12,3 
16,5 10,7 3,6 3,0 3,1 1,0 MaU 1;9 3,0 0,8 0,3 1,6 . 0,2 
17,9 21,11 6,9 5,2 ~.o 5.3 6,6 Haute-Volta 3,3 11,0 1,0 1,2 0,9 0,9 1,8 
25,5 37.9 8,6 6,8 a,6 19,9 111ger 17,8 28,9 5,6 11,9 0,6 17,8 
137.3 151.~ 38,0 . 3~.9 Sénégal 1111,8 11~.5 27,6 . 28,0 
325,1 11211,9 109.7 86,0 103,8 125,5 117,11 C8te-d' Ivoire 210,1 268,0 72,2 55,0 811,6 56,2 73,1 
32,0 38,7 11,0 12,6 7.1 8,0 12,0 111,0 Togo 25,0 31,8 8,8 10,6 5,7 6,7 10.~ 12,2 
15,2 22,3 ~.o 8,0 5,3 5,0 Dahome:r 9,3 2,3 ~.6 3,0 
'" 157.9 189.3' 55.~ ~2.3 110,9 50,5 68,7 Cameroun Fédéral r11l,O 133.2 39.9 26,~ 27,7 39,1 52,7 
26,9 27,6 9.~ 7.3 6,6 ~.3 9,2 'l'chad 19,0 20,9 8,2 5.~ ~.a 2,5 8,1 
29,0 35.7 7.7 9,5 7.7 10,8 8,2 Centratrique 13,9 16,2 3,5 3,8 ~.~~ ~.5 3.9 
120,2 12~,8 31,8 25.~ 31,8 35.7 35.5 Oabon 68,3 61,~ 13,3 12,11 16,1 19,6 19,5 
~7.5 119.~ 9.5 10,11 10,5 18,9 8,7 Congo Brusa as,.- 31.~ 6,2 6.~ 6,7 12,1 5.9 
11111,1 . . . Congo R.D • 25~.3 . . . . 
n,1 111,9 2,3 2,7 7.9 2,0 1,7 Rwanda .-,6 11,1 0,9 1,0 1,2 1,0 1,1 
16,.- 16,1 0,8 o.~ 12,5 2,.- Burundi 2,3 . . 
!7,8 Somalie 10,1 
1011,1 115,9 26,3 30,7 30,6 28,2 22,0 27.~ Madagaaoar -3.~ ~.6 10,2 12,7 12,7 ll,O 11,1 11,2 
1625,2 I!.A.M.A. 983,11 
265.3 263,3 67,7 611,9 62,8 67,9 Curaqao 20,9 19,3 5.5 3.~ ~.7 5,7 
341,8 335.7 89.3 83,1 76,1 87,2 Aruba 16,9 9.1 11,2 2,3 1,0 2,2 
105,1 112,9 2~,8 29,5 29.~ 29,2 Suriname 13,3 3.3 3.3 3.3 3,3 
2,8 11,1 0,6 1,0 0,8 1,7 0,3 1,1 Terr.Pr.Atara-Iaaaa 2,5 2,7 0,5 0,9 0,7 0,6 0,2 1,0 
2,8 1,0 0,2 0,2 0,3 0,3 St-Pierre-et-M1q. 0,2 0,1 0 0 0 0 0 
3,8 11,1 0,7 0,7 0,11 2,3 0,6 0,6 0,7 Comores 2,6 2,6 0,6 0,6 o.~ 1,0 o.~ 0,5 0,11 
79,1 113,3 27,8 23,5 32,1 29.9 25,1 33,2 32,2 II.Ca1édon1e u,o 53.3 16,7 11,3 15,3 10,0 12,3 16,9 15,3 
13,2 11,5 2,2 1,1 2,9 5.3 8,0 1,9 P011ftéa1e Fr. 9.7 10,8 2,1 0,9 2,7 5,1 1.9 1,6 
815,9 8115,9 213.3 2011,0 2011,8 223,8 'l'.O.N. (93,8) 111,8 32,9 22,7 28,1 27,9 
36.~ ~.1 10,5 11,11 9.3 21,9 12,7 1,8 Réunion 33;5 111,8 9.6 3.9 r.o 21,3 12,1 1,3 
32.~ 38,1 9.9 16,9 5,3 6,0 9,11 12,7 Guadeloupe 25,0 30,11 8,5 12,7 3.7 5,5 6,9 8,5 
36,0 39.9 5,6 17,1 7,0 10,2 10,1 10,1 Martinique 3~.~ 36.9 11,9 16,11 6,0 9,6 9.7 9.9 
3.7 3,11 0,8 0,9 1,0 0,7 1,0 1,7 Ou:rane 0,5 0,7 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 
1o8,5 127,5 26,8 39.3 22,6 38,8 33,2 26,3 D.O.N. 93,11 109,8 23,2 33,1 16,9 36,6 28,8 19,9 
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A - Tableau 3 : Balance Commarclala daa E.A.M.A., T.O.II. et D.O.II. avec la Moncla et la C.E.E. · 
CV0Jtu111 on MIO $) 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
+ 33.8 + 311,c + 9.3 + 9,8 + 8,11 +. 6,11 + 13,6 + 12,2 lia un tllllia + 25,0 22,11 + 5.1 + 6,11 + 5.1 + 5.8 + 7,11 + 7.9 
-
35.2 - 23,6- 2,1 
- 7.3 - 6,0 - 8,2 11811 - ~.7 10,9- 1,5- 5,2 - 2,0 - 0,8 
-
18,11- 19,6 - 2,9 - 11,5 
-
5,0 
-
7.1 
-
6,9 llaute-Volta - 16,6 - 18,7- 11,0- 3,9 
-
5.2 - 6,5 
-
6,5 
-
20,5 - 3,6- 2,1 
-
11,0 
- 7.3 - 9,8 Riger - 9,6 + 11,3- 1,1- 1,11 - 5.11 + 12,1 
-
26,1 - 29,0 
- 13.2 - 13,3 54M&al + 17,3 13,11 - 6,11 + 2,2 
f+ 61,6 + 110,11 + 28,3 + 18,, + 33,8 + 29,8 + 29,11 C&te-d. lYOira + 21,0 62,3 + 111,8 + 8,8 + 311,2 + 11,5 + 12,2 
-
13,1- 8,11 - 1,0 + 2,3 
-
11,9 
-
11,8 
-
11,3 + 0,9 'lo&O + 3.6 8,11 + 3.1 + 5.3 
-
0,7 + o,7 + 1,9 + 11,9 
r- 33,11 - 27,2- 7.2 
-
0,5 
-
7.7 - 11,7 Dahome7 - 26,11 
-
5,1- 2,2 
-
11,3 
30,1 + 1,6 + ...,-,2 
-
1,0 
-
2, 3 + 0,2 + 16,5 c~roun Pld,ral 
- 27.7ft- 0,8 11,6- 3.6 - 3.6 + 3.3 + 111,0 
10,6 - 10,9 + 1,9 
-
2,6 
-
1,0 
-
9.0 
-
0,7 '!chad 
-
11,5 3.7 3.5 - 0,11 + 0,3 - 1,0 + 2,8 
-
11,1- 11,1 + 0,3 + 0,1 + 0,8 
-
5.3 - 2,0 Centratr1qua - 18,11 111,6- 2,11 - 3.6 - 0,9 - 1.1 - 2,0 ~ 53,0 + 60,3 + 111,6 + 8,7 + 17,8 + 19,2 + 20,0 OabOD + 17,8 13.5 0,5 1+- 0,8 + 5.9 + 6,3 + 7,9 
311,5 - 311,1- 9.2 - 13,0 
-
6,6 
-
5.3 - 10,11 Co~~&o-Braua - 33,11 ~.o 8,3 12,1 
-
11,9 
-
6,7 
-
8,9 
1+- 185,0 . . COII&O R.D • +1111,11 . 
6,1 - 7.6 - 2,0 
-
2,11 
-
1,11 
-
Il, 7 
-
3.7 Rwanda 
-
11,1 11,2 0,6 0,7 
-
1,2 
-
1,8 
-
0,9 
2,9- 6,9- 11,9 
-
11,1 + 5.8 
-
3.7 Burundi 
-
6,9 . . . 
12,3 . . Somali a 
-
3,11 . 
111,3 - 511,3 - 10,0 - 111,11 - 10,8 - 19,1 
- 23.5 - 22,2 llada&aacar - 67.3 83,1 17,7 1- 22,5 - 18,0 - 211,9 - 20,9 - 211, 
llll,ll B.A.JI.A. 
- 311,0 
511,5 - 68,0 
- 12.8 - 111,1 - 16,9 - 211,2 Cura9&0 - 10,8 - 16,1 - 1,11 3,8 
-
3,8 
-
·7,1 
11,6 - 0,11 + 1,1 
-
2,9 
-
3.5 + 11,9 Aruba + 10,1 + 3,0 2,9 o,8 - 1,1 + 0,11 
2,3 + 111,2+ o,8 + 5.5 + 5,11 + 2,5 SuriJWne - 17,8 
21,5 - 211,0- 7,0 
-
6,1 
-
7.5 - 3,11 - 7,0 
- 5.9 'lorr.Jr.At&ra-liiU - 111,0 - 15,1 11,6 3,8 - 3.2 - 3.5 - 11,3 - 3.9 
5,0- 6,9- 1,8 
-
1,8 
-
1,3 
-
1,3 St-P1erre-et-111q. 
-
2,5 2,7 - 0,7 - 6,7 - 0,7 - o,7 
3.7- 3,0- 1,1 
-
1,1 
-
1,2 + 0,11 
-
0,7 
-
1,5 Comores 
-
1,11 0,8 0,3 0,3 
-
0,11 + 0,2 
-
0,2 
-
0,7 
o.ll~ 20,3 + 5.6 + 1,3 + 8,6 + 11,8 - 1,0 + 5,8 R.Cal,donie - 5,2 1,8 3.7 2,1 +· 3.3 - 3.1 - 11,11 
100,8 
- 162,5 - 38,3 - 63,9 - 31,8 - 28,5 - 17,6 Po17MI1e Yr• - 68,11 120,8 28,11 53.3 - 23,2 - 15.9 - 10,6 
187,11 
- 53.5 '1'.0.11. 
8o,o- 79.9 - 18,3 - 211,5 - 21,7 - 15,11 - 211,1 
- 3o.o RWniOD - 50,5 51,3 12,11 17,2 - 15,2 - 6,5 - 15.8 - 22,6 
67,2 - 611,2 
- 17.3 
-
5,2 
- 19,3 - 22,11 - 18,11 - 15,3 OU&de1oupa - 53,5 
-
50,5 13.5 11,2 - 16,1 - 16,7 - 16,0 - 11, 
69.5 - 69,1 - 20,8 
-
6,11 
- 21,0 - 20,9 - 21,5 - 25,1 liart inique - 50,7 50,8 16,9 1,8 - 16,5 - 15,6 - 16,5 
-
18,11 
38,11 - 118,7 
- 11,5 - 11,7 - 12,2 - 13.3 - 111,9 - 10,11 OU7an• - 32,1 111,2 9.7 9,6 - 10,5 - 11,11 - 13,1 - 9.3 
255,1 
- 261,9 - 61,9 - 117,8 - 711,2 - 72,0 
- 78.9 - 8o,8 D.O.JI. -186,8 - 193.8 52,5 32,8 - 58.3 - 50,2 - 61,11 - 62,0 
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A - Tableau 4 : Part de la C.E.E. dans le commerce total des E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 . II-69 III-69 IV-69 
56,6 58,5 711,1 62,3 57,5 \5,3 ll5,1 5ll,3 llauritanie 611,9 62,0 6ll,ll 63,7 58,5 .61,11 50,7 60,6 
3ll,o 36,11 40,11 55,3 39,6 10,7 118,5 11811 10,9 28,0 22,2 10,0 51,6 20,0 8,6 
52,1 55,4 51,5 53,6 56,0 58,11 62,0 Haute-Volta 18,11 18,7 lll,5 23,1 25,6 17,0 27,3 
59,6 59.3 6ll,2 56.9 56,0 56,0 Niger 69,8 76,3 69,8 66,2 23,1 89,11 
61,9 70,7 63,3 53.5 S4n4gal 83,6 75,6 72,6 8o,3 
n,8 65,11 70,5 68,5 n,9 511,2 69,2 C8te-d' IYoire 6ll,6 63,1 65,8 6ll,l 59,2 1111,8 62,3 
117,6 ll9,7 ll7,5 51,5 53,3 46,9 52,1 55.7 i'ogo 78,1 82,2 8o,o 811,1 8o,3 83,8 86,7 87,0 
73,1 66,7 67,3 56,2 Dahome;r 61,8 57,5 57,5 56,6 
73,ll 70,6 70,3 69,1 72.3 70,6 74,1 Cameroun P,d,ral 70,3 70,4 72,0 62,3 67,7 77,4 76.7 
62,7 63,9 62,7 58,6 59,2 n.• 53.5 'l'chad 70,6 75,7 87,2 711,0 72.7 58,1 88,0 
8o,5 77,ll 79.7 77.9 77.9 75,8 57,8 C eut ra1'r1 que ll7,9 ll5,ll ll5,5 l!O,O 57,1 lll,7 47,6 
75,1 7ll,3 711,11 69,8 72,3 8o,o 74,8 Oabon 56,8 119,2 U,8 ll8,8 50,5 5ll,9 54.9 
75,11 75.9 77,5 79,1 67,8 77.7 77.5 Congo-Brazza 59,8 63,6 65,3 61,5 63,8 6li,O 67,8 
5ll,6 Congo R.D. 57,7 
ll5,5 36.9 37,2 33.3 35,11 l!0,9 37,1 RW&Ilda 36,2 27,5 39,1 37,0 15,2 50,0 611,7 
ll7,11 Burundi . 
33.7 . 38,3 38,3 Somalie 36,3 
76,1 76,3 76,9 77.7 711,ll 75.9 70.3 71,0 Madagaacar lll,7 l!0,3 38,8 U,ll lll,ll 39.11 50,5 l!0,7 
64,0 B.A.!!. A. 60,5 
9.9 10,7 8,6 9,1 10,7 13,9 curaçao 7,9 7.3 8,1 5,2 7.5 8,11 
2,0 2,0 1,5 1,7 2,6 2,2 Aruba ll,9 2,9 ll,7 2,8 1,3 2,5 
31,5 . . SUrirlue 11,8 . 
67,9 63,3 67,1 66,2 ll6,9 8o,ll 61,6· 70,0 ~err.Pr.Atara-Iaaaa 89.3 65,8 83,3 90,0 87,5 35.3 66,6 90.9 
311,6 35,ll 35,0 35,0 ,,o 35,0 st-Pierre-et-lliq. 7,1 10,0 0 0 0 0 
53,3 117,9 50,0 so,o so,o ll2,1 46,2 50,0 50,0 Comores 68,11 63,ll 85,7 85,7 100,0 113,5 66,7 ,83,3 57,1 
57,8 55,ll 58,6 6o,ll 51,1 52,2 6ll,o ll9,5 56,3 R.Cal,donie 51,8 ll7,0 60,1 118,1 117,7 33 •• ll9,0 50,9 117,5 
68,5 75,6 75,3 83,ll 7ll,6 62,1 72.3 61,2 Pol;rnlaie Pr. 73,5 93.9 95,5 81,8 93,1 96,2 98,8 811,2 
~.0.11. 
72,2 73,9 76,11 73,0 n,6 711,5 75,8 75,2 Rlaion 92,0 90.7 9l,ll 88,6 75.3 97,3 95.3 72,2 
78,8 79,1 8o,9 76,5 8o,5 78,2 82,ll 72,1 OU&deloupe 77,1 79,8 85,9 75,1 69,8 91,6 73,11 66,9 
8o,7 8o,5 82,6 77,11 8o,ll 81,0. 82,9 8o,ll liart inique 95,6 92,5 87,5. 95,9 85.7 911,1 96,0 98,0 
77 •• 8o,ll 8o,5 77,0 81,1 82,9 83,0 78.5 OU;ran• 13,5 20,6 25,0 11,1 20,0 28,6 10,0 11,8 
77,1 78,0 79,9 75,7 77.7 78,3 8o,5 76,5 D.O.II. 86,1 86,1 86,6 811,2 711,8 911.3 86,7 75.7 
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A - Tableau 5 : lncllcea de valeur globale dea Importations dea E.A.II.A., T.O.II. et 0.0.11. 
1 '""~-"'"' 
li ONDE C.E.E. 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
123 ll9 lo8 92 ll6 160 121 105 MauritUli.e 9~ 93 105 75 88 96 72 77 
r 151 lOO 66 120 lo6 lo8 Mali 128 91 67 162 lo6 29 
r 99 ll2 105 105 98 136 H7 Haute-Volta 99 112 98 102 102 l'l 165 
202 183 186 191 17\ 177 li iger 212 191 209 197 18\ 178 
r 101 ll7 138 . 12\ S4n6gal 8\ llO ll8 . 89 
155 185 192 159 165 225 2o8 C&te d'Ivoire H8 160 178 1\3 156 161 189 
r 156 162 16\ 1\1 166 17~ 223 179 'l'ogo 153 167 163 151 183 171 189 209 
rl\6 H8 132 101 155 199 llahome7 152 125 115 12\ 
r 1~7 147 157 136 135 15' 163 Cameroun P,d,ra1 177 170 180 153 160 183 197 
187 192 150 198 152 268 198 'lcbad 128 1~- 102 126 98 207 ll5 
r 15~ 152 114 1\6 105 2\8 157 Centratrtque 162 155 ll8 1~8 1o6 2\6 232 
Ho 135 1\3 138 ll8 138 129 Oabon 1\6 139 1~9 135 ll9 155 135 
131 13\ 120 150 llO 155 122 Congo R.P. 132 135 12\ 158 99 161 126 
81 Congo R.D. 1o6 
r ~21 \69 358 ~25 5~2 550 \50 lblanda 575 519 \00 ~25 575 675 500 
lo6 126 12\ 98 1\6 133 BurUDd1 (18\) .. 
90 107 107 Somalie llO 
11\ 133 'llo\ H2 130 148 1\3 156 Madagascar lo6 125 107 13\ lliÎ 138 12~ 136 
123 B.A.II.A. (126) 
102 1o6 103 101 101 ll6 CUraqao 166 185 1n 150 177 267 
r 91 88 92 90 83 86 Aruba llO 1o8 81 9.\ 131 ll3 
r176 169 16\ 16\ 16\ 183 SUr1nallle . 1~7 
r 95 109 118 lll 130 8o llo\ 109 'lerr.Pr.Atara-Iaaaa ll5 12\ H2 131 1o8 ll~ 125 136 
150 152 ~ 15~ 15\ ~ St-P1erre- et-lllq. 123 127 Ho 140 Ho Ho 
r 139 131 129 129 ll~ 136 93 H3 157 Comores 133 ll3 113 ll3 100 lOO 75 125 138 
20\ 2\2 231 231 2\5 261 212 285 331 N.Cal,donle 187 21:;, 213 220 197 215 27~ 223 293 
35~ 5\0 500 802 \28 U7 316 28o Pc1Jn4a1e rr. 379 639 598 lo63 5o8 \12 363 273 
ll6 125 12~ 133 ll8 125 '1'.0.11. (167) 253 (2ll) (298) (195) (196) 
167 181 166 166 178 2H 2ll 183 R'union 168 186 176 169 178 222 223 191 
H3 H7 156 127 lU 163 160 161 Guadeloupe 137 142 15\ ll8 138 155 160 Hl 
r 1~3 H8 H3 128 152 169 172 191 Martinique H3 1\8 1\6 122. 151 i69 176 190 
r 373 \61 ~39 ~50 ~71 500 568 ~32 OUJ'&fte 3\7 \\6 U2 ~a\ \\6 ~83 550 396 
162 1117 169 155 173. 198 200 191 D.O.II. 159 H7 172 150 171 197 205 186 
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A - Tableau 6: Indices de valeur globale dea ellpOrlatlona dea E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. 
( lal'ô"-1001 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-69 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
1139 ~33 1135 1120 1128 '60 518 50S llauritan1e 379 357 373 357 333 377 383 lillo 
156 101 133 111 115 37 llal1 86 136 133 50 267 33 
192 230 300 226 1711 230 287 Haute-Volta 127 269 n3 171 129 557 257 
129 192 175 139 53 llo6 Niger 127 2o6 16o 1110 17 5o8 
~ 1211 137 138 . . 126 IWMgal 117 117 113 . . 11~ 
n1 1811 190 1119 18o 218 2~ C8te-d 1 Ivoire 130 166 178 136 209 139 18o 
175 211 239 2711 1511 1711 261 3~ 'l'ogo 1811 2311 259 312 168 197 3o6 359 
119 1711 125 250 166 156 Dahome7 85 . 85 170 111 
113 1110 1611 126 121 150 2~ Cameroun P444ral 96 125 150 99 1~ nr 198 
119 122 165 128 116 75 161 Tchad 1211 137 216 1112 126 66 213 
1311 165 n3 176 n3 200 152 Centratrlque 122 n2 121 131 152 155 1311 
1611 170 173 138 173 1911 193 Gabon 135 121 105 98 127 1511 1511 
lH 119 91 100 101 182 811 Congo R.P. 91 101 79 82 86 155 76 
117 Congo R.D. 210 
392 11111 256 300 878 222 189 Rwanda 159 Hl 128 1112 171 n2 157 
202 199 33 20 625 120 Burundi . 
87 Somalie 611 
127 1111 128 150 1119 138 107 1311 lladagaecar 87 93 82 102 102 88 8? 91 
131 B.A.!!. A. (135) 
95 95 91 93 90 91 CUraqao 61 56 611 llo 55 66 
90 88 911 87 8o 92 Aruba 211 H 211 13 6 12 
230 2\7 217 259 258 256 Suriname 261 25~ 25\ 2511 25~ 
156 228 120 200 160 3110 6o 220 Terr.Pr. Arara-Iaaaa 192 2o8 166 300 233 200 67 333 
rl65 59 50 50 75 75 St-Pterre-et-lliq. 33 17 
Ir 81 87 58 58 33 192 50 50 58 Comorea 1~ 1~ 100 100 67 166 67 83 67 
177 251 2118 210 287 267 22\ 296 2811 11. Ca14don1e 13\ 175 220 n9 201 132 162 222 201 
129 113 85 \2 112 2~ 3o8 73 PolJ'ftbie Pr. 18o 200 150 6\ 193 36\ 5611 1111 
lo6 llO 111 lo6 107 117 T.O.!I. (62) 71 87 6o 75 711 
95 120 llO '6 91 230 13\ 19 R4union 105 131 122 \9 89 270 153 16 
r 85 100 1~ 178 56 63 99 13\ Guadeloupe 89 lOS 121 181 53 78 99 121 
101 112 63 192 79 115 113 113 liart inique 109 117 62 207 76 121 123 125 
528 . \86 \00 \50 500 350 500 850 GuJ'an• 125 175 200 100 200 200 lOO 200 
96 113 95 139 8o 138 118 93 D.O.!I. 102 120 101 n5 711 16o 126 87 
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A - Tableau 7 : Indices da valeur unitaire des Importations at exportations des E.A.M.A., T.O.M. at D.O.M. 
(HONDE) ( 1963=100) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 I:t-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-6"< IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
Mauritanie ll8 lll ll5 
lOO Mali 122 129 ll8 127 142 
Haute-Volta 134 98 192 127 105 
Niger 79 82 83 . 
Sl!n<!gal 101 96 98 102 102 
C6te-d' Ivoire ll6 ll2 ll7 ll6 121 
Togo ll3 124 llO 109 106 
Dahomey 99 101 101 
Cameroun F4d4ral loB 107 105 107 107 
105 Tchad 102 101 103 98 107 
106 Centrafrique ll4 ll5 ll5 llO ll5 
104 Gabon 104 102 99 104 107 
98 Congo R,P, 103 98 98 99 llO 
Congo R,D, . . . 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
~ladagaocar 102 100 97 
E.A.M,A. 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Terr. Atara-Issas 
St-Pierre-et-Miq, 
Comores 
N, Caledonie loB 105 102 102 118 
Polyn4sie Fr. 
T,O,M, 
Reunion 92 103 102 102 82 
1 Guadeloupe ll3 106 ll2 105 116 
Martinique 
Guyane 
D.O.M, 
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A - Tableau 8 : Indices de volume dea lmportaUona et exportaUona dea E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. 
(HONOE) (1963•100; 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
~aur1tanie 344 452 351 
150 Mali 127 79 263 loB 56 
Haute-Volta 143 123 153 115 206 
Niger 164 184 227 
Sénégal 123 146 122 152 78 
C8te-d' Ivoire 121 126 107 115 132 
Togo 153 197 163 127 121 
Dahomey 119 123 loB 
Cameroun Fédéral 106 156 73 96 102 
122 Tchad 116 119 174 55 114 
144 Centrafrique 118 98 133 120 120 
135 Gabon 157 138 141 165 185 
134 Coqo R.P. 109 81 103 148 115 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 116 114 139 
E.A.M,A. 
Curaqao 
Aruba 
Suriname 
Terr, A1"ara-Iasaa 
St-P1erre-et-M1q, 
COID:orea 
N. Caledon1e 164 153 150 134 214 
Polynésie Fr. 
T.O.M. 
ReUnion 103 133 14 73 189 
Guadeloupe 74 47 111 49 94 
Martinique 8o 71 70 156 43 
Guyane 467 363 391 642 250 
D,O,M, 
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CHAPITRE B 
ECHANGES DES EAMA 
PAR PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX 

CHAPITRE B 
Le chapitre B présente l'évolution générale des échanges entre les EAMA et leurs principaux partenaires commer-
ciaux. Figurent notamment, parmi ces derniers, chacun des Etats membres de la CEE, et cinq autres pays dont les USA, 
le Royaume-Uni et le Japon. 
Cette information permet d'apprécier l'effort de diversification des échanges, non seulement à l'intérieur de l'as-
sociation, mais aussi, et surtout, l'accroissement de l'interpénétration commerciale avec les autres pays développés. 
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B - Tableau 1 : Commerce ext6.rleur dea E.A.M.A., par origines et destinations 
(vateurs en 1000 $) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Annhs Trimestres d·origine de destination Annfes Trimestres ~ 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1 '\ 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mauritanie Mauritanie 
16779 16872 51193 3350 372~ 11302 3298 311611 France 1Uo6 l328o 31183 lm 11093 11229 39112 3885 
lm 
llo8 lll 725 ~ 2811 203 519 UEBL 8697 101136 2~5 3 5 2~9 19B7 25611 2~ 11155 270 173 11116 5113 300 A~lem~a!'se 12f.J 10907 3 1 30116 1 7 21 3 2281 766 303 152 u 37 77 :r u T-ue 9 7 2 - 5111 3855 ll98 ~~ 22 ll3 5;~ 10399 9597 11138 1~~ 150~ 29iJ 22o8 1912 20902 60118 11331 11981 11117 113811 C.E.E. 115905 '13229 lll57 1001 ll3 ll509 12255 
88o3 11570 950 953 791 1876 1560 1~ U.S.A. 11116 56 28 - 28 0 
" 
8 
750 1709 352 155 165 1037 672 Royaume-Uni 1111101 16233 3650 2723 11861 11999 511011 11723 
21 ~~oa 1 2 - - - Japon 1888 0 - -i37 209 78 
" m 668 122 Espagne 33511 21177 836 1191 360 790 9ll 612 2011 3007 277 710 1032 701 972 Chine Continentale - 0 - - - - - -
31168 5101 253 6115 171111 21159 11113 651 Autres pays 11720 7722 1757 2839 1857 1269 2889 27311 
36885 35676 8090 68711 8717 ll995 9131 8126 MONDE 707111 69717 171128 16761 171211 1811011 20717 20332 
Mali Mali 
1531111 lo8211 1192 5255 3256 521 2i~ France 11121 175'1 623 190 695 2116 226 103 259 28 70 32 129 UEBL 2 0 0 
- - - -l'Ill 855 156 122 122 
"H 111 Allem1ne 2811 298 6 12 ~~ 1 -297 626 2~ 82 2~i 113 Pays- as 187 903 l'la 121 2 . 1 11211 
1211R 
13 117 Italie 1 0 1 
- -1758o 2257 55 lia 3637 1015 3252 C.E.E. 18911 2956 771 3211 1612 2119 227 
1170 3~0 ll7 57 57 ~ ~ U.S.A. 1 2 0 1 - 1 -3221 ~3~ lu 319 93 Royaume-uni 76 d~ 0 0 30 7 866 a 69 1101 ~~~ Japon 3111 176 112 172 2011 363 58111 6308 l"5 8ll 11150 3~02 u.a.s.s. - 16 0 16 - - -ll585 11528 20 203 lo65 2 llo 1031 Chine Continentale 
-
676 12 lll 553 
- -
12155 9503 16711 3338 a721 1770 19115 Autres pays 1112111 6389 26113 21120 735 591 2031 
51718 311297 5670 10272 9092 9263 6863 MONDE 16500 10733 3602 29811 3102 10115 2628 
ltaute-Vollll Haute-Vollll 
16~g 18o39 111211 ~~~~ 11226 5517 61172 France 21130 30311 733 7116 8o6 7'1& 1301 1M1 m a62 1152 227 UEBL 279 393 ~ 279 ~ 1211 ll79 1 19 307 272 952 1102 Allemagne 
-
231 
-
77 210 
727 1013 231 211 2111 35é 3U Pays-Bas 62 12 0 12 - -1~ 5113 109 llO 2o6 11 255 Italie 3~~ 365 122 202 211 17 2116 22735 11979 518o 518o 7396 81100 C.E.E. '1035 1001 1239 91111 851 188l 
879 1697 1150 3118 2113 656 911 U.S.A. 7 0 0 
-
0 0 0 
3116 502 ~r 130 llé 158 301 Royaume-uni a1o 1150 211 202 37 - 611 188 130 32 29 1311 Japon 11811 14511 9811 1150 20 - 199 
581 1138 130 1115 111~ 185~ 1~ Ohana 211311 2155 3m 385 am 68o 813 5566 6575 1507 1770 C8te-d 1 Ivoire 8851 11367 2552 3289 1122 
8891 8915 21198 2129 1930 2358 19211 Autres pays 2619 1969 720 390 291 568 3267 
36339 110992 9722 97311 9010 12526 135118 MONDE 1"19113 211130 6858 5218 3966 5388 66116 
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B - Tableau 1 : Commerce extérieur del E.A.M.A., par original et destinations 
(valeurs en 1000 $) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Annh:s Trimestres d'origine de destination Anntes Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
/ \ 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Niger Niger 
221o6 1~~ 5266 5o8o 11721 11572 France 17520 23913 11561 3983 1129 111940 608 122 117 105 1~11 UEBL 1 0 - 1 1170 2629 !H ~~ 632 6 8 A~~Y~~JI!'se 3 1 2 9 1908 1207 251 1911 0 . 32 25 lOOS 664 158 1~8 202 Italie 231 1037 960 1116 27400 211617 67119 6271 59 7 5650 C.E.E. 17755 28924 5631 11913 58S 17795 
2m 2m 656 871 798 652 U.S.A. 117 75 6 Ill 230 ~~ 3211 1~11 Royaume-Uni 2 2 Il 6 2212 1637 502 llO 6 Il Japon 5~~ 5623 2~~ - 2 1Î83 1000 1033 113 320 86 5111 Nigeria 1077 1078 389 32 u 65 Dahomey 701 251 317 
11527 . 23llll 2717" 2558 . Autres pays 1518 355 583 588 
115987 1111170 1o626 1o873 9888 loo83 MONDE 25525 37B77 8576 68311 2617 19850 
Sénégal Sénégal 
75567 1 78826 257118 21685 France 109786 100338 211278 25961 
2617 llo82 1361 4~ UEBL 219 1375 117 116 8620 1~118 31611- Allemagne 2455 20~ 575 1Ma 53~7 Ill Im 1121 Parai;~ as 1065 611 1612 52 2 5~3 1786 1252 112~ 1045 691 971153 105 0 33968 25765 C.E.E. 114777 111111 27627 28o31 
486~ ~61 1588 38~ U.S.A. 166 52~ 190 5~ 175 70 559 Il 3 Royaume-Uni ~m 22~ m ~~~4 11117 126 ~~~~ 23 255 3 1 523 ~~ 97 863 13~~ 207 166 1045 11109 151 Sui ua Ill 12 5 
51381 6113111 16953 17709 Autres pays 16791 30366 8.1!96 5760 
57381 181001 53688 118190 MONDE 137288 151338 38o15 34899 
C6te d'Ivoire C6te d'Ivoire 
115569 ~~~69 113362 323~ 36091 33761 43244 France 1211153 111~07 39278 3511117 59732 12250 45586 6239 91 ~~ ~ 1.1!70 H86 2556 UEBL 6777 41 i070 ~1 13~ 2637 2183 ~illi 2~002 11926 .~~u 8572 Allemagne 2~113 ~6892 215 Il 82 111607 ê386 1 2113 388 ~25 3366 Pays-Bas 2 66 0526 12672 950 6619 16285 746 8o7 111972 2~5 11322 205 5~m 3115 Italie 2962~ 3~ ~a 7211 8612 104110 720~ 90210 05677 57 31 116201 50317 6o853 C.E.E. 210o6 26 2 55023 8.1!552 56219 7310 
161196 19210 11331 511111 31611 6571 ~~ U.S.A. llll561 63rn 15UO 12258 168.1!11 19397 14729 6960 ~ 2333 15611 182~ 20~ Royaume-Uni 8t1 12 17 3050 1811 5032 29211 4570 3362 2111 911 111 7 104~ Japon ti~ 10399 31176 2~11 21151 1738 2641 5~6 72~ 19Qll 1'1l 1~~~~ 2257 205 S'Mgal ~103 1855 2 6 2269 ~m 1710 511 38.1! 118 219 559 Espagne 11375 991 535 1730 1292 1438 
40319 68239 128711 119l6 12279 31312 16525 Autres pays 111755 55656 131.1!3 10332 8669 23512 19182 
63517 ~1111167 81368 671166 69981 95652 88o73 MONDE 3251.1!5 4211897 109697 859511 o3m 1251175 117374 
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B - Tableau 1: Commerce ellt6rleur des E.A.M.A., par origines et destinations 
(Valeur~ on 1000 $) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Annfes Trlmestrts d·onglne de destination Annees Trlmestru 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 
/ 
IV-69 '\ 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Togo Togo 
13239 1~1 3561 3~ 37o6 
'i 5101 -987 France 121~3 1.1!900 3278 6~ 26ll 2775 2098 5383 -5~ ~9 337 H2 256 205 UEBL 21 3 2568 620 ~ 551 1703 1339 lé11 3 6 1033 835 m lm 827 A~~m~a!': 3391 ;gu ~ 2m JO~ 2507 2276 2111 ~~ 5o6 71~ 1f:ue 5558 1~62 3683 2579 lOU 2256 32.1! 13~ 275 1105 5.1!2 1726 1256 8~ .1!78 190 671~ -~0 6~6 21UO 23.1!23 5730 5290 63 ~9 8500 7275 C.E.E. 2.1!991 31821 lo630 5678 1~ 1 12223 
1827 2090 620 368 677 .1!25 88o 598 U.S.A. 289 8 0 2 6 0 2~~ 3653 .1!213 8o6 J2J 1207 H75 ~l 1U6 Royaume-uni lm 1859 2~ 6.1!.1! 701 230 ~~ 5667 5333 H98 11~5 H52 617 Japon 1710 612 356 369 3ij 333 2159 1502 502 381 2 7 352 366 322 Ghana ~; 150 36 29 1~ 13 23 656 572 166 138 101 167 1110 1113 Dahomey 616 122 101 251 282 123 
9728 9953 26.1!0 2115 2~ 2818 333.1! 2752 Autres pays 35~ 2521 1162 ~a 182 335 303 1028 
.1!5100 .1!7086 11959 10265 1212.1! 12738 16251 13123 MONDE 31978 38685 11015 12602 7110 7958 12030 lll~3 
Dahomey Dahomey 
21733 205~3 
.1!6i5 .1!03.1! .1!776 7098 France 5267 8163 1357 3~- 1875 1~7 
l;n i-i . UEBL 620 ;~ . 1 1 . Allemagne 996 . . 128o 1~~ . . PIIJ:ii~as am 332 . . . 1.- 3873 6'Ï53 ?268 2 .1!597 2961 35677 7.1!21 C.E.E. 9321 2290 1) 
1836 1903 296 -~9 m 586 U.S.A. 21n .1!829 5H 1888 13.1!1 lo86 1017 1905 292 551 629 Royaume-Uni 2.1! 6~3 15.1! 109 .1!5 335 
. 
lOos 
15.1! Ï5.1! 
Japon 628 
12J3 ~= . . 721 332 170 352 Nigeria 685 . . lm 1000 967 235 . 732 Togo 822 1313 5a7 .. 
8393 2Ul! . . Autres pays 2387 209 . 
1) .1!86~ -~55 11Hl! 852.1! 13~- 167~3 MONDE 15191 22313 399.1! 8021 5327 .1!971 
Cameroun Cameroun 
1~~~ 98609 27.1!38 22097 22783 26291 28263 France 56702 6(868 1~00 H761 16059 lll648 23.1!6.1! 
mo 851 1222 UEBL 3.1!39 570 1~2 . . 1727 ~1-~ 1 ~ .1!16.1! . 5352 Allemagne l~r 21~5 J~ . 6052 
13illi 
5761 1231 . . 1323 Pays-Bas 2 6 3~501 . . 2031.1! 7523 1620 
30Ôl8 31379 35B76 2519 Italie ~ 173 lo82 a637o a ml! 391119 1182 132577 353~ 38679 C.E.E. 11 133157 3~ 52739 
102~ 10796 2783 a260 lm 4o8o ~m U.SA 19931 19672 .1!930 m~ .1!866 3213 2~~ 557.1! 8750 2252 2010 2 5 2ll~ Royaume-uni 3~ 3958 3~ ~ 1211 lion ll9(;2 1867 1325 .1!82 12 Japon 839 1357 587 .1!91 194 310 1361 1187 259 . . 252 llaroc 920 365 61 . 26 
92.1! 1102 a35 . . 295 Espagne a925 2192 757 . . 102~ 
27300 28268 7512 77.1!5 771.1! 5297 7563 Autres pays 1~3 28574 8895 733.1! 7278 5o67 1121.1! 
1~3 187642 50212 .1!3358 .1!3293 50779 52232 MONDE 157928 189275 55U8 .1!2316 ll0968 50573 68651 
1 l Chit ru rec ;1tUa en 19!>9-
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B - Tableau 1 : Commerce exNrleur dea E.A.M.A., par ottgt.,.. et dutlnetlona 
(Yoleuro en 1000 $) 
IMPORTA nON$ EXPORTA nON$ 
Pays 
Annies Trlmescres d'origine de destlnaUon Annfts Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-6! / \ 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-6 IV-69 
1 T T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T T T 
Tched Tchad 
lim 16265 ~ ~1 2928 5186 3588 France 15290 11552 6871 ~~œ -~ 1~7 8o52 911 1-'18 1~ -'1-'17 1-'12 UEBL 286o 2~~ 92-'1 31 -~~~ 3~~ l! ! 1n1 781 A~~a=' ~ ~ 56 17 1& 22 ~~ 19-'1~ ~ Wo 1~ 1 -1101 2~~ Italie 67 32 23-'111 11537 95113 5355 C.E.E. 18977 20905 82-'18 5379 1115-'1 25211 8o7ll 
3866 3326 858 1353 6711 11111 320 U.S.A. 20 6 0 lJ -111-'1 m 191 391 126 281 231 Royaume-Uni 655 1166 13-'1 218 636 112 -'178 ~ 137 167 2511 208 Japon 1311 lœ ~~ 557 1159 1110 ~ 1 Congo R.D. 9113 l;.;é 352 ~ -'163 138 2095 1511 1228 9011 962 13811 Nigeria 21111 lOO 312 18o 193 
11098 5073 962 981 12111 1889 2423 Autres pays 2170 1930 366 1158 1113 9611 620 
37-'1611 381161 15110 9901 ~9 13311 9921 MONDE 26877 276-'1-'1 91109 7276 66115 113111 9197 
Centrahtque Centrahtque 
2-'1593 211166 111129 11722 11188 812T 4687 France 1228o 13578 3027 316o 3726 3665 3~ 1020 
3m m 228 120 1~~ 101 UEBL 315 111 11 18 311 -'18 3766 111110 370 470 Allemagne 3~ 5xg 18o 152 120 1-'16 207 1730 1692 263 -'182 252 695 332 Pays.Baa 0 12 36 ~ ,12 1207 
3= 
293 1195 3~ 162o 361 Italie 817 1838 286 11511 1177 ~1 32315 5929 1361 52 12251 5951 C.E.E. 13933 l62o5 35011 3796 11393 11512 3 1 
11166 1857 311 1111 3o6 769 255 U.SA 8722 1~~ 22o6 3~~ 136!1 3m 2115 10115 
'-m kli ~~ 2011 rn 300 Royaume-Uni 551 58 200 207 1059 161 126 Japon 529 m 252 - - -826 928 18o 1~ 337 215 ~ ~·B.D. 167 1. Il 31 liT 66 16 131 182 25 33 76 :ou.-arlc 162 38 30 8 - - -
32111 361111 5-'18 781 512 18o3 31143 Autres pays -'1966 68111 1615 1663 1655 1821 1924 
4o083 39780 1396 9-'166 6835 16083 10221 MONDE 29030 35712 17'29 9521 766o 108o2 8159 
Gabon Gabon 
110179 36-'188 ~J 8991 ms 9858 88o7 France 113196 ll2oo6 9765 ~K lem 12105 15187 1216 1677 351 393 1159 1~~~ UEBL 21192 20111 500 123 m 119-'19 5423 1~ 1~ 1269 11115 Allemagne 13361 111115 ~~ ~ 3161 lillO 26i18 2o69 28111 585 912 668 Pays-Baa 1101 5m 1228 23~ 1 9 :J 1508 310 262 28o 656 308 Italie 2169 7'2 91 ~ 2 1 235 117937 12798 1159-'1 102-'15 13300 11618 C.E.E. 68325 61315 133-'12 12373 1958o 19501 
6162 6165 1629 16111 10111 1881 16oll U.S.A. 2~~~ ~286 ~~ ~J 3171 2302 2872 ~ 27112 701 661 ~ n~ 5~9 Royaume-Uni 1~ 1199 
= 
1049 
1073 161 2811 1 2 Japon 2557 393 291 - 393 
5311 sa; 195 1112 allO 255 186 S4"'sal 31311 ~~m m 1150 ~ 1505 1211 20 51 29 2 3 12 Iaralll 2335 2 2 37'2 150 668 
10011 5709 1661 2267 1-'165 316 1358 Autres pays 15835 35582 lo626 56611 9003 10289 98ol 
67185 6-'15113 11196 16591 111125 16631 15479 MONDE 120232 1211785 31858 25397 31817 35113 35495 
- -
-
-
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B - Tableau 1 : Commerce extérieur dea E.A.M.A., par origine• et deaUnaUona 
(valeurs en 1000 $) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Annhs Trimestres d'origine de destination Anntes Trlmestru 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 / \.. 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Congo R,P, Congo Jt~P. 
'lla67 ~30 11298 H02' 8767 H~~ 11262 France 7035 5210 88o lM' 1661 1625 1110 16ol 2111 
-52 -81 ~17 377 UEBL A= 5882 1~7 15o8 1157 156o 899 10263 BM9 1673 2661 1 01 231- lrJ 1l~m~a~· 10699 22 1 21~ 2132 U'9 1969 2891 21;7 732 715 ~-7 953 9761 8o90 1167 13 15o6 -019 1556 2765 1 9 35r ~ 03 m 502 1faue a dr, ~ 281 251 278 697 5~ 61786 63396 1_,1 11635 18 H750 C.E.E. 31 6226 6378 6732 12050 
~m -3-7 670 ~-3 1H2 lm 1316 U.S.A. M3 1191 236 '3' 197 32- 115 2~1 700 3~ 569 6U 332 Royaume-Uni 7801 6105 939 2012 1011 21-a 162 986 1~ 1~~ 310 2~2 Japon 82 61 23 17 13 16 196 235 7' 52 2~ Afrique du SUd 1536 2~98 'i9 332 591 936 58 a 33- 277 32 30 159 56 Congo R.D, 2338 93 1 2 131 193 227 
13602 112-6 2562 2995 3255 2-3- 2309 Autres pays 6~ 75'2 H3' 1127 1725 32'3 2017 
81955 835o8 18677 2311'n 171-- 211211'3 19072 MONDE '7517 -9378 9539 1M31 1M77 18931 8726 
Congo R.D. Congo R.D. 
1518o France 
'5358 YW: UEBL 13595-Allemagne 
1= 669' Pa~Ïi~as 2~ 507M 13 76 C.E.E. 25-298 
''956 U.S.A. 8726 1~ Royaume-Uni 29016 Japon 7220 j~ Angola H8 Ull1on DouanHre Equa, 73-
''5o8 Autres pays 1-0952 
256126 MONDE 'U0911 
Madagascar Madagaacar 
~007 107039 25589 29017 2-509 2992- ~~ 26339 France 38193 38825 8353 10735 lo622 9115 ~3 9212 ~ 1~~ ~7 830 6'r aPJ 1255 UEBL 255 -33 92, 109 122 133 u 178 2 9 2711 3M 3682 -991 Allemagne 2~1 -197 1122 1077 1070 883 1122 ~Ii 36,_ 1~ 956 lOM 928 1159 ~m Pays-Bas 28 1a37 i'o 292 -29 276 271 203 5971 1620 lm 1692 1369 Italie 13U 1 19 82 -25 ~2 11~ -01 --2 110698 129m 27883 3513- 30 3 35973 31963 3536' c.e.E. '3378 ~11 10172 12683 12712 11059 11157 
995' 8552 1150 2593 2-55 2a~ 1,,_ '533 U.S.A. 25582 2~8 55'2 5756 8o66 66811 2982 em ~ m~ ~ ~~ 615 107- lm Royaume-uni 1767 n~ ~n 1212 lü mz rJ lrJ ~~ 697 Japon ~u ~1 ,, 320 1009 92- ~l 2-3 2~ 129 llaroo 259 138 r~ 12 12 12 97 13- 29 28 53 21 ~pqM 15611 259 97 llO 12 109 25 
17-23 13625 59o8 11786 6273 6658 10005 TM5 Autres pays 29955 37200 ~75 115311 8337 88511 63611 7102 
H5370 170239 36273 115217 111397 117352 '51152 '9767 MONDE 1Ml55 ~1 26327 30719 3o638 28207 22029 2711311 
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B - Tableau 1 : Commerce extérieur des E.A.M.A., par origines et destinations 
(valeurs en 1000 $) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Annfes Trimestres d·orlgine de destination Annhs Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-6 IV-69 / \ 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Rwanda Rwanda 
ll75 895 llO 261 2a1 1~~~ 276 France 83 362 8 19 m 76 5615 IJOT7 786 ~ lll 919 UEBL IJIJ20 3512 881 970 893 ~K 1867 2651 502 760 fii 660 Allemaa,ne 8 IJ3 18 2 " 19 33" 370 llO 66 ~ 86 PaJ:Iie as 121J 157 33 39 IJ9 36 62 225 312 67 311' 130 91 1Jlh5 ll 1 7 1 2 -9216 8305 1575 1692 2329 2709 2032 C.E.E. ~ 91Jl 1037 ll57 950 1125 
1390 1530 38~ 507 288 352 157 U.S.A. 20ii IJ6 21 21 il' - 11 
2m 
1021 22 170 291 3311' 363 Royaume-Uni ll 397 ro ~~ ll5 ~ lH 3051 6311' m 929 759 689 Japon 232 227 12 7T7 509 130 ~ llO 91 Burundi ~~ 261 121 39 11:8 lu 2725 3093 611 757 829 7011: Oupnda 1011'6 361 191 358 120 
IJ519 11'91J9 711:3 1132 1598 liJ76 1397 Autres pays 6o63 8809 737 1239 6238 595 162 
20221 2211'58 11'302 5101 611:86 6569 511'33 MONDE lil'o8o liJ871 2318 2730 7932 1891 1712 
Burundi Burundi 
1269 France 1iH 5o67 UEBL 
1~0 Allemagne 2 9 5~i P'rai;~as 11'2 111'8 
9215 C.E.E. 2300 . 
ll~ U.S.A. l3li~ 
2rll 
Royaume-Uni 
Japon 
152 Rwanda 516 
357 OUganda 157 
55211' Autres pays 21J7 
19362 23000 MONDE 16397 16100 
SomaPe Soma De 
128 France -UEBL 
-
-1922 Allemagne -
39 Pays-Bas -
m3l Italie 10073 C.E.E. 100"(3 
25o8 U.S.A. IJ5 
2205 Royaume-Uni -
3185 Japon 121 
m Aden 3m Arabie séoudite 11 7 
17331 Au1res pays 2335 
IJ009IJ MONDE 27793 
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CHAPITRE C 
ECHANGES DES EAMA PAR PRODUITS 
(PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTES ET CLASSES DE PRODUITS IMPORTES) 

CHAPITRE C 
Le chapitre C indique la composition des échanges entre les EAMA, le Monde et la CEE. Les tableaux sont éla-
borés à partir de deux sources: les statistiques des Etats Associés et les statistiques de la CEE. 
Les exportations des EAMA portent sur un faible nombre de produits. Le tableau 1 retrace, d'une part, l'évolution 
des exportations sur base FOB de ces produits, des EAMA vers le Monde et la CEE, et, d'autre part, pour ces mêmes 
produits, l'évolution des importations, sur base CAF, de la CEE en provenance des EAMA. Il faut tenir compte de ces 
différences d'évaluation (FOB et CAF), non seulement dans la comparaison des valeurs absolues, mais aussi dans celle 
des valeurs unitaires. 
Par contre, les importations des EAMA sont plus diversifiées et doivent être présentées par grandes catégories 
de produits (sections de la CST). Le tableau 2 retrace les importations des EAMA, sur base CAF, en provenance du 
Monde et de la CEE, et réciproquement les exportations, sur base FOB, de la CEE vers chacun des Etats Associés. 
Les remarques formulées précédemment quant à la comparaison d'évaluations FOB et CAF s'appliquent également 
aux données du tableau 2. 
67 
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C - Tableau 1: Ellporta11ona dea principaux produlb dea E.A.II.A. 
q = quanUtés en tonnes 
v = valeurs en 1000 $ 
p = valeur unitaire :" {-
!!! 
!!!!!!!!!! 
SVCIŒ 
~ 
PRODUITS E.A.M.A. 
Jladqucar 
C8te-4' IYotre 
c ... roa P4d'ra1 
Sollalie 
JladqUCU' 
JladqUCU' 
C8te-4'IYo1re 
togo 
Dahœ87 
cueroa P4d'ral 
Centntrique 
Congo R.P. 
Congo R.D. 
Code 
q Jla4. q 
y y 
p p 
q c.I. q 
y y 
p p 
q C.P. q 
y y 
p p 
q Soli. q 
y .. 
p p 
q Jla4. q 
y y 
p p 
q 11&4. q 
y y 
p p 
q C.I. q 
y y 
p p 
q 'fogoq 
y y 
p p 
q Dah. q 
y y 
p p 
q C.P. q 
y y 
p p 
q RCA q 
y y 
p p 
q ~.ll.P;q 
y y 
p p 
q CRD q 
y y 
p p 
Années 
1967 1968 I-68 
355117 611~ 1.51198 69117 11 3399 
195 182 219 
111l5n ~~~7 35m 123 7 31 
81 ~ 88 
1181183 38756 13058 28~ 2363 778 61 59 
12322 
21.517 121166 2910 
1o69 6116 150 
50 52 52 
rm~ ~ 10307 1223 
113 1111 119 
11190~ 2111111111 5m7 102 1115273 3 13 
691 677 665 
5621 10220 3219 
3~ 61190 am 635 
1o86 512 :a ~i 2711 535 622 
63218 7311911 1~9 113~ 51055 6~ 695 
= 
8217 ;~ llrJ 6110 618 
~ = 
1107 
2i7 628 589 52 
356lla 2535 32000 
711 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
181198 1~w 1.5227 10321 
-m 2799 27113 61111 
1.51 1811 180 236 201 
113506 29773 38071 295u 3~ 25~ 32112 85 2586 
7112 ,agg 127o6 11268 1162 365 TIIJ 693 65 62 
11233 ~ij 27117 3282 2502 219 1(i ~g 122 52 56 119 
12358 1o887 22i01 12~ ~ 1135 1207 215 
92 111 125 8o 125 
5o623 
311~~ ~ 673 363111 25~ 
58620 
3811211 
655 
11112 2179 llO 561 111i2 
25n 1~7 62 ~ 26 2 62 25 5611 636 
202 220 115 
122 101 23 
6oll 1159 511 
21951 29180 91~ l5l!85 1.5925 20016 62 3 9n9 125 686 679 37 
2675 2711 :l896 1112 1623 1622 1101 511 
6o7 598 581 612 
60 330 188 1611 
J~ ~~ 11.5 911 612 573 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.l. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres Annfes Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 xn-68 IV-68 I-69 n-69 xn-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
Mad. q 10988 12~ 2m . . . 10772 13566 3~ 3519 3-'IU 32~ 
.. 3on 3 Il . . . . 3223 36Jg 9U 922 787 p 274 293 307 299 292 267 268 242 
C.I. q 125698 1201136 26648 3550i 2~27 29758 22670 11~73 1n~1 26693 3•781 2~19 26148 
.. lo820 101111 2366 3~ 2u 25-- 1~ 2 575 24597 5937 7356 rJ 63i7 p 86 86 89 85 223 215 222 211 2 2 
C.P. q 34330 38~- 13058 7112 588o 12~ 11268 48826 -'14486 13789 11262 8362 11073 
.. 2225 2 1 778 462 38o 741 693 9886 8576 2779 2o83 un 2515 p 65 61 59 65 65 58 62 202 193 202 185 1 3 227 
Som. q m5x BlOiO 194p 21485 18592 21520 
.. 9283 13~ 129 3 31 0 3577 2902 3324 p 1 2 16o 162 166 156 154 
Mad. q 21~ 12261 2908 . . 19756 1n9• 37o8 2752 2323 2711 
.. 1 9 630 l.S . 3~~ 2125 661 Ull 383 ~l p 49 51 51 185 178 150 165 
Mad. q 18U8 7581 
-
. . . 19319 lo0116 248i - 33S. 4279 
.. 1315 5~ - . . . 1'789 ~ 27 - 173 457 p 71 93 90 110 - 51 107 
. 
C.I. q 75889 97535 ~~ .. ,., 30996 15121 27595 71225 100364 26356 273ij 23670 22965 .. 56629 70735 18291 22361 10995 19995 53582 72~i 18973 199 17211 16515 p 7~ 725 722 732 721 727 725 752 720 729 727 719 
Togo q -~7 93S. 3094 3892 2298 lOO 561 -1~2 5301 S.06 1103 r~ 2--2 156J .. 3122 ~~ 2012 2~II 1551 53 ~ 26 2 394~ 6o06 We 17-'15 11 p 631 650 675 530 636 74 714 716 715 7o8 
Dah. q î74 :a 10119 625 5. 296 154 121 .. ~ . n~ ~~ ~ 195 100 78 p 622 659 ~9 645 
C.P. q 31119 ~~~ ~38o 10626 16002 4532 6~7 3--71 38585 8ol7 9409 1006o 11m .. 23795 103 8091 12011 3374 Il 1 28rJ 3~6 ,32 ~~ 8291 8 2 p 765 755 763 761 751 7 •• 743 18 15 82. 
RCA q 8698 8202 ~H 2674 m~ ~m 73î S.25 ~l 1023 l5o8 2356 278o .. 5579 4919 1623 45 6317 737 1092 1707 1990 p ~1 600 68 6o7 598 582 614 750 721 720 724 725 716 
c.Jf.pq 874 950 396 f~! 330 188 164 2289 1542 ~ii 298 2U 470 .. 553 566 223 ~ 115 ~ 1730 1093 2n 171 ~ p 633 596 563 . 612 573 756 709 720 718 710 
CRD q 3i903 ~ = 
ml 1~ 13158 
.. . 2~ ~ ~ p 765 780 76o 
69 
70 
C - Tableau 1: ExportaUons des principaux produits des E.A.M.A. 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 $ 
p = valeur unitaire : t 
PRODUITS E.A.M.A. 
Q!!! (auUe) 
Madagascar 
Rwanda 
Burundi 
CACAO 
C8te-d' Ivoire 
'l'ogo 
Cameroun rld'ral 
Congo R.P. 
Oabon 
Congo R.D. 
EQIVRE-PIIŒII'l' 
Madagascar 
VAIIILUI 
Madagascar 
Code 
q Mad. q 
v v 
p p 
q Jbra. q 
v v 
p p 
q Bur. q 
v v 
p p 
q c.r. q 
v v 
p p 
q 'fogo q 
v v 
p p 
q C.P. q 
v v 
p p 
q C.R.P q 
v v 
p p 
q Oab, q 
v v 
p p 
q CRD q 
v v 
p p 
q Mad. q 
v v 
p p 
q Mad. q 
.. v 
p p 
Années 
1967 1968 
1199()\ 538o2 
32902 35662 
659 663 
10763 120~ 
7100 811 
660 703 
18837 188~ 
l3m 132 2 705 
105166 12n6~ 
56220 ~~8 535 
1711311 1113110 
95ll 9i7'~ 511 511 
6~11 3 368 65618 1134411 
550 662 
1072 l'lU 
539 829 
503 575 
3910 3868 
1527 16113 
391 1125 
. 
1~1 3095 1 9 lm 723 
666 961 
6m 102118 
10170 lo6611 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
13~6 1111!05 1111101 10720 9382 1~ 11 7 71109 9528 7038 61111 71 
8112 500 662 657 655 616 
711 111~2 88oll 11011 115 . 1191 10 5 6292 652 77 
691 720 715 591 670 
220 218 1611~ 19~9 115 1110 116 li~ 523 6112 710 
110830 2l09 8o21 69905 29639 25108 1 16 5032 116902 23~ 615 597 627 671 
52118 -~511 ~~ 11395 76113 ~150 3181 277 3260 5711 858 6o6 615 7112 7117 9113 
~~ rm ~~ 211378 317711 17~~ 25~ 623 623 619 
1120 701 291 29 ~~~ 250 393 16l 19 595 561 57 655 776 
1~7 3~2 322 1208 1628 32 1 8 137 526 7o6 
1119 1121 1125 1135 11311 
JSJ ~J la 1035 962 6110 m ~~ 1101 667 6 0 626 
l'Ill 208 2r3 ll6 1~ 2m 111~ 2m 31 3 3o6 101 1 10 10727 10778 10518 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres AnnEes Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
Mad q 19651 28347 7555 . . 203;x ~~ 6529 6502 sll39 6210 .. 13762 19367 5112 . . 157 11915 11933 IIU2 11613 p 700 683 677 776 753 753 759 756 7113 
Rwa. q ~ 11911 - 8 1151 35 115 12211 ~ 260 ~7 37 1155 .. 354 
-
6 3211 211 77 101~ 19? 30 ~~ p 709 717 
-
750 718 686 670 82 816 738 ~ 811 
Bur. q . 942 1o86 285 105 51 6115 
v 725 836 213 83 45 495 p 770 770 7117 790 882 767 
C,I, q 796711 96979 311250 2531 7~6 52652 22266 91222 8~28 31697 111013 1~~ 2~5 .. 112556 62110 213211 1520 4 1 3111105 17821 518211 5 118 202~ 9~2 2 3 p 5311 6110 623 601 629 653 800 568 686 63 6 6 669 770 
'l'ogo q 165311 111189 5098 11~511 ~H 113911 7643 41150 15384 15039 57811 3552 2312 3H1 .. 90~1 ~~ 3092 277 3260 5711 11267 9121 10509 3603 2fJ 1~; 2 3 p 5 6 607 615 76 742 7117 959 593 699 623 0 
C.P. q 61m 58o66 25330 r5028 331111 211364 28539 58906 sau8 24m lg387 mK l28o7 v 33970 385111 15703 3~ 2070 17734 22220 33263 38686 15 6 J37 5~ 9385 p 550 663 620 619 728 779 565 662 632 53 733 
C,R.!'<I 1072 1331 1120 5~1 291 29 -~0 838 ll!KII 258 8~2 322 82 
.. 539 ~u 250 3 1 167 19 509 ~r 168 5 Il 210 65 p 512 595 577 5711 655 ~ 607 651 6511 652 793 
Oab, q 3825 3849 1~ 3~1 322 12o8 1628 3637 38o6 1~ 1385 ~ 1189 .. 11192 163~ 1 8 137 ~rs 706 2057 24811 906 ~31 p 390 112 1118 1122 1125 11311 566 653 6118 6511 6113 77 
CRD q 5301 119~11 681 1o89 1961 1~~ .. 31111 3p 1132 726 ~~ p 587 69 6311 667 735 
llla4. q 1150 18R 511 . 915 1581 ~~ 1116 ~~ 1105 v 830 11 339 722 11411 3o8 282 
p 722 645 663 789 7211 741 7110 716 696 
111&4. q 218 270 J,ll . 166 201 112 37 6o 62 
.. 2221 2878 1789 2203 42~ 1127 651 696 p 10188 10659 lo6~ 10777 1096o 1021 115111 1o8SO 11226 
71 
72 
C - Tableau 1: Exportation• de• prfnclpeux proclulta dea E.A.M.A. (suite) 
q s quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 $ 
p = valeur unitaire : {" 
PRODUITS E.A.M.A. 
~ lladaguoar 
TOUR'l'EAUX 
llali 
Niger 
S'n'gal 
Dah011187 
U!!AC !!!!!ll 
lladaguoar 
Cameroun N~ral 
AJ!!CHIDES 
llali 
Haute-Volta 
Niger 
s•n•gal 
Code 
Cl llad. Cl 
v v 
p p 
Cl llaliq 
v v 
p p 
Cl Rig. Cl 
v v 
p p 
Cl s•n. q 
v v 
p p 
Cl Dah. q 
v v 
p p 
Cl llad. Cl 
v v 
p p 
Cl c.v. Cl 
v v 
p p 
Cl llaliq 
v v 
p p 
Cl R,V, Cl 
v v 
p p 
Cl Rig. Cl 
v v 
p p 
q s•n. q 
v v 
p p 
Années 
1967 1968 
52~9 12.\25 
35 9 7932 
675 638 
5.\66 16333 758 ~~ 139 
7-\8.\ 
.\39 
59 
2290lé 2.\8é.\2 1675 un 73 
21131 23~16 
1oU 1 16 60 
2193 2.\~ 
lfJ 159 627 
1756 1602 
11011 15.\9 
629 636 
1~ 1105é 1787 113 
105 103 
8581 9126 11.\8 1226 
13.\ 13.\ 
157969 
15323 
97 
180218 2.\3o011 
3~~ 3328.\ 137 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
.Trimestres 
I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
.\002 .\316 3375 r~ .\'n 232 25.\2 2~é 2115 m .\90 635 627 653 
88 190 2.\01 
16 l~i 2~ 182 
3003 ~ 1001 1~ ~ 57 
51689 . . 58.\81 
.\622 
.\.\211 
89 83 
5189 8o8l .\500 57.\6 2~§ ~~ 3~ 286 50 
~~~ 681 - lo68 Ué 657 
-
61.\ .\67 ~ ~ 
-
575 627 711 
-
1100 10 
.\92 33 
- Ws .\ ~~ 20 - 'loo 6o6 
- 3H~ ~ -
-
135 
.\326 .\53.\ 219 
.\7 58o 621 20 5 13.\ 136 91 lo6 
.\SOOO H6o7 3797 
5.\9~ .\762 -\3.\ 11 11.\ 11.\ 
63325 26o8o 
9013 .\565 
1.\2 . 175 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres AnnEes Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
llad. q loo6 1030 273 . . . ~~ 791 258 205 193 ~~ v 709 fo3 192 . . 735 201 m 191 p 705 703 790 929 779 990 1378 
11&11 q 550 
- - - - - - - - -v 20 
- - - - - - - - -p 36 
- -
J 
- - - - - -
N1g. q 
-
. 
- -
36\5 
- - - - -v 
- - - -
363 
- - - - -p 
- - - -
100 
- - - - -
S,n. q 182~n 150~9 . . 388~ 161281 H5277 26004 313~5 ~~55~ ~i37~ 
v 13 07 13 2 32
83 
15695 13817 2~90 2~ ~235 ,l p 73 87 97 95 96 95 
llah. q 19007 5189 . 23000 232i2 59~8 5m 8o13 3516 v 911 2~~ 1~ 19u ~ 66o 2u p 118 78 811 82 
llad. q 2190 2~38 
-
. . . . 21811 2267 3119 2011 1178 536 
v 1~ 1~~~ - . . . 2311~ 21172 1~~ m 1201 576 p 107 1090 1020 1075 
C.P q 1536 1521 
-
. . 691 251 511 51 61 85 
v ~rs 981 - . 2105 i71 12~ 66 109 127 p 6115 30116 178 12911 1787 111911 
11&11 q 113 
- -
1683 55011 ~u 5 10 2~16 v 11 
- -
312 rJ 1 2 15 p 97 
- -
185 1811 200 200 165 
R.V. q . . . 110811 5~: ~~~ ~l 1102 -... . . 789 181 -
p 193 lM 180 162 1611 
-
Nig. q 157969 ll8ooo 111607 3797 166172 156522 ~~~m 798~ ~~ 32212 ... 15323 5119i 11762 11311 32598 25o86 1211 5m p 97 11 1111 1111 196 16o 157 157 2311 
Un. q 1~862 2~ . 2~ 1628311 1762118 68~1 5i903 3~ 212d! 
... 28 91 . 31651 27018 1 33 327 33 p 173 139 . . 177 19 153 155 1119 1511 
73 
74 
C - Tableau 1: Exportations des principaux produits des E.A.M.A. ( aui te) 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 S 
p = valeur unitaire : {" 
PRODUITS E.A.M.A. 
ARACHIPES ( au1te) 
lladagucar 
Dahome,-
Cameroun Hd6ral 
2.Qf&!i 
Togo 
NOIX 1!'1' AMANDES DE lAIIIIS'l'E 
S6n6ga1 
C&te-d 1 Ivoire 
Togo 
Dah011l87 
Cameroun P6d6ra1 
CA01l'l'CIIOUC 
C&te-d 1 Ivoire 
Code 
q Mad. q 
v v 
p p 
q Dah. q 
v v 
p p 
q c.r. q 
v v 
p p 
q Togo q 
v .. 
p p 
q S6n. q 
.. .. 
p p 
q C.I. q 
v v 
p p 
q Togo q 
v v 
p p 
q Dah. q 
v y 
p p 
q c.r. Il 
v v 
p p 
q c.I. q 
.. y 
p p 
Années 
1967 1968 I-68 
5682 5077 1o68 
1:~ 1219 ~~ 2\0 
5\92 8o39 
-~i 1111 -138 -
mx 6~90 2~~ 1099 
163 169 179 
72\ \51 100 
112 90 16 
155 200 16o 
3859 \005 -\35 \82 
-113 120 
-
1~~ ~m 1721 271 
125" 171 157 
13000 12876 -~ 1730 2321 133 18o 18\ 
3m 71~3 1700 13 1 231 
1\3 187 136 
17301 203~5 \876 2170 816 
125 ~5~ 167 
5811 6m 902 22\8 2 8 316 
387 368 350 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
173\ 1266 1009 1n7 630 \3\ 287 255 2~~ 158 250 227 253 251 
6~~ 875 777 122 102 
139 139 131 
3610 
- ~~ 2~61 632 
-
~01 
175 
-
112 163 
200 51 100 
-
325 
\5 13 16 - 53 
225 255 16o 
-
163 
. 
650 
78 
120 
3112 2\70 1372 1\13 
i~ ~ag 20~ 250 1\ 177 
5350 2m 250 1672 ~07 m 32 251 71 176 128 150 119 
3900 12H 300 725 ~ 8 \9 186 163 
8102 5\SO 1~~ 3l~ 1~~ 738 135 137 lU 
1186 2\39 2\51 ffi 385 891 976 325 365 398 
C - Tableau 1 : (auHe) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres An nies Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
Mad. q ~~ 3~01 623 . . . ~ 3307 723 ~~ 850 761 .. 853 157 . . . . 1289 1007 222 2!55 23. 
p 263 251 252 319 305 307 3~ 300 _307 
Dah. q •856 - . 5312 9616 1225 •556 ~~ 1~~ .. 79. 
-
1055 1531 201 717 
p 1~ 
-
199 159 1~ 157 160 160 
. 
C.P. q 8o38 2~13 501 1226 
-
686 2368 9170 171~ - 1220 ·~ -.. 127. 329 lu 178 - 78 ~~ 17~ 27 - 192 -p 158 136 1~5 
-
lH 19 159 
-
157 1
-
'l'ogo q 717 .51 lOO 200 51 lOO 
-
325 766 3a~ 33 161 lOO 30 .. 111 90 16 .5 13 16 
-
53 1.7 .2 2. :r 
p 155 200 160 22!5 255 160 
-
163 192 2.5 205 261 240 233 
S6n. q 3859 .005 
-
650 ~18 9.0 - 9.0 - -
.. .35 .82 
-
. 78 6i9 179 - 179 - -p 113 120 
-
120 1 3 190 
-
190 
- -
C.I. q 9692 H11 10157 8968 2110 22~5 3136 1.77 
.. 1202 . 215 1510 l~ij 373 -'155 m 235 p 12. 152 U9 177 202 159 
'l'ogo q 12~00 12226 •a50 5350 2250 226 1672 58o7 1332. l2S.• 2240 6289 3 •• 2 873 
.. 1 39 22a6 11 m 110!5 1~3 2!51 709 2oo8 2542 .22 129!5 692 133 p 133 1 3 186 lBo 150 122 151 198 188 2o6 201 152 
Dah. q 3.70 1700 . 5371 72!50 1•oo ·~~ ~ 200 .. ~~ 231 . lrr 1421 2~ 30 p 136 . 196 189 202 191 150 
C.P. q 155ro 196tt .777 8102 ~82-'1 3165 161~1 21826 5265 60o6 6726 3829 
.. 19 0 31 6 799 H27 6.8 -'1-'16 2. 9 4m 9~ 123!5 1229 591 p 12. 160 167 176 13~ Hl 151 183 2o6 183 15. 
C.I. q ~~ 82-'1 1H2 ira 4927 62o8 1~~ 860 18ol 2~0 .. 28-'1 372 2123 242. ~ 710 ~1~ p 385 
-
345 326 11 .31 390 359 3911 
75 
76 
C - Tableau 1: EllportaUons des principaux produits de~ E.A.M.A. (auite) 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 $ 
p = valeur unitaire : {-
PRODUITS 
CAO!!'!C!!O!!C (oui te) 
!!QIS TR!!U!lA!!! 
E.A.M.A. 
C&mei'OUD ,.d6ral q 
v 
p 
Conso R.D. q 
v 
p 
C8te-d1 Ivoire (1000t) q 
v 
p 
Camei'OUD ,.d. ( 1000t) q 
v 
p 
Gabon ( lOOOt) q 
v 
p 
Code 
C.P. q 
v 
p 
CRD q 
v 
p 
C.I. q 
v 
p 
c.P. q 
v 
p 
Oab. q 
v 
p 
Congo R.P. q C.R.P q 
v v 
p p 
~ Mali q llaliq 
v v 
p p 
Ris er q Rts. Cl 
v v 
p p 
Haute-Volta q B.v. q 
v v 
p p 
C8te-d1 Ivoire q C.I. q 
v v 
p p 
~so q 'foso q 
v v 
p p 
Années 
lt67 1968 
116{~ 81111;0 -~ 1 2968 380 352 
. . 
. 
~~ 21~ 
aaau 10-\-\-1 
270 350 
10528 n3u 39 
739 3~m 29705 
~ 37 
360 -\17 
165U 20782 50 
= 
6796 
-\255 
570 626 
~ 
566 
5t9 3 11 6~15 372 
573 51)0 
8581 112~ 3~93 587 19 521 
3199 2972 
1-\~7 lm 
"' 9 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
I-68 n-68 m-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
1739 1161 1530 ~010 2-\3-\ 
539 ~~ 5~1 1-\97 968 309 3~5 3 7 373 398 
523 566 2~ 528 531 2~517 ~ 25979 26077 -\7 -\9 -\9 
32~i 86 811 101 3J~ 3-\27 3265 -\776 
39 ~ 39 -\5 -\2 
~a ~ 226 332 251 9387 9725 1~ 39 -\a 29 
3an 
83 90 165 81 U89 ni; 8273 -\155 50 50 50 51 
28o~ 31 . 16-\ 13 
587 ~19 
522 191 
285 106 
5~ 555 
186o 1272 ~ 15~ 1065 m M 573 561 
227-\ 3372 3102 25~ 2282 1115 ~I 177~ 13 1295 517 572 55~ 567 
2~1 1097 H~ m m -\70 111 w 220 ~1 -\65 -\68 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. lm~rtations c.a.f. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres AnnEes Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 II-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
C.P 1 q 3'18-4 5210 n1~ 710 738 2566 llO~ 3838 3~~ 1535 901 530 ~78 v 1331 1883 -~z 25- ~rr 988 45 1{: 1 ~5 5i0 3o6 2~ ~~ p 352 361 31 358 385 412 366 3 5 3~0 385 
CRD q 1fa56 22o87 ~785 ~~7~ ~16 6312 y ;~ ~~ 1611 1~7- 2 -5 2~~~ p 337 329 375 03 
c.r. q 
HH 
1712 ~13 ~ ~2- 415 ~1~ 1~5l 1678 ~~~ 2~ ~19 2~ v 655 5 7'77~~ 188u 2~r, 19202 192~ 1966 10003 11635~ 3o63 29291 p ~5 ~7 69 69 69 69 70 70 
C.P. q 1~ 268 63 66 23~ 78 62 190 232 51 3J~ 62 6-v 72~ 10500 23~ 2378 36~~ 2589 11212 130~ 289- 3~26 366~ p 37 39 36 37 -2 59 57 55 55 57 
Oab. q 22~ 663 136 165 181 182 207 621 ~7 1~2 H2 11~ 181 v 2'7085 60ij 62u 73~ 7365 8815 ~0912 ~3 2 9796 9691 12~~~ p 39 u ~0 43 66 68 69 68 
c;a:P q 275 3o8 61 ~ 62 121 62 233 290 66 51~ 68 91 v 12611 151~ 2~ 3160 3028 5~; 3217 1'7892 22~ 5072 5464 7015 p 46 ~9 49 52 77 77 79 8o 77 
11&11 q 1097 903 153~ 
= 
535 876 1161 ft~ v ~~ w . 916 312 m rag p 597 61~ 583 641 
Ji'1g. q 2138 
- - -
2~ 1~1 269 U5 ~46 467 v 1210 
- - - 1f'J 170 ~~ 2'79 290 p 566 
- - -
625 632 626 621 
H.V. q . . . 2321 3930 re 821 1003 11~8 v . . ~n 2~ 515 ~ m p 565 627 
C.I. q ~601 . . . 1878 ~218 w~ 1-53 2170 18rr 2135 y 2~1i . . 1079 2357 859 1292 117 1~~ p 52 575 559 609 591 595 622 
'fogo q 2135 2034 2U 636 549 6o8 150 353 21M 1850 240 631 278 701 
.,. ~~ m 111 
= 
261 286 75 m 1105 1001 127 ~~ ~ 391 p ~1 ~75 ~70 500 5o6 541 529 558 
77 
78 
C - Tableau 1: Exportation• de• prlnclpau produit• dea E.A.M.A. (suite) 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 $ 
p = valeur unitaire : t 
PRODUITS E.A.M.A. 
2l!:l2!!. ( auîte) llahome7 
Cameroun H4'ral 
Tchad 
Centratrique 
Bul'undi 
~ 
JladagUO&l' 
PIIOSPHAHS DE S:ALC!!!!! 
Un6gel ( lOOOt) 
Togo ( lOOOt) 
I!IIII!RAIS DE l!!!! 
llauritanJ.e ( lOOOt) 
IIIIII!RAIS DE 1!AH0l,NI!9 
c&te-41 IYo1re (lOOOt) 
Code 
q llah. q 
.. .. 
p p 
q c.r. q 
.. .. 
p p 
q Teh. q 
.. .. 
p p 
q RCA q 
.. .. 
p p 
q Bu. q 
.. .. 
p p 
q 11&4. q 
.. .. 
p p 
q Ua. q 
.. .. 
p p 
q Togo q 
.. .. 
p p 
q llau. q 
.. .. 
p p 
q c.r. • .. 
p p 
Années 
1967 1968 I-68 
26\0 .-m 595 
13U 2'758 331 
5o8 578 556 
17186 lW.- 6685 
7m 8190 2~9 1135 Ill 
.-o88ri 112196 16192 222 231109 8916 
5 5 555 550 
11998 li~ 32311 66211 1~~ 552 5119 
mi 
2759 
111110 ~ 
531 522 529 
20151 25110 1111118 
2922 3069 527 
1115 122 119 
709 ~ 258 9~l 3379 13 13 
1020 1259 332 
122811 13113 35o6 
12 10 11 
lW ~ lUPo 6 1 
8,6 8.3 a,, 
lo6 1~ .. u 1916 
18 13 111 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
l.-s8 11177 1211 
888 855 ~ 
597 579 565 
31178 2111111 62~ 10569 lij~ 1~11 5351 Il 8 2il6 5o6 
1~ 9636 5821 1111120 5372 3~~ 7997 556 557 555 
~ara 3851 5267 3727 21111 2881 20112 
535 5118 5117 5118 
-
91111 1~0 
-
5011 711 
-
5311 511 
36110 10109 6913 11179 11828 
1125 1207 910 551 ~ 
117 119 132 132 138 
. 88 
. 1136 
. . . 13 
328 322 3~~ 359 305 33o8 3193 3553 3131 
10 10 11 10 10 
1863 l~e ao82 218o 2199 111879 17li5Z 18132 11339 8,0 8, 8, 8,3 7.9 
~~~ 6 57 1 101 61111 9 13 16 li 15 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Annfes Trimestres Annhs Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-6!1 l967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
Dah. q 2212 ~~ 3123 ~~K rr~ 8o7 1382 828 v 1118 17117 1182 767 52~ p 505 590 559 591 6o6 597 555 63 
C.P. q 10660 13502 11751 2338 ~~~~ 11969 r,n H352 ~mo 381111 37811 233~ 11711~ 
'v 11277 5521 2066 ~~ 5~9 ~~~ 7511 81~9 21911 2m 139 292 p 1101 409 113!5 3 7 500 57 5~ 571 597 617 
. 
'l'ch. q 3~71 359811 H83ll 91811 m; 112117 26o68 3656o 11395 8555 6967 96113 v 1 3112 19999 8175 5132 2373 lll6n 21921 6362 5~05 11295 5953 p 5115 556 551 559 560 559 5 3 599 558 20 616 61 
RCA q r-u 13762 31511 27119 3728 Ill~ 31177 8810 122113 2667 1961 11190 31125 v 75~2 1u2 1517 2~a 22 19~ 11729 ~ 11119 1H7 ~ 2057 p 553 5 9 5 9 552 511 5117 5-'18 537 532 585 6ol 
Bu. q . 
v . . 
p 
Mad. q 12111 16006 31128 . . 11920 111395 3386 3287 1188o 28112 
v 1726 1931 399 2206 2293 5110 522 760 ~~ p H3 121 116 185 159 159 159 156 
S,n. q 322 276 . 4-'1535 31111 -'183 93 132 105 153 
v 11056 311911 sn sn5 7770 1510 2076 1n1 2-u p 13 13 13 17 16 16 16 16 
'l'ogo q ~r 1023 220 285 292 227 3l!J 275 7511 1127 2811 321 -~~ 2119 v 1~35 2137 28112 3875 2581 3053 28o5 12no 183~1 11706 5262 3999 p 12 10 10 10 13 11 10 10 17 17 16 16 16 
Mau. q 5158 11931 13211 ~~~ 1026 ~6 136!J 1387 51811 11796 1286 1150 12111 11116 v 113178 1105311 111o8 81170 1 2 11197 11084 55293 119532 13316 11898 1251111 1177-\ p ,Il 8,'2 8,11 ,2 8,3 8,1 8,2 8,0 11 10 10 10 10 10 
C.I. q -~ . . 1 1 118 19 15 - 1-\ v . 9 35 1066 -'1-\0 322 - 3~ p 15 15 33 22 2-\ 21 
-
21 
79 
80 
C - Tableau 1: Exportations des prlnclpaUJI produits des E.A.M.A. (oui te) 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 $ 
p = valeur unitaire : {-
PRODUITS E.A.M.A. 
~IRER!IS-DE ~NOANESB (suite) 
Oabon (looot) 
~IIIERAIS 11' !!l.Y:!:I 
Congo R.D. 
Rwanda 
~INERAIS D' URAIIIOM 
Oabon 
HUILES IIRO'lES DE E!!!!!OLE 
Oabon ( looot) 
!!!!!LES 1!' ~CRIDE 
H1ger 
s•n•gal 
II1JILII DE f!IJŒ 
Dah0me7 
Clllloroun H4.ral 
Congo R.D. 
q 
., 
p 
q 
v 
p 
q 
., 
p 
q 
., 
p 
q 
., 
p 
q 
., 
p 
q 
v 
p 
q 
., 
p 
q 
., 
p 
q 
., 
p 
Années 
Code 
1967 1968 
Oab. q 1226 1161 
., 325\\ 26151 
p 27 23 
CRD q 6236 
., 16702 
p 2678 
RVa 2182 18-'16 
11169 31139 
1911 1863 
Oab. q ~ 11~ ., 
p 5711 ~90 
Oab. q 3185 38112 
., 35981 112097 
p 11,3 11,0 
Hi&o • 71181 ., 21119 
p 287 
sm. q 1620119 1900-\0 
v 58363 53827 
p 360 365 
Dah. q 8515 10067 
., 1069 1701 
p 126 169 
C.J'. • ~ m& ., p 1 159 
CRD q 
., 27000 
p 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
266 312 6~~ 293 259 6750 6762 6250 -'1960 
25 22 22 21 19 
52\ \51 -'1110 1131 -'162 
10011 835 828 772 867 
1916 1851 1882 1791 1877 
1110 188 183 
2ira 2532 fsi: 1217 6176 6650 6916 
815 8o6 991 1230 
11329 6221 11111 131136 
13,9 7.7 11,2 10,9 
28811 670 8111 
876 2011 255 
3011 305 303 
113611 . 
"i856 111108 . . 1 620 
262 329 
2-'1011 2531 3793 ~339 
~~~8 11119 6llll 170 1 2 177 170 127 
6ol 2289 1916 2521 2390 
1116 396 288 338 328 
2113 172 150 13-'1 137 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.f. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres AnnEes Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
Oab. q ~~ n6 81 86 2W 1;é 123 2r3 '30 85 M 102 159 .. 10125 216' 1917 31 2309 103 9 12838 2717 2512 2950 -659 
p 27 23 27 22 22 22 19 35 30 32 30 29 29 
CRD q sno n66 2226 1~ 1112 2---
.. 11126 15o63 'n1 2 3 2376 5173 
p 2165 2102 2116 2025 2137 2117 
KY& 1 19n 1301 ~48 336 254 ~a 376 v 3755 2i88 618 467 lm p 1905 136 1~~ 1839 1839 1715 
Oab. q ~ 1137 uo 188 183 2m noo 1237 613 188 262 174 .. ~65 2352 m: 1217 8059 8050 3623 1247 1946 1234 p 5711 390 5737 6650 6916 5756 65o8 5910 6633 5376 7092 
Oab. q 17-3 772 -7 85 25- 386 1021 546 lOO 91 138 217 
.. 1973r 8390 li 51 982 275- -203 17430 9388 1851 1407 2299 3831 p 11, 10,9 9,6 11,6 10,8 10,9 17,1 l7,2 18,5 15,5 16,7 17,7 
N1g. q 2313 
- - -
7687 7-~ 1323 1770 2975 1-07 
v 702 
- - - 2rJ 19 ~r '50 770 369 p 329 - - - 259 25- 259 262 
S'n· q 159653 1937M m~ 153585 153365 2~13 -0219 ~= 3262-.. 57-25 52450 5127~ 39165 52~ 10093 8383 p 360 2n . 333 33 255 251 256 257 
Dah. q 8360 2i'2 . 6m m: 255- 21M 395!1 86-.. 1M5 27 . 15 551 -29 ru 179 p 125 182 . 233 198 216 196 207 
C.P. q ~~ 732é 6o1 2289 lm 2521 2390 11291 9167 894 2i05 3787 2181 .. 116 1-6 396 338 328 2708 1700 176 51 757 316 
p 192 159 2-3 173 150 13- 137 240 186 197 196 200 n5 
CRD q 109553 130958 246-8 35301 31016 3~ 
.. 262fo 25lo6 5287 7250 6o8o 
p 2 0 192 215 205 196 162 
81 
82 
C - Tableau 1: ExportaUona d .. prlnclpaUll produlb d .. E.A.M.A. ( au1te) 
q = quantités en tonnes 
v • valeurs en 1000 $ 
p = valeur unitaire : {j 
PRODUITS E.A.M.A. 
HUILE DE PAUIIS'fE 
Dahom~ 
conso I!.D. 
lluiLl!S ESSl!llfULLES 
llada&aaoar 
9lli'IJ!l POUR AmJ!AO 
Cona:o II.D. 
ALUIIIRIOII !!!!!!J: 
Caaei'OUJ1 Hd,ral 
DIAXAII'rS ( 1000 earate) 
Cona:o R.P. 
q 
T 
p 
q 
T 
p 
q 
T 
p 
!1 
T 
p 
q 
T 
p 
q 
T 
p 
Années 
Code 
1967 1968 
Da.h. q 1~19 
T 35111 
p 216 
ÇJID q 
1.\ooo T 
p . 
1184. q ~Hi 1158 T 2930 p 2530 
CliD q 2783" 
35.\ooo T 2591511 
p 931 
c.P. q 
"m' 35528 T 2 113~ 19088 p 537 
C.R.Pq 111511 113113 
T 1591 ~~ p 3. 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
110'78 
n~ 
138 250 1123 3117 w 1~~ 352 6211 10115 Co 2551 21196 21170 28311 3202 
1~11 ~~ Iii ~ 120111 31 65ill 510 5 9 5 3 
751 ~= 858 1176 212~ 2891 6236 3. 3.8 3,11 3.5 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.l. de la C.E.E. en provenance des E.AM.A 
Code Annees Trimestres Ann~es Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-651 1967 1968 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-69 II-69 III-69 IV-69 
Dah. q 5622 . 1ij~ ~~ 62~ 509 1195 3\8-\ 1770 v 1JM . 21 1110. 202 1~~ ~gx p 232 307 261 3-9 275 \o8 
CRD q 19850 22095 6169 53119 5288 5289 
v . 5~~ 7\95 2m 1~ 18911 1630 p 339 3611 358 308 
llad. q 2\\ 397 \7 . . 293 3~2 59 - 162 111 
v 503 920 111 . . . 1181 H52 251 - 7511 H7 p 2o61 2317 2362 11031 11373 112511 - 1165- -027 
CRD q 27090\ 225m 563\7 57956 523\6 59082 
v 2~~ 255 772<>.5 62216 550115 61320 p 1133 1370 107\ 1<>.52 1038 
C.P. q (lS21111) 3~- 12563 5669 m~l m~l ~35 119317 3111120 1o898 8832 588-\ 88o6 v 1 13 6361 2871 5 i2 23210 17867 5670 \599 30711 115211 p 537 15o6 5o6 (5711 (5711 55 1171 519 520 521 522 5H 
C.R.Pq 2833 3502 669 620 712 1\97 
v 786o ~ 1776 1788 199é Ho.5 p 2,8 2,8 2,7 2,9 2, 2,9 
83 
C - Tableau 2 : Importations dea E.A.M.A. par claaaea da produits 
Importations c.a.!. en provenance du Monde 
Années Trimestres 
PRODUITS EAMA Code 
v = valeurs en 1000 $ ~ 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
OANIMAUX VIVANTS ET PROroiTS ALIMENTAIRES 0 
Mauritanie !lau. ~m ~~ 1653 m~ JBn Malt J!ali 777 1~ Haute-Volta a. v. 7711 196J 2019 1 2 2260 2127 1881 1791 1912 Niger Ntg. 5530 13 l~m 970 1~3 7ol;8 loBl S'n'gal S6n. 20i13 C6te-d' Ivoire c.I. 30966 7 42 62~ 88ol;8 9ol;75 Togo !'ogo 5373 1676 16 7 1~5 lol;81 1132 1276 HS. Dahomey Dah. 1654 1519 ~~~ ~5891) Cameroun Or. c.o. ~·•a 3920 4005 -~ mJ 412 816 Tchad 'l'ch. 714 3-~ Wa 1382 7~7 Centrafrique !ICA 4160 970 760 15 2 ~18 779 1237 Gabon Oab. ~~~~ ~l56 1236 1337 1462 1790 1~7 1 52 1372 1710 Congo Brazza c.B. 9025 1975 1731 2326 2266 1 6 2326 2095 2748 Congo R.D. CRD 
Rwanda llwa. 
Burundi :sur. 
Somalie Som. 
Madagascar Kad. 10500 1881 3248 25.0 2831 2500 
BOISSONS ET TABACS 1 
Mauritanie JCau. m 61 82 81 106 Malt J!al. 132 ~~ 468 121 Haute-Volta a.v. 12ol;ol; 810 ~52 256 328 167 210 194 239 Niger 
•ts. 1703 35 ol;88 356 42ol; 353 339 Sdn, gal SQ>. 665 779 C6te-d' Ivoire c.I. 7780 2140 1701 2U9 2188 Togo !'o&O 3"'93 857 1093 1031 820 682 872 1119 Dahomey Dah. 639 1~~ 604 Cameroun Or. c.o. ~ro 1302 1258 1801 16~ 1~~ Tohad 'l'oh;. 1580 228 32~ 168 ~21 1 9 152 1~~ Centratrique IIC.l 1164 1232 196 21 291 61 206 338 224 Ga bop Oab. 4~3 3923 ~10 lo83 1095 l~gg 1040 1gg~ 848 976 CongQ Brazza c.B. 3 7 3M5 18 667 706 968 554 955 Congo R.D. CRD 
Rwanda ltwa. 
Burundi Bar. Somalie 80111. 
Madagascar Jlad. 5500 1383 1167 1275 1675 16oo 
!!ATIEI!ES PR!!!Q;ERES AUTRES ~ LI!S 2 
COMBUS:liBLES I!INERAUX 
Mauritanie xau. 2ol;3 53 62 28 lOO Malt Malt 2401 752 666 473 ~g Haute-Volta B. V. 3370 4258 rn 869 741 1156 1130 911 1061 Niger Ntg. 193"' 1M~ ol;27 .S2 280 6lol; S'n'gal S6n. 1970 C6te-d 1 I~oire c.I. U62 1076 ~~ ~ 607 Togo '!'ogo 1768 212 ~ 515 oi;03 452 398 Dahomey Dah. 239 64 ~~~1) Cameroun or. c.o. 16ol;ol; 267 519 319 m 18~ Tchad 'l'oh. 887 lOlol; 183 199 150 2
è9 
305 188 Centrafrique !ICA 525 •sg n 125 lOO 229 1~1 71 148 Gabon Oab. 7i7 m ~ 186 2~~ 222 1 1 182 109 323 Congo Brazzn C.B. 3 3 68 163 118 163 133 202 Congo II.D. CIID Rwanda Rn. Burundi :sur. 
84 
C - Tableau 2 (auRe) 
Importations c.a.!. en provenance de la C.E.E. Exportations f.o.b. de la C.E.E. vers les E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres AnnEes Trimestres 
1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 ·III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
0 
llau. 2~~ -55 85- -87 ~ 2551 2863 657 678 -79 1g1 625 897 735 606 11&11 19 22 31 119~ 1239 6~~ 710 229 1 1 -25 150 175 489 R.V. 332 3036 1~3 701 2~ 796 887 696 657 Nia;. 3634 745 1310 760 819 581 532 2312 1938 622 519 5~ 372 5~~ 559 707 s•n. 5442 5231 23755 25~2 6~12 6219 42 6816 ~597 $196 8521 c.x. 19613 5~~ 3g~J 6352 6~2 17099 21 2 3 83 3597 41~2 5867 226 6679 5617 5460 i'ogo 2629 618 636 565 585 M3 2~5 2671 579 ~01 4 3 ~12 547 606 526 992 Dah. 965 827 907 
23181 
2 3 3659 611 19 722 11 733 694 1~2 1200 c.o. 1050J 2665 2771 275~ 2833 2!145 9509 10~~ 2444 2607 2190 2268 2562 2116 3 5 3049 
'roh. 222 1580 386 745 ~~8 727 l27 ng 2~ 483 989 266 ~H 179 285 ~ 161 215 ~~ RCA. il91 ~~ 6~5 767 1161 20 632 1070 ~~ us 5~5 569 669 ~~ 1125 Oab. 5~~ 1~~ 1050 1101 1~80 1357 1160 1012 1261 7 9 83 916 1157 1172 1060 c.B. 5035 1097 1390 lOS 1197 1475 829 2795 356 1~ 1031 1100 1003 1222 1261 1111 1155 1309 CRD. 11273 1970 5064 1930 2309 3949 53~ 4067 2741 
Rwa. 25g ~~ 51 129 36 37 60 96 85 101 Bur. 69 116 ~~ 4l~ 196 25l 205 190 206 Som. 2021 166é 361 700 32 321 557 473 llad. 7900 1427 2622 2106 1745 1500 5983 62 1699 163e 1447 1201 2073 1176 1636 1323 
1 
llau. 288 53 66 74 ~ 2~~ 235 51 70 63 61 56 52 48 ~~ li& li 106 19 22 31 101 12 ~ ~ 10 11 12 ~ ·B. v. 319 l~~ 102 53 87 70 i~ Nia;. 663 1~ m 73 234 124 145 522 145 149 114 114 ~2, 4n 126 Mn. ~2 ~ 1901 454 427 403 463 4 0 399 544 c.x. 2951 613 821 635 3323 711 65- 477 105~ 821 616 776 1110 Togo 1130 ~~ 272 ~~ 277 235 259 359 ~ 202 227 191 27 ~~ 162 m 333 Dah. 1~- 2~ lM 180 15~ 152 ~~ 293 c.o. 1~7 519 5 0 5~ If~ 56l ~ 2150 545 541 -7 524 -30 668 5~ 'roh. -2 227 101 150 76 46 
12'7 
2-4 190 120 u 30 M ~ ~5 55 RCA 33- 362 61 73 90 llO 5~~ ~~ 78 313 1~~ 5~ 81 ~ 95 84 Oab. 2607 2050 m 693 653 766 461 517 2260 5-- 600 371 -~ -34 416 c.B. 789 865 160 221 22- 189 23- 171 271 816 953 15- ~t 280 260 ~~ 261 242 CRD. 9~ 1~~ 29~ 86 258 253 321 569 Jtwa. 
-
3~ 13 12 20 9 23 Bur. 1~ 80 20 2- 1~ 35 15 10 20 Som. 42~ 72 5~~ 115 11~ 86 106 118 llad. 3000 685 740 625 950 900 2~3 302 523 597 749 61 662 814 934 
2 
llau. ~t 3~ 33 21 1ZK 102 196 26 20 14 -2 -2 2- 20 110 Mali 27 25 16 17 2 1 1 12 2 1 6 8 
B. V. ~ 61 18 5 2 8 26 14 8 ii Hia;. 87 
3M -~ 22 19 11 11 11~ 13 12 36 23 6 4 9 Sé. 865 152 ~~ m 352 439 ~~ 209 21~ c.x. 1174 320 314 314 205 1111 96- 268 274 1~ 270 32 
'fcgo 201 19 20 
--
43 56 67 35 1; 205 22 17 58 ~l -9 50 Dah. l~r 15 20S 4241 ) 163 6 1~ 19 3~g 27 56 61 c.o. 11~ 336 23- 'H ~ 1398 1199 288 ~8 269 -~~ 180 336 285 'fch. " 2 214 101 150 76 115 46 64 69 60 14 19 11 11 17 21 RCA lOS 3~ ~ 16 1- 61 12 10 lü 101 M ~~ 9 12 10 13 29 11 ~~ Oab. 362 ~~ 139 l-'Ill ~ 101' 22 122 196 29 17 ~~ 81 19 36 O.B. 2o8 245 113 53 67 58 53 266 27- 36 120 -5 66 5~~ 127 48 CRD. 1933 1632 293 :G 262 m 312 396 326 m: ~~ ~~ 1~8 2~l 13S 2~ 136 ~ 
~/ ~~ "-~· ... _ ... , 
85 
c - Tableau 2 : lmportaUon• de• E.A.M.A. par claa••• de produlb 
Importations c.a.f. en provenance du Monde 
Ann~es Trimestres 
PRODUITS E.A.M.A. Code 
v = valeurs en 1000 $ 1 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 1 III-68 IV-68 
'f 
2 MATIERES PREMIERES AUTRES gUE LES 2 
COMBUSTIBLES MINERAUX (suite) 
Somalie Som. 
Madagascar Mad. 2700 927 852 383 538 1200 
3 COMBUSTIBLES MINERAUX, LUBRIPI Atn'S 3 
ET PRODUITS CONNEXES 
Mauritanie Mou. 13~8 281 325 1152 290 Mali 11&11 39'13 492 753 1376 1322 Haute-Volta R.V. 2H6 2763 570 ~ m ~t ~~ ~ 693 689 Niger IUg. 2 2 549 Sdn6gal S6n. 1439 ij~~ ~070 5~7 eSt e-d • Ivoire O.I. 1~369 52~ Togo 'logo 2170 52 553 62a 63~ 628 396 5H Dahomey llah. 366 532 53 ) Cameroun Or. c.o. 1mi 2552 2397 2573 25~3 2771 2822 Tchad Teh. 5528 ~~ 1161 115( 224~ 1201 1773 5362 28o8 Centra1'r1que RCA lgfa 1718 361 63 1~~0 297 Mi 297 607 Oabon Gab. 4 8 1131 7110 904 964 5(0 1~1 1~51 Congo Brazza c.a. 11903 2~7~ 985 1170 1370 1378 7 4 1122 l 2 7~ Congo R.D. CRD 
Rwanda Rwa 
Burundi sur. 
Somalie Som. 
Mac1agas car llad. ~ 1607 2703 201~ 2176 2500 
4 CORPS GRAS 1 GRAISSES ET RUILES D'ORIGINE ~ 
ANIMALE OU VEGETALE 
Mauritanie Mou. 12~ ll 16 36 27 Mali lia li 29 200 l~~ 911 Haute-Volta B. V, 367 3~ 113 104 64 ~ l~ 57 81 Niger ne:. 221 62 
7§! 
22 lOO Sdndgal S6n. 213 
358 eSte-d' Ivoire c.t. 3685 l23a nlf 761 Togo 'logo 2111 ~8 119 53 ~2 67 79 ~ome7 llah. 20 52 ) eroun Or. c.o. 590 95 149 160 186 130 2117 Tchad 'lch. 72 lo6 3~ 15 ~( 35 17 411 38 7 Centra1'rique RCA 196 u; 71 67 82 67 73 90 Gabon Gab. 2é6 (~ 28 69 143 90 82 145 172 Congo Brazza C.B. 2 2 225 1511 31 52 33 41 59 92 Congo R.D. CRD. 
Rwanda Rwa 
Burundi sur. 
Somalie Som. 
Madagascar Mad. 300 35 153 32 8o lOO 
5 PRODUITS CHIMI~ 5 
Mauritanie Mau. Ni: 202 ~~ 499 1137 Mali Mali 764 825 2426 
Haute-Volta B. V. 235é 2648 m 527 705 -26 726 715 595 612 Niger Kig. 222 1187 ~·6 530 385 575 S6n6gal S6n. 4213 3713 
este-d'Ivoire C.I. 21635 5873 5949 72~ 5179 Togo Togo Ul2 771 751 938 lo66 1025 1176 845 
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C - Tableau 2 (suite) 
Importations c.a.f. en provenance de la C.E.E. Exportations f.o.b. de ta C.E.E. vers tes E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres Annees Trimestres · 
1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
2 
Som. 88 ~ 23 23 16 26 12 22 2~ 29 llad. 600 93 21- H7 H6 300 589 ll9 83 103 2S. 3o6 166 239 
3 
llau. ~~ 50 25 236 178 282 456 68 49 109 56 177 62 78 139 11&11 161 Ho 255 234 ~~ 261 50 145 ~~ 46 70 ~~ 4î 61 B. V. 189 22 60 21 ~ 69 111g. 513 12~ j~ 71 73 a. 72 142 ~ffi 25 1J~ 14~~ 26 30 51 30 S6n. 6044 1470 2005 ll83 358 651 Ui c.r. 1559 ~~ 3g~ 567 916 14~ 349 377 -~~ 340 582 622 679 Togo 338 137 67 76 13- 61 22 242 ~ u llO 6o 94 50 Dah. 79 1a9 1;gx 13151 761 310 Wo 221 ~ 72 124 ~1 c.o. sm 1253 13 9 8o2 679 2765 23~ 725 ~ 574 615 673 -15 Teh. 676 31 70 69 1~3 175 175 98 228 127 ~j ao 12 31 11 ~ ~l RCA 903 1296 58 71 ~a 4 1 153 346 2~9 558 233 1 4 lm 29 20 ao Oab. 1719 56o 263 :~ -91 ~ 152 ~~ 120 no 38o llO 12~ 11 73 127 95 c.a. 2013 900 345 620 560 239 227 8o6 724 309 201 159 137 223 12~ 217 ~ CJUI 31~ 2367 720 1040 972 655 547 48o 754 Jbra. 30 17 1 
-
11 4 4 11 
Bur. 19 52 3 
-
16 1 20 20 11 
11011. 266 390 26 90 78 72 101 6 121 162 llad. 1300 312 393 313 282 200 598 510 235 116 116 131 104 109 150 147 
4 
llau. 
-
1 0 1 2 1 
- -
1 
- - - - -11&11 733 29 199 1 504 113 ~~ 2 ~ ~ ~~ 1 76 117 2 B. V. 
" 
230 62 50 59 37 42 111g. 107 4 3 96 6 165 
loi: 
1oa 4 2 83 3 l~a 37 1~~ S6n. 21~ 641 81 -~~ 301 185 125 272 251 c.r. 568 35 116 26- 242 ll3 29 12 27 20 30 30 3~ Togo 20 3 8 3 
-
3 8 5 18 19 7 2 4 5 4 4 3~ Dah. 2 4 J~ 1751 4~ 112 3 ~ 45 12 32 18 28 c.o. 521 67 135 97 211 499 121 13~ 136 199 38 117 145 Teh. 25 14 ~ 7 6 l 3 ~ 2 4 ~~ 26 3 4 4 9 6 6 5 RCA ~a 20 1 4 2~ 6 7 ~ 2 6 1 5 3 1~ 8 3 Oab. 101 10 11 ll 16 17 15 43 51 8 11 ~~ 17 15 38 21 C.B. 86 174 29 13 8 36 16 30 53 75 75 204 18 15 24 34 40 56 71 CRD 75 116 2~ 21 10 21 28 54 30 Rwa. 6 19 0 1 1 4 I 7 7 
.Bur. 26 5~ 6 17 - ~ 12 2 6 14~ Som. 136 10 19 27 183 121 60 Jllad. 100 26 35 14 25 - 100 25- 24 16 27 33 101 22 27 104 
5 
llau. 1050 197 2S. ~~ 230 J2J 982 ~01 201 192 229 ~~ 276 27~ 202 11&11 3757 515 417 2155 296a 40 851 362 ~~ ~~ 123 497 B. v. ua 1056 1~4 305 266 207 s2a 4o8 ~aZ 111g. 1sa. 534 327 305 325 474 107- 1 98 247 ~m 270 3~ 31 ~Q9 2~~ S6n. 4015 3418 6388 -334 ~~ ~~ ;~u 2 ~~r ~~ ~; ~~~ ~~ ~~!~ 19375 ~~02 5i~ ~" 816 886 a. a 939 629 4 3 ~ 4~ 
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C - Tableau 2 : lmportaUona dea E.A.M.A. par clauea de produlb 
Importations c.a.f. en provenance du Monde 
Ann~es Trimestres 
PRODUITS E.A.M.A. Code 
v = valeurs en 1000 $ c s 1967 1968 I-67 II-67 III-67 I'l-67 I-68 II-68 III-68 I'l-68 i' 
5 PJ\OOOI'l'S 9HD!IQ!!ES ( au1te) 5 
Jlahome:y Dah. 727 908 869 62H1) Cameroun or. c.o. 21167 3171! 5699 6o8o 5203 70l!lJ 
Tchad i'ch. 301!0 22lJ6 630 
lm 
1!79 1139 421 6l!l! 598 583 
centratr1que RCA m~ p~9 ~ 599 m~ 760 355 1~~ 1220 Qabon Oab. ;A57 1102 1051 11l 141!7 999 1122 Congo Brazza C.B. 5501 33 977 1333 1750 141 1157 1351 1421 1901! 
Congo R.D. CRD 
Rwanda Rwa. 
Burundi Bur. 
Somalie Som. 
Maa.agaaoar !lad. 15500 3196 3995 3638 1!671 1!200 
6-18 ARTICIBS MANUPACTURES 6..S 
Mauritanie !lau. 7801 1228 2161 214~ 2263 Mali lia li 20162 9~27 2g3o 310 l!8ol Haute-Volta B. V. 12388 H39lJ 373 2 37 2292 ~~ m~ 32~9 3200 lJ78l! Niger Hig. 20326 31!57 l~i~ 3625 39 0 S'n'gal s'"· 1~2 C6te-d 1 Ivoire c.r. 107026 2 6 21!821 3l!M2 24315 Togo i'ogo 1942lJ ~~l i814 1!490 lJ 3 401!6 11866 5529 Dahome:y Dah. 011 1~~ 18o821) Cameroun or. c.o. 71351 16697 18176 19342 15164 Tohad i'ch. 11076 115F 2763 2128 437l 2l!Ol! 3006 2661! 31!63 Centratrique RCA 13il!5 127 3 ~m 2867 3207 452 2679 3575 ;m 1~ Gabon Gab. 21 07 22KP 5100 5780 565~ 6ol7 ~~ Congo Brazza C.B. 318l!5 31 19 6031 6393 10005 941 7651 8856 
Congo R.D. CRD 
lllranda Rwa. 
Burundi Bur. 
Somalie Som. 
lladagaacar !lad. .56900 12573 15091 138611 15372 13900 
7 MACHYNES ET MATERIEL DE TRANSPORT 7 
Mauritanie Mau. 191!33 32o6 U83 ~ m: Mali llali 11215 151!8 2581 
Haute-Volta B. V. 6103 8lo8 161!1 1282 1531 161!9 1668 lèl6 1576 3148 Niger Hig. 9327 2999 ~~ 2127 1966 3688 292 S'n'gal s'"· 5o66· C6te-d 1 Ivoire c.r. 73608 17077 lml 22722 1992ll Togo Togo 101!19 20~ 2 29 2602 21!22 2235 2997 2765 Dahome:y Dah. 211 17~ 31!68 1U251) Cameroun Or, c.o. 5o890 102~ 1291 13~56 15676 12ll811 Tohad Teh. 10327 83llJ 23 2375 1 19 4225 214~ 230è 1192 1670 Centratrique RCA 147~ 12o8o ~ifo i~ ~ l!oSlJ 2l!l! 3~6 1823 ~~ Gabon Gab. 254 23689 6194 ~~ 5227 Congo Brazza C.B. 27150 29531 !i 7 5233 7612 ~261 58lll! 9538 
Congo R.D. CRD 
Rwanda Rn. 
Burundi Bur. 
Somalie Som. 
lladagaac ar !lad. 1!5300 7930 13001 12723 1161!6 10300 
1) 1968 1 Cameroun Ud,ral 
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C - Tableau 2 (suite) 
Importations c.a.l. en provenance de la C.E.E. Exportations f.o.b. de la C.E.E. vers les E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres AnnEes Trimestres 
1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
5 
Dah. 667 691 70S 325$1) 2202 2933 510 621 564 ~07 6o6 677 812 838 c.o. 145~ 2554 4467 4~17 3626 4791 12128 14179 266g 3509 2525 3 25 3628 3639 3522 3390 Teh. 27 6 1977 ~17 716 54 1059 401 578 516 482 2185 2551 64 315 369 853 500 460 286 1~05 RCA. 348o 3016 7~~ 1094 577 1350 676 330 943 lm 29~1 22~ 1030 531 655 735 453 §~ 438 29 Oab. 3212 3394 730 774 919 116o 761 ~5 29 9 34 l~n 736 712 lm 1050 897 949 C.B. 5153 5274 903 1264 1616 1370 1092 1298 1 7 1797 5529 6188 1412 1502 1466 rl 2162 1589 CRD lo682 16502 31 2587 2472 2437 3512 4 ~7 4~~ 4357 Rwa. 573 728 223 ~~ 1~§ 63 2~7 M 100 !liU". 927 1159 319 277 3 5 275 405 
Som. 1~9 2243 370 407 3~ 657 481 596 509 657 Mad. 14500 3oo8 3783 3453 4256 4000 12 0 13177 2648 3184 34 3530 3276 2638 3873 3390 
6+8 
Mau. 6273 996 1727 1590 196o 6822 6739 1436 1722 1286 2378 li\75 930 1491 254~ Mali 4856 920 lo69 996 1871 2o62 4815 1~~ 418 341 645 74 566 1611 176 B. V. 5797 6662 163~ 1105 160.9 1297 1240 1550 2575 lltg. 123o6 2136 3866 2525 3779 2598 2416 11016 8619 ~6 261 2495 1~M~ 2051 1298 2547 2723 S4n. 9610 9287 44778 ~9623 1 9 9712 9292 11497 7194 87~5 121~7 C.I. 85032 22415 19203 25820 l~m 81913 3947 2lo61 17052 17618 26182 23556 16558 191 5 246 8 Togo 7655 2103 1707 18o6 1931 2o65 1951 5967 728o 1474 1409 14~ 1589 1696 1219 1887 2478 Dah. 2ro7 3092 l~~ü 147611 11544 11279 2657 3010 25 4 1~~~~ 2~17 2o87 2353 ~922 c.o. 60419' 14 0~ 158~ 15~ 12234 5~o6 47610 13504 12273 11244 12 21 9549 1~~~~ 1 o85 Teh. lg~~~ 8712 209 15 ~~Bo 3271 1 23 2510 1638 27111 6507 1324 1336 1100 1 40 17~ 1556 1802 RCA. 10012 2234 2319 31131 2165 2769 1859 3219 323 8151 2227 2135 1735 2226 19 • 1747 1942 2466 
Oab. 18970 19855 4304 46~ 52o8 4763 5417 4~7 ~~ 51182 15374 16663 3949 3765 3460 4200 4216 ~003 4375 5o69 C.B. 26032 27070 5036 512 7835 8o33 6521 82 7 7360 23616 2274~ 5092 55~6 ~588 7400 672:> l4i~ 55~8 5431 CRD 39685 5651 9809 112 4 5i\l 10021 11~gg 152 0 15499 Rwa. 1612 1988 357 517 2 4 454 460 477 5~3 Bur. 2o89 2585 3~ 436 598 654 n4 602 586 6 3 Som. 5666 6643 ~77 143~ ~~ 1764 1658 1821 1304 1860 Mad. 49400 11128 12999 11984 13289 12300 41214 49007 1032 11316 12519 10964 12689 12835 
7 
Mau. loo86 2191 31~ 2120 2645 12695 11122 4035 2863 2545 3252 5684 973 2547 1918 Mali 5692 815 11 764 2928 ~~~~ 5470 761 1385 759 750 1256 677 1252 2285 B.V. 7897 966 
lm 103~ 1~1 1157 1003 2411 3326 li iger 7046 21~0 1751 1664 1501 2819 2100 6246 ~~~~ 1365 131 2 9 ~~~ 1273 1787 57o8 S4n. 44 9 7813 989o8 7724 6724 678i l~~ 5~ lé~~~ 10009 C.I. 58789 14329 15262 16~02 l~m 66387 7044~ 12730 13515 2153 15344 157 21075 Togo 8o60 166~ 1835 2040 l 9 2276 2157 5982 71,1 m~ 1350 1728 1511 1693 m~ m~ 27~1 Dah. 183 1463 307~ 1nn1 9532 29 2258 4698 2576 1563 19 3 c.o. 3m0 8~14 9517 1095 8832 35713 34261 82~5 7~14 10117 9447 8301 632~ 8901 10730 Teh. 52 6618 1 ~2 1960 1134 3626 18oo 1655 1~0 1313 6270 ~921 13 5 1 40 1259 2226 1784 lOi\ 1~40 ~~ RCA. 1~566 10001 ~5 0 ~160 30911 ur 2~2 3032 147 ~50 10019 165 ~o69 2033 2609 23o8 l9lg 17 9 2 49 Oab. 1~ 16o58 052 891 5058 3 3 ~708 ~~ 561 15243 15776 465 ~792 ~m 3153 ~7 2901 4221 53è6 C.B. 22 7 23124 4631 4295 6734 63 7 5057 765 7147 19901 26112 5747 417 5550 37 5397 1~~ 65 2 CRD 51556 65921 10985 13246 13~~ 14020 11104 14~22 23812 Rwa 2137 1783 661 ~~ ~8 ~ 425 30 419 509 Bur. 2951 4127 1~~~ 2129 521 455 1022 Som. 4703 7200 7~~ 1214 ~~ 1115 1641 2416 2028 Mad. 336oo 6509 8617 9045 9429 8500 29903 39696 6621 6962 13020 7376 9125 10175 
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CHAPITRE D 
COURS MONDIAUX ET VALEURS UNITAIRES 
DES 
PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTES PAR LES EAMA 

CHAPITRE D 
Le chapitre D met en parallèle les indices élémentaires de valeur unitaire des principaux produits exportés par 
les EAMA d'une part et ceux des cours mondiaux de ces mêmes produits ou de produits analogues, d'autre part. 
En effet, il parait intéressant de confronter l'évolution des prix des produits exportés par les EAMA, notamment 
vers la CEE, avec celle des prix pratiqués sur les marchés mondiaux des produits tropicaux. 
La comparaison doit toutefois être faite avec précaution, car les produits quotés et les produits exportés, bien que 
de la même espèce, sont susceptibles de présenter des caractéristiques différentes. D'autre part, si les cours mon-
diaux représentent la véritable quotation des marchandises sur un marché donné, les valeurs unitaires ne sont pas 
des prix à proprement parler, mais représentent la valeur moyenne d'une unité (la tonne) exportée pendant une période 
donnée. En outre, les cours mondiaux et les valeurs unitaires peuvent être diversement affectés par l'évolution de 
facteurs étrangers aux produits tels que les frêts, les assurances, etc. 
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D - Tableau 1 : Cours mondiaux dea principaux produits des E.A.M.A. D - Tableau 2: Indices de valeur unitaire des principaux produits exportis par les E.A.M.A. 
( ale rs spécT es et d 111M 100) v u IIQU 1n •ces : (1VIIe,100) 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
MARCHES An nies Trlmtnru E.A.H.A. An nEts Trimestres 
Unltts 1967 1968 I-6B II-6B III-68 IV-6B I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
RIZ DECOR'ng]!l! m 
rz.anoe 1 Vaey Lava 
do Madagascar 
l67,Bi lOO kg, CAF/PP 153,00 16-.o 162,70 163.-3 166,33 163,57 16-,oo 162,n -Indice 1~ 112 111 111 113 111 112 111 
-
11 
Madagaacar B7 91 112 77 911 92 105 90 
BANANES PRAICHI!S !!!.!!!!lM 
~rt~fnï:!: • 
lcg/FP 1,21 1,2- 1,22 1,19 li~ 1,31 1,09 1,29 1.35 1,21 Indice 101 103 102 99 109 91 107 112 101 
C8te-d 1 Ivoire lOO 99 101 ~ ~ 98 ~ Cameroun ll',d. 76 77 75 73 Somalie 
Madagascar 102 lo6 1o6 lo6 1111 9B 98 lOO 
~ ~ 
New Yol'll: : contrat Madagascar 169 170 178 137 166 1B7 119 1B7 
n• B, disponible 
2,~~ lb/cents 2,01 2,25 2,00 1,79 2,6o 3,32 3.91 3.35 3!.~~ IncUce 107 11 120 107 96 139 178 209 179 
CAPE ROBliS'fA !1m 
La Havre :d'~ola 
n• 2AA 
3.~ kg/PP 3.~ 3,50 3.5- 3.5B 3.5B 3.55 3.3B 3.-5 11,09 Indice 9B 99 lOO lOO 99 95 97 115 
CAPE ARABICA 
C8te-d'Ivoire 102 100 lgx 
101 lOO 1011 97 
Togo 101 lo6 105 105 9- 110 lo6 
Dahomo7 152 1B2 
Cameroun J',d. 137 137 132 H~ 135 1311 78 Centrafrique 99 ~ ~ ~ ~ 90 rr Congo R.P. 95 93 
La Havre : du Br4-
sU, Sentos,Tn>e Il 
kg/pp 11,27 
-.2 -.16 -.2B 11,31 -.32 11,30 -.30 -i~ 5.911 Indice 93 9 91 ~ 911 911 911 9- 130 
COilBO R.D. 1~ 12- 76 Madagascar 101 lOO lOO 97 91 
lnranda 3B 9- ~~ ~ 96 79 90 Burundi 96 92 93 91 
CACA0 1 PEVES 1!'1' 
~
New York : d'Accra lb/con~s 25.70 31,~~ 27,22 26,70 30,211 -0,1111 39.6B 39.35 -0,6 IIOÎ85 Indice 115 H 122 120 135 lBl 178 176 1B2 83 
CACAO 
Cft'e-d'Ivotre 125 1~1 111- 13l 1~ ~u 188 'I'Ogo lF 1 - 152 15 1Bè 1B7 236 Cameroun J'4d. 1 9 8o 16l 169 16 1iB 219 Congo R.P. 113 130 13 126 129 m Gabon 112 121 120 120 121 12-
Congo R.D. 
IO'ltkl lQIVU 1!'1' PDŒ1I!' 
LondJ'ea(Malabar 
noir) 
CAl', cwt/ah. 33B/lO 372/3 211-èè 32B,l 327,~ 319.5 335/- 330/1 323/- 520/7 Indice 9B 95 lOO 98 96 101 11 155 
lladagascar 76 68 70 72 67 611 63 66 
~ !!!!Y:! 
France : de 'l'ahlti lladagaacar lOO 105 100 lo6 1o6 105 1~ 
72.~:r 7-~~ lcg/FP 67.~~ 70,16 6-.u 67,00 70.o8 69,25 67,o6 79,U Indice 121 11 117 loB 112 117 116 112 133 
'!'OllftEAUX D' ARACJIIDC 'I'OUR'l'UUX 
Londrea 1 de Nlg'-
ria -VH/~ -5/H{? OAJP, 1/J.gi:e -1/1/7 3/10{~ ~2/3/11 -31-1- -V5/7 n1111o -7/-/- il!B/15/7 Indice 102 111 105 107 110 110 113 11• 121 
llali 8o 52 61 
Niger 111 ~~ loB 109 S6n6gal liB 166 Dahome7 1 1 H-
94 
D - Tableau 2: (suite) 
( ., 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
PRODUITS 
E.A.M.A. Années Trimestres Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-6Ir IV-68 I-69 II-69 III-69 II-69 
RIZ 
Madagascar 103 llO llll ll2 llO .log 99 lOO 90 
~ 
C8te-d'Ivoire ~ rr 102 3~ ~ g8 99 lo6 102 lo6 lOO 88 ll5 Cameroun P'd. 75 73 78 llO 105 llO 101 78 1211 Somalie 92 81 82 811 79 78 Madagascar lOO 1011 1011 lOO lll 107 90 99 H8 
~ 
Madagascar loS 103 
-
169 1611 200 
- 93 195 
~ 
C8te-d' Ivoire 99 1~ 1~ 97 1~ ~ 96 99 95 911 96 95 911 Togo ~~ 105 109 105 101 97 g8 97 97 96 Dahome7 182 ~è 93 911 93 92 91 Cameroun P,d. lH ll2 ll3 l~l lll llO ~ 96 96 97 97 95 Centrafrique ~ 93 ~ ~ 90 101 97 97 97 97 ~ Congo R.P• 90 93 96 90 91 91 90 
Congo R.D. g8 
& H 
95 95 95 Madagascar 101 g8 97 
â7 
99 3J ~ ~ Rwanda 89 90 - 95 91 811 ~ Burundi 82 87 97 
Q!QAQ 
cate-d'Ivoire 121 t~ H2 137 iM 138 182 1211 150 Ho Hl H6 168 Togo ll8 153 155 1 7 189 2112 129 153 136 H3 150 ~~ Cameroun P'd· 1 8 167 16o 166 209 139 163 155 16o 162 Congo R.P. 118 135 137 133 128 151 179 ll5 125 12a 123 123 1~0 Oabon lll 120 ll9 120 121 1211 123 121 Ho 13 HO 137 1 5 Congo R.D. 122 139 132 138 133 153 
POIVRE E'l' PIJIIE!n' 
Madagascar 76 68 70 . 8o 73 75 75 72 70 
~ 
Madagascar lOO 105 105 101 103 96 lOS 102 105 
TOURTEAUX 
Mali (arachides) 21 
- - - - - - - -Niger (arachides) 
- - - 95 - - - - -S'n'gal f ara ch. ) 1(8 1611 
1-11 1~ 101 102 101 101 lOO Dahome7 palmistes) 1 1 87 88 87 85 87 
95 
0 - Tableau 1 : Coun mondiaux du principaux produits del E.A.M.A. 0 - Tableau 2: Indices de valeur unitaire dea principaux produits exportis par les E.A.H.A. 
v eu llqU 
'" 1 es 0 
COURS MONDIAUX Exportations t.o.b. vers le MONDE 
PII.OOUITS PRODUITS 
HAII.CHES Annjes Trimestres E.A.H.A. Annfu Trimestres 
Unltb 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
'l'OOIITEAUX DE COPRAH 
l'rance : 
de lladagascar 
cg, t/n ~0.21 ~o.t 39.~ u.~9 ~1.75 39.~ 39.~ ~o.~~ U,~ --.02 Indice 87 90 90 95 
U!!A!1. 'lABACS BRU'l'S 
Etata-Unil : 
de Virginie, 
Caroline du !lord 
lladagascar 
= 
69 
-
63 69 78 88 89 
Cameroun Nd. 99 101 82 62 96 94 
lOO lb/$ 71,3-
Indice 97 
ARACHIDES DECOII'l'IQUEES A!!ACHIDJ!S 
Londreu de Nigeria 
65/n/7 70/l{~ 66/15,; 70/6/8 68/2/6 75/2/9 88/13/~ 91/l/l 83/17/-~4/15/8 lgta/t. Indice 97 10 101 111 131 135 12- 126 
llali 101 
-
130 
Haute-Volta 91 91 91 92 62 72 
Niger 96 113 113 113 
S'n'gal ~ ~ 81 lladagascar 76 83 75 ~ 82 83 
Dahome7 117 
Cameroun Nd. 96 lOO 106 1~ 103 69 96 
QQf!l.!!! i QQf!l.!!! 
Etata-Unia : 
de Philippines 
230,62 267,88 261,0~ 194,00 199,56 2~.71 191,18 ~25.36 CAI',lgta/$ 202,59 202,15 
Indice 107 122 n2 13 103 106 loB 101 107 119 
Togo 97 123 99 139 157 99 
-
101 
NOIX ET AMANDES DE 
PAi'ïïiSTËS 
France : de la 
c8t1 occidentale 
d' Atrique 
78,25 88,29 Bo,oo 73.38 CAI',lOO kg/PP 99.33 97.~ 77,00 79,10 71,55 90.~ Indice 102 115 130 12 101 103 1~ 93 96 11 
NOIX ET AMANDES 
DB SALMISTB 
l~ llO 
-
s ntgai 
Cllte-d • Ivoire 105 144 132 151 153 l~ n9 Togo lOO 135 1~ 137 133 113 89 Dahom07 90 
Cameroun Nd. 91 115 121 128 98 99 102 
C AOUTCIIOUO C~OU'l'CHOUC 
Londrea:(RSS,n"}l 
18.~ 16,~ 24,87 lb d. 16,~ 17,92 19,66 20,90 23,23 27,50 24,8-Indice 96 91 lOO 107 119 127 no 127 
C6te-d 1 Ivoire 82 ~ 7- 69 ~ ~ 87 1 Cameroun Nd, 88 71 79 92 Congo R.D. 
BOIS D'OEUVRE BOIS TROPICAUX 
Liverpool : acajou 
de Legoa 
26/19/8 31/H/~ 31/18/E 31/19/~ 30/19/9 31/18/1 32/-/6 32/1/4 32/2/6 ~1/17/-Ct.7,lgta/t. Indice 103 12 122 12: 119 122 123 123 123 122 
Cllte-d 1 Ivoire lOO igg 98 lOO 100 i~ 102 Cameroun J',d. 103 103 105 103 lll 
Oabon ~ 88 107 1~ lOO 1~ 105 Congo Brazza l~ 1~ 102 106 
Q!l!QII E~ MASSE ~ 
L1 verpool : de 
l'Inde, Bengale 
lb/U.S.centa 22,05 25.57 26,06 25.-5 26,27 24,51 27,27 28,25 25,45 
Indice 94 109 111 109 112 105 116 121 109 
!!ali 196 202 H5 
Niger 95 91 93 93 
Haute-Volta 113 113 120 lll 
C6t e-d 1 Ivoire 122 151 150 132 166 161 165 
Togo ~~ 106 105 105 107 106 106 107 Dahome7 116 
Cameroun PU. 81 ~ 86 87 87 81 98 
96 
D - Tableau 2 : (suite) 
(1966·100) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
PRODUITS 
E.A.M.A. Années Trimestres Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
TABAC BRUT 
Madagascar 98 69 
- 103 105 138 ~~ 98 103 Cameroun F4c1. ll5 115 
- 103 50 -3 60 50 
ARACHIDES 
Mali 86 
- - 93 88 92 lOO lOO 83 Haute-Volta 
Ïl6 Ïl6 Ïl6 99 85 ~ 8- 85 8.\ ~iger 99 99 81 8o ll9 S4n,gal ~ 79 99 rr éX ~ ~ 82 Madagascar 83 8- - 91 88 Dahomey ll7 - lOO 81 a- 8o 82 82 Cameroun F4c1. 87 75 8o 8o 62 62 91 99 81 
-
8o a-
-
COPRAH 
Togo 96 123 ·99 139 157 99 - 101 96 123 103 131 121 ll7 
m>IX ET AMANDES 
DE P ALIIISTE 
s6n6ga1 1~ llO 
- 91 121 - 121 -Célte-c1'Ivoire 1~ 
138 i-o Ï36 96 128 92 ll- 109 125 ll7 98 Togo lOO 1~ ll3 92 K~ 122 ll6 127 12- Ki Dahomey Kâ 90 llll llO ll7 111 Cameroun F4c1. 113 ll8 125 95 97 lOO 92 112 ll2 126 ll2 9-
CAOUTCHOUC 
Célte-c1' Ivoire 82 a- R 69 .86 9o 87 85 ~ 71 n ~ ~ Cameroun F4c1. 82 83 96 ~ 73 72 Congo R.D. 79 73 71 81 87 
BOIS TROPICAUX 
Célte-c1' Ivoire lOO ~gg 102 lOO lOO 102 lOO lOO 99 99 101 101 Cameroun F4c1. 1~ lo6 lOO 103 133 ~~ lOO 95 97 93 93 97 Gabon ~~ ~~ 1~ ~~ lOO 97 lOO lOO •100 lOO 101 Congo Bru&& 98 1~ lll 99 lOO 99 101 103 99 
~ 
Mali 1~ 167 125 129 122 127 130 1311 Niger 95 - - - 101 llO 111 llO llO 109 Haute-Volta 
126 iu Ï28 10- ~~ 105 116 ~ga 109 Célte-<1' Ivoire ioa Ï09 lOs 138 97 ~~ 103 109 Togo 103 lo6 loB ll5 112 103 llO 107 llO 113 
Dahome:r 1~ ~ 102 loB lll ~~ 101 ll5 Cameroun F4c1. 83 83 76 811 98 98 103 98 103 lo6 
97 
D - Tableau 1 : Court mondiaux dea principaux produits des E.A.M.A. D - Tableau 2: Indices de valeur unitaire des principaux produits exportés par les E.A.H.A. 
( 1 é f t d va eurs sp c• 1ques e '" •ces 1 11118 100) 0 ' (10158 100) 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
MARCHES Anniu Trimestres E.A.M.A. Anntes Trimestres 
Unites 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-6S IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
COTON (sul tel 
'l'chad ~ 99 98 99 100 99 99 Centratrique ~ 100 95 97 97 97 Bllrundi lOO 100 - 101 96 
~ 
Londres : de 
SI SAI, 
Madagascar 86 92 91 93 90 911 78 82 
1' Atrique orient. 
britannique 69/15~ 76/lVII 71/5,7 73/2/3 Bo/IO/- 82/-/- 78/9~ 75/8/"4 75/-/- 75/-/-CAl',lgta/t Indice 911 90 98 10 93 92 92 
f!!OSf!!A'l'ES DE CW:1!1!! 
Etata-tlllis1 10-12~ 
lgts/$ 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 18,15 18,15 18,15 
Indice 101 101 101 101 101 101 101 101 101 
PI!OSPRA'l'ES DE 
cAtCrüM 
S4Mgal loB 100 lOO 
'rogo 76 65 66 63 62 10 63 63 
MI!IERAIS DE l!!! 
!tats-llllia 1 old 
MINERAIS DE l'ER 
Mauritanie 96 92 9"4 89 93 93 92 88 
range 51,5~ 
za o lb•/• 10,95 lOi~ 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 Indice lOO 100 100 100 100 100 100 100 
MINERAIS DE I!ANII AIIJ!SE 
Europe 1 116 - "48~ 
hlgh grade 
(max. 0,1:1' P.) 
CAl', d. par uniU 
611,93 58,"411 67,27 6"4,00 58,n de m'tal contenu 71.75 53.50 53.50 53.50 53.50 
Indice 93 9"4 103 97 92 8"4 77 77 77 77 
BINERAIS DE 
ANIIANESB 
C8te-d 1 Ivoire lo6 ~ 82 ~ ~ 65 88 Gabon 10"4 96 81 73 
MINERAIS D1 l!'l'AIN IIINERAIS D1 1!'1' AIN 
Europe 1 ~ R.C. 
(lesa 1 uniU SN 
13!~ CA1',1gts/t 13,2è 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 Indice 11 12 120 120 120 120 120 120 120 120 
Conso R.D. 97 
87 Rwanda 92 90 93 89 91 
HUILE D' ARACHIDE HUILE D1 ARACHIDE 
Londres 1 de 
Nigeria, 3:' ~3/lr~ o6/H/3 13/5{~ 13/5{0E ~22/6/8 1111/1~~ 1112/6/6 ~3/11(~ 111/17~~ CA!',lgts/t 10"4/11/1 Indice 97 99 1111 132 133 125 13 
Nlser 911 lOO 100 100 
S'il' gal 99 75 72 
HUILE DE lm!! HUILE DE PAUŒ 
Londres 1 de 
Malaisie, 5:' 
82/1/5 71/5/2 81/-/- 77/19/~ 611/-/- 62/1/"4 70/~/5 70/-,2 72/"4~ CAl',lgta/t 88/10/-
Indice 96 83 95 9 75 73 82 103 
Dahome:r 69 99 
Cameroun P'd. 116 98 150 107 911 83 85 
Congo R.b. 
HUILE DE P AIJIIS'lE 
~~~~~= lOOlcg/PP 150,31 178!~ 199,IIS 205,53 156,00 15"4,17 162,33 1117,115 153.16 188~?3 Indice 103 12 136 1110 107 105 111 101 105 129 
llliitll DE 
JADiïSTi 
-oilïoii:r 10"4 118 
conso R.D. 
98 
D - Tableau 2 : (suite) 
c 1Cl66~1oo: 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.l. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
PRODUITS 
E.A.M.A. Années Trimestres Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
COTON { ftuite) 
Tchad 98 lOO ~ 100 lOO lOO 99 105 98 109 loS lo8 Centrafrique 98 97 98 97 97 97 97 lo6 97 lo6 llO 109 
SISAL 
Madagascar 83 70 67 . 88 76 76 76 74 79 
mOSPI!ATES DE 
C LCIUM 
St!nt!gal ~ lOO 65 lOO x; x; K~ x; K~ Togo 88 67 88 76 67 67 911 
I!!NERAIS DE FER 
Mauritanie 911 92 93 91 92 90 92 90 lOO 91 91 91 91 91 
MINERAIS DE 
MANGANESE 
C8te-d' Ivoire 65 8s 711 u th th 65 103 69 ~ 66 - 66 Gabon lOO 100 70 97 83 83 81 81 
MINERAIS D'ETAIN 
Congo R.D. 93 90 91 87 91 91 
Rwanda 92 88 91 89 89 86 
HUILE D'ARACHIDE 
Niger 95 - - - ra 711 76 73 74 75 St!nt!gal 99 711 75 75 73 75 75 
HUILE DE P&!!!l 
Dahome:v 68 99 911 8o 87 ~ ~ 83 Cameroun Ft!d. 89 74 113 8o 69 62 63 98 76 8o 59 
Congo R.D. 96 n 86 82 78 65 
HUILE DE 
PAfiUSTE 
Dahome:v 102 135 87 11J 92 136 128 96 Congo R.D. 89 11 113 125 123 lo6 
99 
D - Tableau 1 : Cour1 mondiaux des principaux produits des E.A.M.A. D - Tableau 2: Indices de valeur unitaire des principaux produits exportfs par les E.A.H.A. 
(va!e é 'f 1 d urs sp Cl 1ques e m Lees 196& 100) : 1 (81515 :100 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
MARCHES Anné11 Trimestres E.A.M.A. Annees Trimestres 
Unltts 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
HUILES ESSE!fl'IELLES HUILES ESSEN-
France: Ylang-Y1ang 
de Madagascar, e~tD 
2311,83 193. i~ 196,67 192,50 188,33 185,00 185,00 187,o8 195,00 CAF, Jcg/FF 197,52 Indice 92 17 77 75 73 72 72 73 76 
~ 
Madagascar 113 139 140 137 136 144 156 176 
CUIVRE CUIVRE POUR 
Londres : W1rebar 
670,y~ 1gta/t 407, 3o8 515,011 481,3~ 4113,6~ 464,268; 
Indice 73 9 12 84 
~ 
Congo R,D, 119 
ALUMINIUM ALUMINIUM BRUT 
Londres: do fonderie 247/6,~ (min.99.5'1') 1~to/t 201/5/- 233/1~ 228/-/- 231/-L 238/-/ 238/-/- 2116/1/2 247/6/8 
Indice 103 119 116 118' 121 121 126 126 12 
Cameroun P4d. 98 121 115 114 135 1211 123 
i 
1 
-
... -~-
~ - ·-
-
-· -
~ 
~ ~ 
100 
0 - Tableau 2 : (suite) 
(1<166·100 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.f. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
PRODUITS 
E.A.M.A. Années Trimestres Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
Hm;LES ESSEN-
~
Madagascar 115 133 135 92 99 97 
-
106 91 
CUIVRE POUR 
AfFINAGE 
Congo R.D. . 95 107 129 101 99 98 
ALUMINIUM m!Jrl 
Cameroun F,d. 127 ll9 ll9 (135) (135) 128 lOO llO llO lll lll 109 
1 
1 
1 
101 


VEROFFENTLICHUNGSDIENST DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
15.817 
